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KOVÁCS LÁSZLÓ 
A FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT TEVÉKENYSÉGE SZEGEDEN 
/1944-1947/ 
Bevezető 
1944 őszétől, a Vörös Hadsereg felszabadító hadműveletei 
nyomán mélyreható forradalmi változás kezdődött el hazánkban. 
A front elvonulása után néphatalmi szervek alakultak, megin-
dult a politikai pártok újjászerveződése, s a népfrontgondo-
lat jegyében kialakulóban volt az új, demokratikus Magyaror-
szág politikai-hatalmi struktúrája. 
E folyamat több fontos állomása Csongrád megyéhez kötő-
dik, hiszen megyénk felszabadulása viszonylag gyorsan befeje-
ződött. Szeptember 26-án - elsőként a magyar városok sorában -
felszabadult Makó, október 8-án Hódmezővásárhely és Szentes, 
október 11-én Szeged, október 12-én pedig Csongrád. Szeged eb-
ben az időben az ország második legnagyobb városa, jelentős 
regionális központ, volt. Természetes tehát, hogy e terület je-
lentette a kezdeti bázisát a háború utáni újjáéledésnek. S bár 
később - elsősorban az eltérő történelmi hagyományokra való 
tekintettel - Debrecen vált a felszabadított területek "fővá-
rosává", az első sorsdöntő lépések Szegeden történtek. 
Itt alakult meg a legálisan újjászerveződő Magyar Kommu-
nista Párt Központi vezetősége, s itt hangzott el az MKP no-
vember 7-i nagygyűlésén: "Lesz magyar újjászületés!". Novem-
ber l?-én Szegeden jelent meg az első népfront-lap, a Délma-
gyarország, és ugyancsak itt jött létre a demokratikus pártok 
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összefogásából a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front. 
Szeged politikai életében a későbbiekben js érdekes - a? 
országos és a megyei, helyzettől egyaránt eltérő - sajátossá-
gokat figyelhetünk meg. A földosztás - mint a Viharsarok többi 
részén - igen éles politikai küzdelmek közepette zajlott. Az 
1945-ös nemzetgyűlési választásokon az MKP országosan az egyik 
legjobb eredményét Csongrád megyéhen érte el, ugyanakkor Sze-
geden a Független Kisgazdapárt aratott nagyarányú, 62,45 S-os 
győzelmet. S ha csupán azt. említjük, hogy ugyanez a párt 1947-
ben 3,9 %-ot kapott, mig az ellenzéki Magyar Függetlenségi 
Párt abszolút többséget szerzett városunkban, ebből is látha-
tó: itt 1946-47-hen is éles politikai küzdelem folyt, az erő-
viszonyok alakulása ekkor is eltérő az országostól. 
Mindezek á tényezők együttesen feltétlenül indokolttá te-
szik Csongrád megye felszabadulás utáni időszakának tudományos 
igényű feldolgozását, s e téren az utóbbi másfél évtizedben 
jelentós eredmények születtek. Ugyanakkor az egyes demokrati-
kus pártok átfogó, az egész koaliciós korszakra kiterjedő tör-
ténete eddig még nem készült el, s különösen keveset tudunk a 
Független Kisgazdapárt helyi tevékenységéről. 
Ezt a kutatást igen megnehezítette, hogy a KGP iratanyaga 
eltiint, így levéltári forrásként a főispáni, alispáni, polgár-
mesteri iratok, a nemzeti bizottsági és törvényhatósági bizott-
sági jegyzökönyvek és iratok szolgálhattak. Ezeken kívül igen 
jól hasznosítható volt a szegedi pártszervezet sajtója, amely 
- ha hiányosan is - hozzáférhető. 
Tanulmányunk célkitűzése, hogy a Független Kisgazdapárt 
szegedi szervezetének politikai arculatából, törékvéseiból, 
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belső ellentmondásaiból és ellentéteiből minél többet fel-
tárjon, s ezzel adalékot szolgáltasson a fentebb említett 
sajátosságok értékeléséhez. 
I• A Független Kisgazdapárt szegedi szervezetének 
újjáalakulása 
A Független Kisgazdapárt szegedi és Csongrád megyei szer-
vezeteinek megalakulását ill. újjászerveződését a szakirodalom 
eddigi eredményei alapján feldolgozottnak tekinthetjük. Kanyó 
Ferenc doktori disszertációjában, és egy - külön a Kisgazda-
pártról szóló - kisebb tanulmányában foglalkozik a megye párt-
szervezetei történetének első periódusával 1944 őszétől 1945 
nyaráig.^ Ezért tanulmányomban ezzel az időszakkal szervezet-
történeti szempontból részletesen nem foglalkozom. Inkább a 
kialakuló párt politikai irányvonalát, elképzeléseit kisérlem 
meg felvázolni, továbbá azt, hogy ezek hogyan hatottak a szer-
vezeti fejlődésre. Úgy érzem, hogy az említett tanulmányok eb-
ből a szempontból némi kiegészítésre szorulnak. 
Ennek az időszaknak az első fele azonban nemcsak a KGP 
helyi szervezeteinek életében döntő jelentőségű, hiszen a Sze-
geden megalakuló Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontban ját-
szott szerepe a párt későbbi, országos politikai pozícióit, 
lehetőségeit, a KGP egész arculatát jó ideig meghatározta. A 
párt felszabadulás utáni történetét feltáró monográfia viszont 
2/ 
nem tárgyalja részletesen a KGP "szegedi korszakát". 
A szakirodalom eddigi megállapításaiból az tűnik ki, hogy 
a párt újjászervezése a felszabadított területeken a kommunis-
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ták kezdeményezésére indult meg, és elsősorban Dr. Balogh Ist-
ván"*^ érdeme, aki a felszabadulás előtt a demokratikus szine-
zetű Délmagyarország c. lap részvényese volt. Az ő szerepe va-
lóban meghatározó a' szegedi és a Szeged környéki pártszerveze-
tekre nézve, de a megye többi részén a KGP újjáéledése Balogh 
István tevékenységétől függetlenül kezdődött el. 
A párt helyi tekintélyei közül valóban ő volt az, aki 
merte vállalni a felelősséget, hogy a KGP Budapesten rekedt 
vezetősége nélkül, a felszabadult országrész politikai reali-
tásait figyelembe véve, együttműködésre lépjen a kommunisták-
kal és a parasztpártiakkal. Ez az együttműködés Révai József 
és Erdei Ferenc kezdeményezésére jött létre 1944. november 12-
hj 
én, az alsóközponti plébánián. ' Ekkor a lényeg még egy demok-
ratikus napilap megindítása volt, amely alkalmas az új törté-
nelmi helyzet megvilágítására, az új körülmények által megha-
tározott feladatok megfogalmazására és a lakosság mozgósításá-
ra ezek megoldása érdekében. 
Balogh István visszaemlékezésében a következőket mondja 
erről a találkozóról: "A plébánián megegyeztünk a Délmagyar-
ország megjelenésének alapelveiben. Arra a kérdésre, hogy 
most hogyan tovább, volt az én javaslatom, hogy alakítsunk 
koalíciót. A Kisgazdapárt, a Kommunista Párt és a Paraszt-
párt, majdan később a Szociáldemokrata Párt.", majd később: 
"Különös dolog az, hogy a 44-ben alakult koalíció megalakulá-
sának helye a Szeged alsóközponti plébánia és annak kezdemé-
nyezője egy katholikus pap volt."5^ 
Véleményem szerint - egyéb forrásokra hivatkozva - meg-
kérdőjelezhető Balogh István állításának az a része, melyben 
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a koalíció létrehozásának kezdeményezését magának tulajdonít-
ja. Kétségtelen ugyanis, hogy a Szovjetunióból hazatérő kommu-
nista vezetők /Révai József, Gerő Ernő, Farkas Mihály, Vas 
Zoltán/ már egy, határozottan a népfrontra épülő politikai 
elképzelés alapján kezdték meg itthoni tevékenységüket. Ezzel 
kapcsolatban elég hivatkoznunk Szabó Bálint elemzésére, mely-
ből egyértelműen kiderül, hogy még a hazatérés előtt, 1944 
szeptemberében és októberében a Külföldi Bizottság több érte-
kezleten foglalkozott a népi demokratikus átalakulás szinte 
valamennyi fontos elméleti-politikai kérdésével. Az itt ki-
alakított állásfoglalás lényege, hogy Magyarországon megérle-
lődtek a nemzeti-demokratikus forradalom feltételei, a folya-
mat kiindulópontja a németellenes függetlenségi harc, s fő 
célja egy nemzeti demokratikus állam megteremtése. Ennek ér-
dekében a kommunisták szorosan együtt kívánnak működni az or-
szág összes demokratikus, antifasiszta erőivel. Hasonló stra-
tégiát fogalmazott meg az illegális Központi Bizottság 1944 
szeptemberi Kiáltványa és 1944 októberi Programtervezete.^ 
A hazatérő kommunista vezetőknek az első időszakban, no-
vember elején éppen az volt a legfőbb feladata, hogy a nép-
front gondolatát elfogadtassák a már megalakult, vagy éppen 
alakulóban lévő helyi kommunista szervezetekkel. Ismeretes, 
hogy ez elég nehezen ment. Az elsőként felszabadított terü-
leteken a front elvonulása után spontán kibontakozó népmozga-
lom vezetése szinte mindenütt a kommunisták kezében volt. 
Kanyó Ferenc disszertációja igen jól elemzi állásfoglalásuk, 
politikai elképzeléseik változását a felszabadulás másnapjá-
tól november közepéig. 
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A Szovjetunióból hazatért vezetők kezdettől fogva kife-
jezésre juttatták szándékukat a demokratikus erőkkel való 
összefogásra. Vas Zoltán október 18-án, az "első szabad sze-
gedi nagygyűlésen" a kommunisták, a szociáldemokraták, kisgaz-
dák és a kereszténypártiak összefogásával felépülő szabad és 
független, demokratikus Magyarországról beszélt. 7 7 Gerő Ernő 
november 7-én a következőket mondta: "Erről a tribünről a 
Magyar Kommunista Párt Vezetősége nevében felszólítást inté-
zek a Szociáldemokrata Párt vezetőihez, a Kisgazdapárthoz és 
az összes haladó pártokhoz, kezdjék meg és folytassák működé-
süket." 8 7 
Az alakulóban lévő kommunista pártszervezetek addigi te-
vékenységét értékelte, és a további feladatokat határozta meg 
a Központi Bizottság november 9-i ülése, melyen részt vettek 
a szegedi, a hódmezővásárhelyi és a makói kommunista vezetők 
is. Gerő Ernő ezen az értekezleten rámutatott az addigi balol-
dali hibákra, s figyelmeztetett arra, hogy a továbbiakban egy-
séges elképzelés alapján kell működni a pártszervezeteknek. 
"... Ki kell alakítanunk egy demokratikus egyesülést és ezt 
egységesíteni kell. Az egyesülés neve: Magyar Nemzeti Függet-
9/ 
lenségi Front." - mondotta. 
Ezek alapján úgy vélem, hogy Révai József és Erdei Ferenc 
Balogh István által sugallt tanácstalansága nem helytálló. 
A visszaemlékezésben Balogh Istvánnak van még egy meg-
jegyzése a történtekről: "Itt meg kell említenem, hogy Révai 
abban a feltevésben volt, hogy én kereszténypárti vagyok. An-
nál nagyobb volt - kellemesebb - a meglepetés, hogy a helyi 
Kisgazdapárt vezetője vagyok." Ennek alapján az is valószínű, 
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hogy a két pártvezető őt nem elsősorban mint politikust kereste 
fel, hanem mint egy baloldali hagyományokkal rendelkező, s az 
ország német megszállása után betiltott lap tulajdonosát, akit 
esetleg rá lehetne beszélni az újság megjelentetésére, az új, 
demokratikus politika szolgálatára. Ezt erősíti meg Erdei Fe-
renc és Donászy Kálmán visszaemlékezése is. Donászy Kálmán le-
írja, hogy november 6-án Szegeden találkozott Révai Józseffel 
- akivel még a Galilei Körből ismerték egymást - és ezen a meg-
beszélésen kölcsönösen elmondták elképzeléseiket a város és az 
ország további sorsát illetően. Mindketten koalíciós alapon, a 
demokratikus pártok együttműködésével tartották lehetségesnek 
a politikai élet újjászervezését. Révai mindenekelőtt egy de-
mokratikus napilap elindítását sürgette, erre Donászy Kálmán 
ajánlotta figyelmébe a Délmagyarország részvény többségével 
rendelkező Balogh Istvánt. Ez a mozzanat volt tehát Balogh pá-
ter országos politikai szereplésének kiindulópontja. 
A november 12-i Balogh-Erdei-Révai találkozó után azonnal 
megkeződött a szervezőmunka, és egy hét alatt, november 19-re 
sikerült kihozni a lap első számát. Ennek fejlécén már ez sze-
repelt: "A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front lapja. Szerkesz-
tő Bizottság: Balogh István dr. - Független Kisgazdapárt, Er-
dei Ferenc - Nemzeti Parasztpárt, Révai József - Magyar Kommu-
nista Párt." 
Az ötlet és a megvalósulás közötti időben dönthetett úgy 
Balogh István, hogy vállalja a párt szegedi szervezetének re-
organizálását, és ehhez nagy energiával azonnal hozzá is lá-
:. tott.Az újjászervezéshez a Délmagyarország megjelenése, a 
cikkek tartalma igen kedvező politikai légkört teremtett. Már 
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az első szám olvasói olyan programmal találkozhattak benne, 
amely alkalmas volt a demokratikus gondolkodású emberek po-
litikai aktivizálására. A lap "nyíltan, következetesen hir-
deti a szabadságharcot az ország német és nyilas megnyomorí-
tó! ellen". - írja a beköszöntő vezércikk. Megjelöli a leg-
fontosabb alapelveket is. Szakítani kell a magyar birodalmi 
rögeszmével. birodalmi politika helyett nemzeti politikát kell 
folytatni, megértésre kell törekedni a szomszéd népekkel, e-
gyüttműködni az orosz hadsereggel, bátor, harcos, gerinces 
néppé nevelni a magyarságot, mert ez az ország maradt Hitler 
utolsó szövetségese. A legfontosabb belpolitikai kérdés a 
föLdreform végrehajtása, mert "A magyar demokráciává földre-
formmal áll vagy bukik'". A legégetőbb nemzeti feladat a me-
zőgazdasági munkások, a törpe- és kisbirtokosok felemelése. A 
végső cél: "Boldog, erős, független, szabad Magyarország." 
Ez a program elfogadható mindenki számára, aki a né-
met-nyilas uralom ellensége, vagyis lendítője lehet egy szé-
les antifasiszta aktivitás kibontakozásának. Más oldalról vi-
szont igyekszik eloszlatni azokat a félelmeket, amelyek miatt 
a szegedi polgárság egésze, és a lakosság nagy része passzivi-
tásba vonult. 
Ez a légkör és Balogh István ambiciózus fellépése hamar e-
redményre vezetett. 1944. november 23-án összeült a KGP szegedi 
szervezetének Elnöki Tanácsa. "A német parancsra feloszlatott 
Független Kisgazdapárt újra megkezdte működését. Lelkesedéssel 
vesz részt a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front munkájában." - írta a 
Délmagyarország. Az értekezlet fontos határozatokat hozott. 
Egyhangúlag helyeselte Balogh István pártelnök eljárását a 
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Délmagyarország megindításával és az MNFF megalapításával kap-
csolatban. Kimondta, hogy "a főváros felszabadulásáig a szege-
di szervezet hivatva érzi magát a párt újjászervezésére, a vi-
déki szervezetek megsegítésére". Ezeket felhívta, hogy minél 
előbb építsenek ki kapcsolatokat egymással. A tudósításból ki-
derül még, hogy újjáalakult a párt polgári tagozata Szegeden 
dr. Kup László ügyvéd vezetésével, továbbá, hogy már működik 
ii/ 
alsótanyai, újszegedi és alsóvárosi pártszervezet is. Hama-
rosan a tanyavilágban is megindul a szervező tevékenység. No-
vember végén két jelentős szegedi tanyarészen, Feketeszélen 12/ 
és Alsóközpontban alakult meg a párt helyi szervezete. ' 
A többi szervezet megalakulását feltétlen előmozdította 
az a'program, amelyet Balogh István fogalmazott meg a Délmagyar-
ország hasábjain november 30-án. Két sürgős feladatot vázolt 
fel. Egyrészt a közigazgatás "megsegítését" egy testület lét-
rehozásával, amely folytatná a korábbi törvényhatósági bizott-
ság munkáját. Ennek 60 tagját a pártok delegálnák, "számarányuk-
hoz képest". A cikk megállapítja, hogy "... a kommunista párt 
volt az első, amely működésbe lépett ... de jelentkezett az 
aléltságból gyorsan felocsúdó kisgazdapárt is". A továbbiakban 
ezt kellene demonstrálni a város "parlamentjében" is, hogy az 
MKP-nak ne kelljen tovább egyedül viselni a felelősséget. A 
másik feladat politikai szervek létrehozása volna, melyek ke-
retéül az MNFF szolgálhatna. Ezek szintén koalíciós alapon, a 
pártok delegáltjaiból tevődnének össze, és az így létrejövő 
nemzeti bizottságok "képviselnék a nemzetet, amíg a kormány 
létre- nem jön" . 
Balogh István írásából kiolvasható az a szándék, hogy az 
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újjászerveződő KGP döntő tényező legyen az ügyek intézésében, 
hiszen a pártok taglétszáma szerinti összetétel ezt biztosíta-
ná. Itt meg kell jegyezni, hogy ebben az időben a pártok lét-
számáról természetesen nem álltak rendelkezésre pontos, és fő-
leg végleges adatok, így ezen igény bejelentésének inkább a ké-
sőbbi időszakra vonatkozó elvi jelentősége volt. 
Nem egészen világos a cikkből, hogy a politikai szervek-
nek Balogh páter milyen funkciót szánt, milyen elképzelései 
voltak a törvényhatóságok és a nemzeti bizottságok hatásköré-
ről és egymáshoz való viszonyáról. Fontos viszont, hogy ez u-
tóbbiak működését a kormány megalakulásával befejezettnek te-
kinti . 
Ahhoz azonban, hogy ezek az elképzelések megvalósuljanak, 
mindenekelőtt élő pártszervezetekre volt szükség. Mindenképpen 
gyorsítani kellett tehát ezek létrejöttét, minél hamarabb be-
hozni a KGP hátrányát, hiszen az MKP ebben az időben már mű-
ködő szervezetekkel rendelkezett a felszabadult helységek nagy 
részében. 
Kedvezően hatott az újjászerveződésre az MNFF "hivatalos" 
megalakulása is. Ezzel az országos politika szintjén fogalma-
zódott meg a demokratikus pártok összefogása. 1944. december 
2-án jött létre a Függetlenségi Front szegedi bizottsága, mely-
ben a KGP-t Balogh István és Kup László képviselte. Az ülésen 
megalakították a Nemzeti Bizottságot, ennek elnöke Balogh Ist-
ván, titkára a kommunista Gombkötő Péter lett. Az NB délutánra 
nagygyűlést hirdetett, ahol nyilvánosságra hozták "a KP által 
kidolgozott és a többi pártok által némely részletében módosí-
tott és közösen elfogadott programot". 1 4 7 
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Hogy az antifasiszta koalíció megalakításának gondolata 
nemcsak az MKP kádereinek egy részét érte váratlanul, hanem 
magyarázatra szorult a KGP tömegei számára is, az bizonyítja, 
hogy az MNFF programját közlő lapszámban megjelent egy "magya-
rázó" cikk is "Miért együtt?" címmel.157' Balogh István ebben 
elismeri, hogy a polgári pártok és az MKP együttműködése a 
"legélénkebb feltűnést keltette". Ennek oka az, hogy az embe-
rek a kommunistákat csak a náci propagandából ismerik, ezért 
sokan el is menekültek. Az itthonmaradottak azonban láthatják, 
hogy semmiféle vérengzés nem történt, tiszteletben tartották 
és fogják is tartani a templomot, a családot stb. Az MKP "ön-
zetlen, magyar, és áldozatkész ... igenis lehet a magyar kommu-
nista párttal együttműködni. Most azonban nemcsak lehet, hanem 
kell is ... Együtt tehát mindannyian, magyarok, kisgazdák és 
munkások, kommunisták és nem kommunisták, munkára fel az új 
demokratikus Magyarországért, a szebb magyar remények megvaló-
sulásáért." A cikkben újra felveti a felelősség megosztásának 
kérdését is, ami természetesen a pozíciók megosztásának kér-
dése - diplomatikusan fogalmazva. A vesztett háború után "igazi 
Kálvária" kezdődik a magyarság számára és ebben egyetlen párt 
sem vállalhatja egyedül a "kereszt hordozását" - írja Balogh 
István. 
A színházban tartott nagygyűlésen is hasonló gondolatokat 
fejt ki, hozzátéve, hogy az MKP tiszteletben tartja a polgári 
társadalom jogait és a magántulajdont. A beszéd két lényeges 
gondolattal egészíti ki a fentieket. Egyrészt meghatározza 
<• a Kisgazdapárt szerepét a koalíción belül: "... Féltve őrkö-
dünk azon, hogy ez az új élet magyar legyen, és mindenekelőtt 
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a magyar dolgozó népnek, kisgazdának, földművesnek, parasztnak, 
munkásnak, kistisztviselőnek, kispolgárnak jelentsen remény-
séget." 
Másrészt foglalkozik a koalíció jövőjével is, mikor fel-
teszi a kérdést: mi lesz később? Erről az a véleménye, hogy a 
választások fognak dönteni: "... a kommunista párt alkotmányos 
úton, alkotmányos eszközökkel akar becsületes' mérkőzést ... 
Mint kisgazdapárti politikus, arra törekszem, hogy a parlamen-
ti többséget mégszerezzem. Ezt akarják ők is. A magyar válasz-
tópolgárok fogják eldönteni, mennyire kivánják az MKP program-
jának megvalósulását." ./Ti. azt, hogy évek múlva "az országot 
szocialista-kommunista állammá tegye". 
Az MNFF megalakítását tehát ilyen elképzelések mellett vál-
lalta a KGP szegedi szervezetének vezetősége. Abban a hitben, 
hogy az ország sorsának későbbi alakulása, a pártok közötti 
erőviszonyok, a hatalmi pozíciók elosztása a parlamenti demok-
rácia szabályai szerint folyó politikai küzdelemben fog eldől-
ni. Ennek a demokráciának az osztálytartalma elég homályos Ba-
logh beszédében, egy azonban, biztos: az összefogó társadalmi 
rétegek között nem említi a közép- és nagypolgárságot, a tö-
két. 
A fenti elképzeléseket hangsúlyoznunk kell az újjászerve-
ződő párt politikai szándékainak értékelése, irányvonalának el-
bírálása, illetve a KGP későbbi szereplésének megértése szem-
pontjából egyaránt. 
A koalíció jövőjének kérdését Révai József is érinti a 
nagygyűlésen elhangzott beszédében. A nemzeti összefogást az 
MKP "nem tekinti múló politikai koalíciónak, taktikai sakkfo-
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gásnak, hanem hosszantartó szövetkezésnek, melynek addig kell 
tartani, amíg ki nem kergetjük a németeket az országból, amíg 
nem hegesztjük be a háború sebeit" - mondja.17'' Ez az állás-
foglalás "feladat-centrikusan" fogalmazza meg a koalíció szük-
ségességét, és nem ad támpontot arra nézve, hogy ezek megoldá-
sa után mi lesz annak sorsa. Nem cáfolja a kisgazdák parlamen-
táris elképzeléseit, de nem is erősíti azokat. Azt viszont a 
kommunisták kezdettől fogva természetesnek tartották, hogy az 
18/ 
MNFF vezető ereje az MKP lesz. Balogh István fentebb idézett 
álláspontja szerint a KGP arra számított, hogy ezt a kérdést is 
a választási eredmények fogják eldönteni. 
Az újjászerveződő KGP vezetőinek állásfoglalásai, az MNFF 
megalakulása, az igények és a lehetőségek együttes hatására 
kezdtek kimozdulni a passzivitásból azok a tömegek, akikre a 
Kisgazdapárt számíthatott. December elejétől így felgyorsult 
a pártszervezetek megalakulása a paraszti lakosságú külterü-
leti részeken is, és a Szeged környéki újjászerveződés 1945 
«!• 19/ februárjában lényegében befejeződött. 
Ebben a sietségben néhol már egy kis mohóság is tapasztal-
ható. Az MKP Felső-Központi szervezete és a helyi Földmunkás 
Szakszervezet december 3-án alakuló ülést tartott. December 
13-án a Délmagyarország Párthírek c. rovatában megjelent, hogy 
ugyanakkor megalakult a KGP helyi szervezete, s a két vezető-
ség névsora azonos. Az érintettek tiltakoztak a lapnál és je-
lentették az esetet az MKP szegedi vezetésének is, mondván, 
hogy a KGP szervezésekor "több tanyai szervezetnél is ugyan-
20/ ezt atrükköt csinálták". 
Ettől eltekintve elmondható, hogy a párt működésének eb-
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ben a szakaszában igen pozitív, haladó szerepet játszott, s a 
Szegeden és környékén később egyre élesebbé váló MKP-KGP el-
lentéteknek még nincs nyoma. Arról a kérdésről, hogy mik vol-
tak ennek a politikának a motiváló tényezői, igen sokféle vé-
leményt találunk a szakirodalomban. 
Kanyó Ferenc dolgozatában ezt írja: "A polgári erők állás-
pontját az jellemezte, hnny a programnak azon pontjait, amelyek 
túlmutattak a burzsoá demokrácia keretein, csak kényszerűségből 
fogadták el arra számítva, hogy a kispolgári-paraszti tömegek 
konzervativizmusát felhasználva megerősítik pozícióikat, s ez-
zel megakadályozhatják a tőke korlátozására vonatkozó program-
tételek megvalósítását ... Hogy az együttműködést valóban tak-
tikaként értelmezzék a polgári .erők, ezt már 1944. december 3-
án kifejtette Dr. Balogh István: ... ''A kommunista párt szo-
cializmusra való törekvését a Kisgazdapártnak kell majd meg-
akadályozni, de az újjáépítésben együtt kell működni, mert a 
feladat úgy is szinte megoldhatatlanul nagy, és számolni kell 
azzal az erővel, amelyet a kommunista párt a magyar politikai 
21/ 
életben mostantól kezdve jelent.'1" 
Eltekintve attól az általános igazságtól, hogy minden 
koalíció tulajdonképpen taktika, amit a benne résztvevő poli-
tikai erők azért vállalnak, mert elképzeléseik megvalósításá-
ra egyedül nincs elég erejük, az idézett álláspontot egyoldalú-
nak érzem. Kétségtelen, hogy a későbbiek során kialakul egy 
konzervatív-jobboldali csoport a Kisgazdapárton belül, s ennek 
tevékenysége sok tekintetben negatív az ország népi demokrati-
kus átalakulása szempontjából, de ezt hiba volna visszavetite-
ni az első periódusra. Tudjuk, hogy a program elfogadását meg-
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előző tárgyalásokon a kisgazdák nem kívánták tompítani annak 
22/ 
nagytőkeellenes élét, és nem gondolnám, hogy politikai két-
szintűségből, hanem, mert valóban egyetértettek vele. 
Később Kanyó Ferenc is differenciáltabb képet rajzol Ba-
logh Istvánék politikai magatartásáról. Másik tanulmányában 
ezt írja: "A pozitív irányvonal kidolgozásánál két dolgot kü-
lönösen figyelembe kell venni. 1/ Or. Balogh István és társai 
Révaiék kapacitálására kezdtek munkához, és ez feltétlenül ked-
vezően hatott kezdeti felfogásukra, munkájukra. 2/ Ha nem akar-
tak kimaradni az események további alakulásának befolyásolásá-
ból, akkor csak demokratikus elképzelésekkel léphettek porond-
ra." 2 3 / 
Az itt említett két motívumot szintén kevésnek érzem a 
kérdés megoldásához. Az első a demokratikus irányvonal kiala-
kulásában a párton kívüli tényezőkre helyezi a hangsúlyt, a 
második pedig - finomabb formában - megismétli, hogy a párt 
vezetése a későbbi hatalmi poziciók elnyerésének érdekében 
alakította ki elképzeléseit. Nem veszi figyelembe azokat a po-
zitív változásokat, amelyek a KGP politikai arculatában megfi-
gyelhetők 1943 nyarától, különösen pedig az ország német ka-
tonai megszállásától.247' A másik fontos meghatározó tényező 
pedig véleményem szerint az, hogy az újjászerveződő párt ve-
zetésében és aktív tömegbázisában még nincsenek jelen azok a 
gazdagparaszti és polgári erők, melyeknek politikai konzer-
vativizmusa valóban jobboldali irányba fogja befolyásolni a 
szegedi pártszervezet politikáját. Ezek aktivizálódása csak 
. 1945 tavaszától - elsősorban a földreform végrehajtása követ-
keztében - figyelhető meg, addig a párt irányítására nincs 
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jelentős befolyásuk. 
Vida István a Kisgazdapárt politikájában az 1945-ös vá-
lasztásokig látja érvényesülni az ún. Tildy-féle irányzatot, 
amelyet így jellemez: "... együttműködés külpolitikai téren a 
Szovjetunióval és a nyugati nagyhatalmakkal, valamint a kör-
nyező népekkel, s bizalom keltése Magyarország iránt; a bel-
politikában gyökeres szakítás a reakciós múlttal; együttműkö-
dés az MNFF pártjaival; a közéleti viták és ellentétek mérsék-
lése s a pártok közötti békesség biztosítása; gazdasági téren 
minden erőfeszítés megtétele az ország újjáépítése érdekében, 
de olyan formában, hogy eközben a mezőgazdaság és a parasztság 
fokozottabb támogatásban részesüljön. A Kisgazdapárt magáévá 
tette az FF ... programját, s nem pusztán politikai kényszerű-
ségből, hanem azért is, mert az abban foglaltak a lényeget 
tekintve nem álltak ellentétben a birtokos parasztság érdekei-
vel." 2 5 / 
Az idézett politikai, gazdasági elképzelések szinte kivé-
tel nélkül megtalálhatók Balogh István 1944 végi állásfoglalá-
saiban, cikkeiben. Külpolitikai nézeteit is többször kifejti a 
Délmagyarország hasábjain. A legfőbb tanulság számára: "soha 
többé német orientációt". A jövőben meg kell őriznünk függet-
lenségünket, és "elsősorban a Szovjet Unió felé kell orientá-
lódnunk. Sem függetlenségünkben, sem magyarságunkban nem akar 
bántani, erőszakkal társadalmi rendünket sem kívánja megvál-
toztatni ... a tudományos, művészeti, gazdasági, kereskedel-
mi, financiális kapcsolatok beláthatatlan perspektívákat 
tárnak elénk." 2 6 / 
Véleményem szerint nem jelent törést a KGP demokratikus 
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irányvonalában - s különösen nem jelenti feltételezett politikai 
"hátsó szándékaik" lelepleződését - "A polgári társadalom fe-
77 / 
lelőssége' c. cikk megjelenése sem. Kanyó Ferenc erről azt 
írja, hogy "ebben már a munkásuralom létrejöttének lehetőségé-
vel ,rémisztgette a polgárságot" Balogh István. Célja ezzel az 
volt, hogy a "gazda-tagozat" szerveződésétől elmaradt polgári 
tagozat munkáját felélénkítse, a KGP belterületi bázisát nö-
velje. 2 8 / 
Balogh páter cikkének gondolatmenetében a leglényegesebb 
megállapítások a következők: "a fejlődés a kollektivizmus fe-
lé mutat", de az MKP és a SZU nem erőszakos, hanem alkotmányos 
eszközökkel akarja megváltoztatni a társadalmat. Úgy látja 
azonban, hogy ennek a feltételei Magyarországon még /1944-45-
ben! K.L./ nincsenek meg, vagyis a választásokon a polgári 
gondolatot képviselő pártok indulhatnának nagyobb eséllyel. 
Ezelj azonban még szervezetlenek, tehát fel kell rázni őket. 
Az MKP nem akar "idő előtt" hatalomra jutni, de ók képviselik 
a Függetlenségi Front hajtóerejét. A polgári társadalom sem 
maradhat passzív, vagy ha igen, később se panaszkodjék, ha 
"a most észlelhető dinamikus erők túlsúlyra jutnak ... ami 
esetleg fájdalmas újításokkal is jár". 
Ezen gondolatok értékelésekor lényeges kérdés, hogy mit 
ért Balogh István a "polgári társadalom" fogalmán. Korábban 
idézett nyilatkozatai és a pártszervezés iránya azt valószí-
nűsítik, hogy a KGP szegedi vezetése a város belterületén 
elsősorban az iparosságra, a kereskedőkre, vasutasokra, egyéb 
közalkalmazottakra, tisztviselőkre és az értelmiségre számí-
tott a párt megszervezésekor. A társadalom azon rétegeire tehát, 
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melyeknek az MNFF programja is jelentős szerepet szánt a ma-
gyar újjászületésben. Különösen érthetővé válik ez a törekvés 
akkor, ha figyelembe vesszük Szeged társadalmi struktúráját. 
A felszabadulás előtt a város relatív mezőgazdasági többségű 
település volt /37 %/. Az ipari munkásság a népesség 22-23 %-
át tette ki, ideszámítva a kisiparban dolgozókat is. Igen magas, 
3b-3? %-os volt az egyéb foglalkozási ágakban foglalkoztatottak 
aránya, ahová a kereskedelemben, a hiteléletben és a közszolgá-
latban dolgozókat, valamint a nyugdíjasokat számították. Egye-
temi város lévén, jelentős értelmiségi réteg is élt Szegeden. 2 9^ 
Azt ekkor még természetesen nem lehetett látni, hogy az 
említett társadalmi csoportokból a Kisgazdapártba bekerülő 
egyének milyen irányba befolyásolják majd a párt politikáját, 
hogyan alakulnak majd a KGP-n belüli erőviszonyok, milyen rész-
érdekeknek rendelődik alá a helyi pártszervezet és az országos 
pártvezetés irányvonala. /A pártok újjászervezésének, i11. meg-
szervezésének időszakában egyébként ilyesfajta garanciája egyet-
len pártnak sem volt./ 
Megállapítható tehát, hogy a szegedi pártszervezet ké-
sőbbi jobbratolódása nem abban gyökeredzik, hogy az idézett 
cikkel Balogh István kiengedte a palackból a reakció és a 
kommunista-ellenesség szellemét, ezzel akarván pártjának na-
gyobb tömegbázist teremteni. A felhívás véleményem szerint szer-
ves következménye volt annak a parlamentáris polgári demokrá-
ciára épülő jövőképnek, amely az ország politikai életét és a 
fejlődés irányát valamiféle országos közakarat eredőjeként 
képzelte el, és e "kiegyensúlyozott" fejlődés biztosítékát 
abban látta, hogy a politika alakításában minden alkotó, de-
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mokratikus társadalmi osztály és réteg egyenlő eséllyel vegyen 
részt. Ennek viszont az a feltétele, hogy politikai szervezett-
ségük - ebből következően érdekérvényesítő képességük - hasonló 
legyen. Ezt célozta az idézett cikk gondolatmenete, és Balogh 
István akkori politikai tevékenysége. 3 0 7 
Ismeretes, hogy Balogh páter az Ideiglenes Kormány létre-
jöttével fontos országos pozíciót kap, miniszterelnökségi ál-
lamtitkár lesz. Ez a feladat fookozatosan elszakítja a szegedi 
politikai élettől, a KGP helyi szervezetének irányításától. 
Előbb az NB elnöki tisztéről, majd - a kormány Budapestre 
költözése után - a pártelnöki és a Oélmagyarörszág szerkesztői 
funkciójáról mond le. 
Ezzel párhuzamosan mások veszik át a pártélet irányítását, 
és a párt képviseletét is a város különböző testületeiben. Ka-
nyó Ferenc részletesen leírja ezt a folyamatot, 3 1 7 melynek ered-
ménye, hogy a párt vezetője 1945.tavaszától Nagyiván János nagy-
gazda lett. "Nagyiván a tőkésedni akaró gazdagparaszt tipusát 
testesítette még, aki városi tőkés vállalkozásával /bérház/ 
a polgárságba akart emelkedni, ö még a 30-as évek végén kezd-
te politikai pályafutását, Shvoy Kálmán horthysta altábornagy 
oldalán, aki akkori hatalmasságokkal való összekülönbözése 
32/ 
miatt az ellenzéki Kisgazdapártba lépett." Ugyanakkor 
Nagyiván nem a feltörekvő parasztság újra fogékony, felvilágo-
sult képviselője volt. Politikai konzervativizmusa bigott val-
lásosságából is táplálkozott. A felszabadulás idején passzi-
vitásba vonult, s bár korábban a KGP szegedi szervezetének 
egyik, elismert vezetője volt, húzódott a pártéletbe való be-
kapcsolódástól, átengedte a "terepet" Balogh Istvánnak. 1944 
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végén az ideiglenes törvényhatósági bizottságban még nem szere-
pel a párt képviselői között, de 1945 februárjában már a helyi 
pártszervezet társelnöke, s a KGP március 17-én őt és Török 
Ferencet delegálja a tíztagú Városi Tanácsba. Pozícióinak meg-
erősödését arra használja fel, hogy fokozatosan háttérbe szo-
rítsa a párt vezetésében a baloldali, radikális gondolkodású 
személyeket. ^ ^ 
Ezek a személyi változások jelentősen befolyásolták a KGP 
szegedi szervezetének politikáját, és megalapozták a később ki-
éleződő helyi koalíciós ellentéteket. Megjegyzendő, hogy Balogh 
István távozásának következményét Vida István monográfiája is 
említi, de abból a szempontból, hogy ennek következtében csök-
kent volna a szegedi szervezet aktivitása, regionális irányító 
34/ 
szerepe. Ha azonban áttekintjük a kisgazdapárti szervezetek 
megalakulását megyénkben, látható, hogy a szegedi szervezet 
irányító szerepe a "Balogh-korszakban" sem volt jelentős. Ezek 
a KGP-szervezetek a szegeditől függetlenül alakultak újjá, s 
közöttük nemigen volt kapcsolat.''5'' A későbbiekben azt is lát-
ni fogjuk, hogy a szegedi pártszervezet 1945 tavaszától - tehát 
Balogh páter távozása után - is igen aktív tevékenységet foly-
tat, visszaesés nem észlelhető. 
II. A Független Kisgazdapárt tevékenységének főbb irányai 
Szegeden 1945 tavaszától a nemzetgyűlési 
választások előkészítéséig 
A Kisgazdapárt szegedi újjászerveződésének felvázolása 
után röviden összefoglaljuk a párt tevékenységének lényeges 
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vonásait, azokat a területeket, amelyekkel kapcsolatban a 
koalíción belüli ellentétek kibontakoztak, majd 1945 nyarára 
elmélyültek. 
Ismeretesek azok a változások, amelyek az országos poli-
tikát döntően befolyásolták ebben az időben. Magyarország 
felszabadulásával, majd az európai háború befejeződésével 
lezárult a fasizmus elleni fegyveres harc időszaka. A belpo-
litikában pedig befejeződött több demokratikus feladat megol-
dása, mindenekelőtt a nagybirtokrendszer felszámolása. Kiépült 
az államapparátus, megszilárdult a kormányzati hatalom, kiala-
kultak az ország politikai struktúrájának alapvonalai. E té-
nyezők következtében egyre inkább a "hogyan tovább?" kérdése 
kerül előtérbe, s kezdenek kiütközni azok az ellentmondások, 
amelyek a koalíción belül eddig háttérbe szorultak. 
Azonban nem csak az MNFF pártjai között indul el egy 
differenciálódási folyamat, hanem a Független Kisgazdapárton 
belül is. A különböző elképzelések egyre határozottabban fo-
galmazódnak meg, és 1945 nyarára irányzatokká válnak. A párton 
belül aktivizálódó jobboldallal szemben a Tildy-féle vezető 
csoport kisebbsége kerül, s az augusztus 20-i nagyválasztmá-
nyon csak üggyel-bajjal sikerül megőrizni a párt viszonylagos 
szervezeti egységét. Ezt a folyamatot nevezi a szakirodalom 
a KGP "gyűjtőpárttá" válásának, 3 6 7 sőt - Balogh Sándor sze-
rint - ekkorra a KGP-n belül nem egyszerűen különböző irány-
zatokról beszélhetünk, hanem különböző pártok csíráiról. 3 7 7 
A párt politikai arculatának ez a változása eredményez- • 
te azt is, hogy egyre élesebb ellentétek alakultak ki a KGP 
és az MKP között. Vida István szerint ekkor három fő kérdés-
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ben alapvetőek a nézeteltérések: a rendőrség összetételében, a 
reakció értelmezésében és az újjáépítés belső erőforrásainak 
megítélésében. 
Köztudott, hogy a demokratikus rendőrség megteremtésében 
az MKP döntő szerepet játszott, s ebből következően a testü-
let tisztikarának többsége kommunista volt. A KGP már 1945 ta-
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ciók megosztását. A kérdésben minisztertanácsi határozat szüle-
tett, amely 6:4 arányban elfogadott egy javaslattervet az MKP 
ellenőrző szerepének visszaszorításáról. Gerő Ernő rögtön be-
jelentette, hogy az MKP nem fogadja el a szavazás eredményét, 
3R / 
és követelte a határozat visszavonását. így ez a kérdés jó 
ideig nem került le a napirendről, s később, a választási küz-
delem során, és a választások után is felmerül. 
A rekació megítélésében is eltért a két párt véleménye. 
"A Kisgazdapárt a reakció fogalma alatt a két háború közötti 
szélsőjobboldal, a nyilas-fasizmus maradványait értette, míg 
a kommunisták ezt szélesebben értelmezték, s az egykori kor-39 / 
mánypártiakat is idesorolták." - írja Vida István. Az újjá-
építés kérdésében a KGP-n belül elterjedt az az álláspont, 
mely szerint belső erőforrásokból az ország képtelen megoldani 
ezt a feladatot. 
Vida István a földreformnak nem tulajdonít nagy jelentő-
séget a koalíciós ellentétek kibontakozásában. Nagy Ferenc 
irányította a KGP földreformtervezetének kidolgozását, és ő 
is elfogadta az NPP-javaslatban leírt birtokmaximumokat, csu-
pán a'rendelet végrehajtásának radikalizmusát kifogásolta, és 
egy lassúbb, 4-5 évig tartó folyamatként képzelte azt el. Ez 
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az álláspont a KGP-n belül is elszigetelődött, Tildyék a föld 
azonnali felosztása mellett foglaltak állást. A földreform 
végrehajtásában a párt tagjai részt vettek, de egészében nem 
volt jelentős szerepük, különösen a Dunán innen nem. 4 0 7 
Ettől azonban eltérő folyamatok játszódnak le Szegeden. 
Mint később látni fogjuk, a szegedi politikai életben a föld-
reform végrehajtása a pártközi ellentétek kialakulásában döntő 
szerepet játszott, sőt a Kisgazdapárton belül is differenciáló-
dáshoz vezetett. Kanyó Ferenc már többször idézett disszertá-
ciója részletesen elemzi Csongrád megye felszabadulás utáni 
hónapjainak pártközi viszonyait. Ennek alapján összefoglalhat-
juk azokat a legfontosabb kérdéseket, amelyek a viták kereszttü-
zésben álltak. 
Ilyen volt az első időszakban a különböző néphatalmi és önkor-
mányzati szervek, testületek összeállítása, illetve minden o-
lyan kérdés, ahol a pártok jelölteket állíthattak. A KGP veze-
tői mindenütt megpróbálták úgy alakítani a delegátusok számát, 
hogy elkerüljék pártjuk kisebbségbe szorulását. Egyrészt úgy, 
hogy kétségbevonták a szakszervezetek résztvételi jogát, vagy 
hangsúlyozták, hogy azokat csak pártonkívüliek képviselhetik. 
Másrészt viszont, amíg csak lehetett, akadályozták a később 
újjáalakuló NPP befogadását ezekbe a testületekbe. Bár az 
Ideiglenes Nemzeti Kormány január elején rendeletben határoz-
ta meg az önkormányzatok koalíciós alapon történő újjászerve-
zését, a KGP ezzel kapcsolatos "utóvédharcai" egészen 1945 
április-májusáig elhúzódtak. 
Ugyancsak kormányrendelet intézkedett a közalkalmazottak 
igazolásáról (15/1945. ME. sz.). Ennek nyomán január elejétől 
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Szegeden is megalakultak az igazoló bizottságok, de tevékeny-
ségük nem váltotta be a hozzájuk fűzött baloldali reményeket. 4 1 7 
A bizottságok összetétele nem kedvezett a radikális ítéletek 
meghozatalának, a munka rutinszerűvé vált, "futószalagon gyár-
tották" az "igazolt" tisztviselőket, közalkalmazottakat. 4 2 7 
1945 júliusában a Szegedi Igazoló Bizottság jelentést ír a 
Szövetséges Ellenőrző Bizottság helyi vezetőjének, Panov ez-
redesnek. Ebben beszámol az eddig végzett munkáról: 4326 főből 
igazoltak 4163-at. Állásvesztésre ítéltek 30 főt, kénys-zernyug-
díjaztak 9 főt, népbíróság elé utaltak 5 főt, a többi nem iga-
zolt kisebb büntetést /dorgálást stb./ kapott. A levél végén 
- mintegy mentegetőzve - megjegyzik, hogy eddig az itthonma-
radtakat igazolták és ez a "java". 4 3 7 
A kezdeti "liberalizmust" látva az MKP harcot indított 
az igazoló bizottságok átszervezése érdekében. A Kisgazdapárt 
- a törvényességre hivatkozva - megpróbált ellenállni ennek 
a törekvésnek. Az antifasiszta küzdelem másik, radikálisabb 
eszköze a népbíróság volt. Ezek összetételében és működésében 
44/ 
szintén nem sikerült pártközi megegyezésre jutni. 
Fontos területe volt a pártközi küzdelemnek a rendőrség 
kérdése. 1945. február 24-én és március 4-én a szegedi kis-
gazda-szervezet is felvetette a személyi állomány "koalíciós" 
átalakítását. A kérést a kommunista főispán és az NB elutasí-
totta. 4 5 7 Kanyó Ferenc is idézi azt a jelentést, melyben a 
megye alispánja írja a belügyminiszternek április 3-án: a me-
gye területén a rendőrség létszáma 529 fő, ebből MKP 300 fő, 
SZDP 128 fő, FKP 76 fő, POP 16 fő, 9 fő pártonkívüli. Szege-46/ den még kisebb a KGP részesedése. 
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A rendőrséggel kapcsolatos problémát azonban hiba volna 
csak a pozíciók elosztására leszűkíteni. A Kisgazdapárt lega-
lább ilyen mértékben - és sok esetben jogosan - kifogásolta a 
rendőrség működését, módszereit is. "A polgári erők támadási 
lehetőségét nagyban növelte, hogy a rendőrségnél ténylegesen 
mutatkoztak hibák, esetenként balos túlkapások." - írja Kanyó 
Ferenc is példákat sorolva.^^ E két probléma összekapcsolódá-
sa mindenesetre nagyon jó alapot szolgáltatott a kommunistael-
lenes propagandához, s ezzel a lehetőséggel élt is a Kisgazda-
párt, egyelőre még burkolt, majd később egyre nyíltabb formában. 
Már korábban utaltunk a földreform szerepére a helyi koa-
líciós ellentétek kibontakozásában. E kérdéskört két okból tart-
juk különösen fontosnak. Egyrészt azért, mert a földreform -* 
azon túl, hogy az ország lakosságának nagy részét személyesen 
is érintette - hazánk gazdasági és társadalmi szerkezetét alap-
vetően módosította. Az eddigi pártközi küzdelmek során megszer-
zett hatalmi pozíciókat minden irányzat igyekezett maximálisan 
kihasználni érdekeinek érvényesítéséért. 
Másrészt viszont - az előzőekből következően - a helyi 
pártszervezetek számára ez volt talán az első alkalom arra, 
hogy országos jelentőségű, de konkrét kérdésben véleményt 
nyilvánítsanak, képviseljék saját tömegeik vélt vagy valós 
érdekeit. így a KGP helyi szervezeteinek állásfoglalásaiból 
következtetni lehet az egyes pártszervek és főleg vezetőik 
politikai arculatára, sőt a párton belül kialakuló irányzatok-
ra s ezek ellentéteire is. Mindennek a szegedi politikai élet 
további alakulása szempontjából döntő jelentősége lesz. 
A földreform-rendelet megszületéséről és végrehajtásáról 
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szóló gazdag, s vitáktól sem mentes szakirodalom 4 8^ megállapí-
tásait nem kívánjuk felsorakoztatni. Jelen tanulmány témája 
szempontjából inkább a földreform helyi végrehajtásának körül-
ményeiről szóló munkákra kell hivatkozni, és ezek alapján né-
hány jellegzetességet kiemelni. 
Szabó Ist-ván monográfiája részletesen vizsgálja a Dél-Al-
föld 1945 előtti birtokviszonyait. Elemzésében megállapítja, 
hogy a vidékre jellemző legfőbb sajátosság a földnélküliek 
országosnál nagyobb aránya, illetve, hogy itt kisebb a 100 
kat. holdon felüli birtokok száma és területe az országos át-
lagnál, nagyobb viszont a 20 és 100 kat. hold közötti birtokok 
49 / száma és területe. 
Viszonylag nagy számú módos és gazdagparasztság él a vi-
déken. Ezzel kapcsolatban azonban feltétlenül fontos idézni 
Szabó István megállapítását: "A Viharsarokban a 20 holdon fe-
lüli birtokost már módosnak, az 50 holdon felülit pedig gaz-
dagparasztnak tekintette a szegényparasztság, számára elérhe-
tetlen vágyálom volt az ilyen gazdagság -és az azzal járó élet-
„50/ 
mod. 
Rendkívül nagy és jogos "földéhség", és az ezzel párosuló 
hagyományos radikalizmus az egyik oldalon, kevés nagybirtok 
és 50 holdas "gazdagparasztok" a másik oldalon - ez az a kép-
let, amely előre sejteti, hogy e vidéken a földreform végre-
hajtása éles politikai ellentétek közepette fog megtörténni. 
Még egy sajátosságot kell kiemelnünk: a bérletek nagy 
számát. Ezzel részletesebben Fehér István egyik tanulmánya 
foglalkozik, lévén elsősorban Szegedre jellemző probléma. A 
következőket írja: "Szegeden a földreformot jelentősen befolyá-
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solta az a körülmény, hogy a város határában nem volt a föld-
osztás céljára icjénybevehetö elegendő nagybirtok, továbbá a 
100, illetve 200 kat. holdon felüli középbirtok száma és te-
rülete is meglehetősen csekély volt. A reform során számításba 
vehető nagybirtokkal jogilag Szeged városa rendelkezett, azon-
ban ennek kétharmadát már évtizedek óta kishaszonbérletek for-
májában művelték. Ezeknek a bérleményeknek jelentős részén a 
bérlők nagyobb beruházásokat eszközöltek, tanyákat, különböző 
gazdasági épületeket létesítettek, szőlőt és gyümölcsfákat te-
lepítettek, aminek alapján szinte sajátjuknak-érezték a birto-
kot, s a földosztás idején tulajdonjogi igénnyel léptek fi:l."') 
A tanulmány később megállapítja, hogy a Szegeden igénybevett 
földek 97 %-a ebből a városi birtokból került ki , de mindezek 
ellenére a kiosztható föld kevésnek bizonyult. 
Az idézett két munka részletesen kimutatja azt is, hogy 
Csongrád megyében nagyarányú tömegmozgalom bontakozott ki a 
földosztás minél korábbi és minél radikálisabb végrehajtása 
érdekében. A szegényparasztság tömegeinek öntevékenységét erő-
síti az NPP földreform-tervezetének nyilvánosságra kerülése 
/1945. január 14./ és az ezt követő felhívások az MKP részé-
ről. Ennek eredményeképpen még a rendelet megjelenése előtt 
megtörténik a birtokok és az igénylők összeírása, egyes köz-
ségekben már létrehozzák a földigénylő bizottságokat is. Pa-
rasztküldöttségek utaznak a kormányhoz, sürgetve a földosztás 
azonnali megkezdését, és szinte minden községben, városban 
gyűléseket tartanak, ahol igen radikális követelésekkel lép-
nek fel. Joggal állapítja meg Szabó István: "A Viharsaorkban' 
a reformtörvény megjelenése előtti időszakban létrejöttek azok 
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a feltételek, amelyek a régi nagybirtokrendszer gyors felszámo-
lásához, a reform végrehajtásához a legszükségesebbek voltak."52'' 
Természetes, hogy ezt látva azok az erők is tömörülnek, a-
melyek megakadályozni, lassítani kívánják ezt a folyamatot, 
vagy mérsékelni szeretnék annak radikalizmusát. 
A földreform elleni fellépés első formája a "suttogó propagan-
da" terjedése volt. Erről a szakirodalom eddigi megállapításai-
nak lényege a következő- "A reakciós erők mindenekelőtt politi-
kai, pszichikai ráhatással kísérleteztek ... A reakciós erők 
fegyvertárából nem hiányzott a bizonytalanság, a félelemérzés 
keltésének eszköze sem. A földigénylőkkel, a földhözjuttatottak-
kal azt igyekeztek elhitetni, hogy a földosztás után a paraszt-
ságot kolhozokba kényszerí tik. 
Véleményem szerint ez a - csak példaképp idézett - megál-
lapítás nem kellően árnyalt. 1945 tavaszán ezeknek a "rémhí-
reknek" a terjedése csak elenyésző arányban tulajdonítható a 
"reakció" tudatos tevékenységének. 1945 februárjában még Buda-
pest felszabadításáért folytak a harcok, hazánk egy része a 
nyilasok és a németek kezén volt, az ország másik részét egy 
olyan hatalom katonái szállták meg, amelyről eddig csak a bol-
sevizmus, a "vörös rém" hazájaként beszélt a propaganda. Ebben 
a helyzetben "magától" is terjed a rémhír, s terjesztője nem 
feltétlen reakciós politikai szándékát, hanem saját valós fé-
lelmét, bizonytalanságát fogalmazza meg benne, lehet hogy tu-
datlanságból, tájékozatlanságból. Hogy a későbbiek nem igazol-
ták ezeket a rémhíreket, úgy gondolom, egészen más kérdés. 
Egyetlen utalás említi csak, hogy a Kisgazdapártnak köze lenne 
a "suttogd propaganda" terjesztéséhez: "Szentesen a Kisgazda-
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párt a tanyavilágban a földreformtörvény melletti aláírásgyűj-
tést úgy próbálta akadályozni, hogy azt híresztelte, az aláírók-
nak katonának kell lenniök az új nemzeti hadseregbe." - írja 
dolgozatában Kanyó Ferenc. 5 4 7 
Sokkal fontosabb kérdés, hogy a KGP hivatalos formában 
hogyan nyilvánít véleményt a földreformról, illetve kiknek az 
oldalán áll a kibontakozó és egyre élesebbé váló vitában? 
A szegedi KGP-szervzet részéről 1945 februárjától hang-
zottak el nyilatkozatok a földreformról. A február 18-án tar-
tott nagygyűlésen - melyen jelen volt Oálnoki Miklós Béla -
Balogh István is beszélt. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 
földkérdés megoldása a magyar kormány dolga, amely mind az öt 
pártot képviseli. Nem kell tehát a pártoknak "versenyt futni", 
ne várjanak egyiktől sem többet, mint a másiktól, hanem bízza-
nak a koalícióban és a kormányban. Hozzátette még: "nem adhatunk 
több földet, mint amennyi van". 5 5 7 Néhány nap múlva ismét nép-
gyűlést tartott a Kisgazdapárt. Toborzó jellegű beszédek hang-
zottak el, a földreform kérdését Nagyiván János társelnök érin-
tette. Kijelentéseinek lényege, hogy földreformra feltétlen 
szükség van, de az csak a nagybirtok ellen irányulhat. 5 6 7 
Egy nappal a 600/1945. ME. sz. rendelet minisztertanácsi 
elfogadása után jelenik meg a Délmagyarország hasábjain Balogh 
István nyilatkozata, mely szerint a tervezet elkészült, de nem 
elég azt kormányrendelet formájában nyilvánosságra hozni, hanem 
tövénnyé kell tenni. Nemzetgyűlési határozattal - majd a buda-
pesti nemzetgyűlési képviselők megválasztása után. A földet 
minél' hamarabb felosztani kivánó parasztság azonban ezt már 
nem várta meg ... 
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Szegeden néhány napi várakozás után 1945 májusára robba-
násszerű gyorsasággal végrehajtották a földosztást. 5 7^ Ennek 
hatására a szegedi pártszervezet vezetőségében egy gyors diffe-
renciálódási folyamat indult meg. 
Nagyiván János április elején kijelenti, hogy ezen a vi-
déken nincs is szükség átfogó földreformra, csak néhány kiigazí-
tásra. A földnélküliek problémáit megoldottnak látja, mert "a 
, aa _ . 58/ 
műx tua11 i l i iiiiiiuig ja szociaipoi11íKax ioiyxatxaK" . 
Ezzel szinte egyidőben a párt polgári tagozatának elnöke, 
Dr. Donászy Kálmán cikket ír a Délmagyarországba, melyben hatá-
rozottan leszögezi, hogy a földreform végrehajtásában vannak 
ugyan bizonyos nehézségek, de mindenképpen a politikai szempont 
az elsődleges az ún. "szakszerűségi" szemponttal szemben. A vi-
tás kérdések kéltette feszültséget a Függetlenségi Frontnak ki 
kell állnia, ezek eldöntésében pártatlanul kell eljárni, a 
harmóniára és a pártközi békére törekedve - fejti ki Donászy 
Kálmán. 5 9 / 
Nagyivánt személyesen is érintette a földreform, az ő nagy-
bérletének egy részét is igénybe vették.^^ Egyéni érdekeit is 
védve vált a szegedi pártszervezet azon irányzatának vezetőjévé 
és legagilisabb szószólójává, amely a földdel vagy bérlettel 
már rendelkező parasztság sérelmeit kívánta orvosolni. Ettől 
kezdve azonban már nem csak a földreform végrehajtása ellen 
emelt szót. 1945. június 25-én a törvényhatósági közgyűlésen 
követelte a szabad árakat és a kereskedelem teljes szabadsá-
gát. 6 1^ Ugyanezt részletesebben kifejtette a Szegedi Hírlapban 
is "A'gazdák és az újjáépítés" c. cikkében. "Ha szabadságunk 
van, teljes termelési, gazdasági, politkai szabadságunk, mi 
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gazdák is ki tudjuk venni a részünket, mégpedig igen alapos 
62/ 
részünket az újjáépítésből." - írja. 
Álláspontja egyoldalúan csak a mezőgazdasági termékek eladóinak 
érdekeit veszi figyelembe, és nincs tekintettel az élelmiszer-
rel ellátatlan nagyvárosokra, ipari körzetekre, továbbá arra, 
hogy a háború utáni Ínséges helyzetben az ellátást csak szük-
ségrendszabályok segítségével lehet biztosítani. A ciki; megírá-
sának közvetlen oka egyébként az ekkor megjelent gabonabeszol-
gáltatási rendelet volt, amely birtoknagyságtól függően prog-
resszíven állapította meg a hatósági áron kötelező beszolgál-
tatandó mennyiséget. 
Ezeket az elképzeléseket a baloldali erők, és különösen az 
MKP helyi vezetői élesen elutasították. Tovább mélyítette az 
ellentéteket, hogy a rendőrség kérdését újra elővéve a Szegedi 
Hírlap éles kommunistaellenes hangot ütött meg. 6 3 7 1945 tavaszá-
nak végén azonban már nem csak a sajtóban folyt, a politikai csa-
tározás. 
Az MKP Délmagyarországi Titkárságának 1945. május 14-i 
összefoglaló jelentésében még azt olvashatjuk, hogy "A Nem-
zeti Függetlenségi Frontba tömörült pártok együttműködése 
általánosságban harmonikus. Az együttműködés keretei mindenütt 
a Nemzeti Bizottságok ,.."64/' A júniusi és júliusi dokumentu-
mok már azt bizonyítják, hogy az NB már nem elsősorban az együtt-
működés, hanem a pártküzdelem kerete. 
Június 20-án az NPP kerületi központja panaszt emelt a 
Szegedi Nemzeti Bizottságnál Nagyiván János ellen egy Árpád-
központban lezajlott népgyűlés kapcsán: "Nagyiván nemzetgyű-
lési képviselő /Kisgazdapárt/ beszédében tarthatatlannak vélte 
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helyzetünket, és a tarthatatlanság okául a ''fölülkerekedett 
kisember vezető''-ket jelölte meg s azt mondta, hogy a kormány-
zás eszközei avatatlan kezekbe kerültek ... A Kisgazdapártot 
úgy mutatta be, mint aki erőteljes harcot folytat a nép ellen-
ségeivel szemben ''akik ki akarják fosztani a kisgazdatársadal-
mat s ezt a harcot főleg a nemzetgyűlésben és a kormánykörökben 
végzik''." 6 5 7 Ezek alapján kérik az NB intézkedését annak érde-
líphpn hnnw a líicna7Hanar+ wo7o4-ócáhon e^íin+aceál/ mari o -t anwi"i++. 
működést akadályozó tevékenységet. 
Más ügy kapcsán ugyan, de éppen másnap, június 21-én 
Nagyiván János írt levelet az NB-hez, melyben pártja nevében 
elutasítja annak egy korábbi határozatát: "Tiltakozunk azon-
ban az ellen, hogy a Nemzeti Bizottság pártunk belügyeibe be-
leavatkozzék. Hogy Pártunk kit vesz be a párt vezetőségébe, az 
teljesen a mi belügyünk. Mi szigorúan ügyelünk arra, hogy Pár-
tunk vezetőségében csak olyanok legyenek, akik a demokrácia 
feltétlen hívei, akik komolyan akarják az ország demokratikus 
átalakulását ... s politikai kiállásukkal,' nehéz időkben, az 
egész ország előtt megmutatták, hogy a mai demokratikus ország-
építésre alkalmasak és hivatottak." 6 6 7 
A Nemzeti Bizottság nem fogadta el ezt az érvelést, és 
napirenden tartotta Nagyiván János ügyét. Levéllel fordultak 
Tildy Zoltánhoz, melyben tájékoztatták őt a Szegeden kialakult 
helyzetről. Nagyivánt így-jellemzik: "... Nagyiván János sze-
mélyében olyan valaki áll a Független Kisgazdapárt szegedi 
szervezete élén, aki lehet, hogy fogyatékos szellemi felkészült-
ségénél fogva, de semmiképpen sem alkalmas arra, hogy e nagyte-
kintélyű pártszervezet élén állva a pártok között annyira kivá-
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natos együttműködést és összhangot személyében is biztosítsa." 
Ezért feliratban kérik Tildyt, hogy tegye meg "a szegedi párt-
szervezet élén szükségesnek mutatkozó változásokat".67'' 
Pozícióját veszélyeztető támadás indult tehát Nagyiván 
János ellen. Ismeretes, hogy Tildy Zoltán a pártközi együttmű-
ködés következetes híve volt, s ezt az álláspontot itt, Szege-
den is megfogalmazta a június 29-én tartott nagygyűlésen, mi-
kor arról beszélt, hogy a létrejött pártszövetséget nem szabad 
bomlasztani, megegyezésre kell törekedni. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy a pártok közé "kívülálló bujtogatok és saját tagja-
6 8/ 
ink is megpróbálnak éket verni". 
A figyelmeztetés, és a későbbi nemzeti bizottsági határo-
zat ismeretében Nagyiván mindenképpen stabilizálni akarta po-
zícióját. Saját pártján belül még nem volt olyan erős, hogy 
kiszorítsa a vezetésből és a különböző képviseleti szervekből 69/ 
a vele egyet nem értőket. /Erre a "hatalomátvételre" csak 
később kerül sor./ Szükségesnek látszott tehát - a reakciósság 
és az alkalmatlanság vádját megcáfolandó - társadalmi-politikai 
nézeteinek egyértelmű megfogalmazása és ennek közzététele. 
Eleősorban ezt a célt szolgálta "A Független Kisgazda, 
Földmunkás és Polgári Párt programjának alapelvei" című írása 
a Szegedi Hírlap július 15-i számában. A fentebb leírt össze-
függések ismeretében talán nem érdektelen ezt a 21 pontot cím-
szavakban összefoglalni: 
1/ egyenlő polgári jogok, teljes egyenlőség a törvény előtt; 
2/ általános titkos választójog, ennek gyakorlása befolyásolás, 
fenyegetés nélkül; 
3/ "Pártunk a becsületesen szerzett magántulajdon alapján áll." 
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4/ teljes egyesülési és gyülekezési szabadság és "annak egyen-
lő kezelése"; 
5/ "igazi sajtószabadság minden társadalmi osztály számára"; 
6/ "Követeljük és követeljük az igazságos földbirtokreformot." 
7/ közigazgatási reform, kevesebb tisztviselő, gyorsabb ügyin-
tézés ; 
8/ progresszív adózás; 
9/ termelő és értékesítő szövetkezetek "demokratikus alapon 
való nagyarányú kiépítése"; 
10/ a mezőgazdaság ellátása hitellel, állattal, gépekkel; 
11/ "Követeljük a háborús és népellenes bűnösök szigorú meg-
büntetését, de szigorúan tiltakozunk az ellen, hogy ezen 
a címen egyesek ellen politikai hátterű hajsza folyjon." 
12/ a fasizmus áldozatainak megsegítése, az okozott károk meg-
térítése; 
13/ vallásszabadság, szabad vallásgyakorlás; 
14/ a népoktatás új alapokra helyezése, ingyenes alsó és közép-
iskolák, gazdasági szakiskolák; 
15/ modern felvilágosítás, népnevelés; 
16/ a kisipar védelme, támogatása, hitellel való ellátása, a 
nagyipar fejlesztése, de nem a mezőgazdaság rovására; az 
ipari és mezőgazdasági árak összhangja; 
17/ szabadkereskedelem, a kartellek megszüntetése; 
1B/ szociális biztosítás mindenkinek; 
19/ egészség-, anya- és csecsemövédelem, a sokgyermekesek támo-
gatása, falusi kiskórházak építése; 
20/ járadék a 60 év feletti mezőgazdasági munkások számára; 
21/ népi politika, összefogás, teljes, szabad élet, "erős és 
szabad Magyarország". 
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Ez a program 1945 nyarán úgy követeli az "igazságos föld-
birtokreformot", mintha a földosztás végrehajtása még nom tör-
tént volna meg, kétségbevonva ezzel a történtek igazságosságát. 
A 11. pontban felveti ugyan a háborús bűnösök felelősségrevoná-
sát, de olyan megszorítással, amely igen megnehezíti a fellé-
pést bárki ellen. Továbbá helyt kap a programban a szabadkeres-
kedelem követelése is. Nagyiván János tehát egyetlen, a balol-
daliak által bírált elképzelését sem adta fel, hanem csupán 
beillesztette azokat egy tágabb, és szociális tartalmánál fog-
va a tömegek számára szimpatikus követelés-rendszerbe. 
Ezek után azt kell megvizsgálni, hogy milyen más elképze-
lések voltak a KGP szegedi vezetésében. Korábban már utaltunk 
Nagyiván és Donászy véleménykülönbségére a földreformmal kap-
csolatban. Donászy Kálmán ekkor már a párt polgári tagozatának 
vezetője, és egyben - Balogh István távozása után - az NB el-
nöke is volt. A szegedi Nemzeti Bizottságban legfontosabb fe-
ladatának a pártok együttműködésének biztosítását, a vitás 
kérdések demokratikus megoldását tekintette. Jelentős volt 
publicisztikai tevékenysége, a Szegedi Hírlap hasábjain is 
több alkalommal megfogalmazta a - főleg értelmiségiekből álló -
polgári tagozat állásfoglalását általános politikai kérdésekben. 
Konkrét ügyekben viszont a Nemzeti Bizottságon kívül nem nyil-
vánított véleményt, és egyre kevesebb befolyása volt pártja 
irányvonalának meghatározására. 
Cikkeiben megállapítja, hogy a nyugati demokráciák azért 
fejlettebbek, mert ott a tömegek aktívan élnek politikai jo-
gaikkal, s így "a fejlődés mindig megmaradt az egyenletesség 
vonalán", mentes volt az "extrém kilengésektől". A Kisgazda-
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párt legfontosabb alapelveinek és céljainak a becsületes mun-
kával szerzett magántulajdon sérthetetlenségét, a közéleti 
tisztaságot, a vallás szabad gyakorlását, az emberi méltóság 
tiszteletben tartását, a magyar népi erők kifejlesztését tar-
totta . 
Értelmezése szerint a demokrácia egyenlő a "népuralommal", 
a választásokon megnyilvánuló többségi akarat érvényesülésé-
v e l . 7 ^ Haladó, demokratikus értékek fogalmazódnak merj Rzekhpn 
az alapelvekben. Politikailag iskolázott emberek számára 1945 
nyarán - s később méginkább - érzékelhető volt hangoztatásuk 
aktuálpolitikai jelentősége is. De ha összevetjük őket a 
Nagyiván-féle programmal, láthatjuk, hogy míg az szintén tar-
talmaz ilyen általános követeléseket, addig Donászy nem fogal-
maz meg konkrét gazdasági érdekeket kifejező ill. szociális 
tartalmú elképzeléseket. S mivel a szegedi és a Szeged kör-
nyéki bázisa a pártnak paraszti többségű volt, a polgári ta-
gozat vezetőjének programja nem tudott igazán mozgósító ere-
jűvé válni. 
Mégegyszer hangsúlyozva e megnyilatkozások elvitathatat-
lan értékeit, mégis azt kell megállapítani: ezek nem ígértek, 
s önmagukban nem is oldottak meg semmit, s igy alkalmatlanok 
voltak arra, hogy tömegeket hódítsanak el a Nagyiván-féle -
néhol szélsőségesen kommunistaellenes és konzervatív - irány-
zattól. Ez viszont szinte előre eldöntötte a szegedi KGP-szer-
vezet vezetőségében elkezdődő pozícióharcot, melynek lezárása 
már a választási küzdelem időszakára esik. 
•Az a polarizáció, amely a párt vezetésében itt a föld-
reform hatására elkezdődött és 1945 nyarára kiteljesedett, 
« 
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nemcsak Szeged politikai életét befolyásolta. Ugyanis az 1945-
ös nemzetgyűlési választások előtt Csongrád megyében csak a 
szegedi KGP szervezet rendelkezett újsággal, míg a többi vá-
rosban a koalíciós összetételben induló lapok 1945 nyarára 
egyértelműen a helyi kommunista pártszervezet orgánumaivá let-
tek. 7 1 7 Ezért a Szegedi Hirlap vált a KGP Csongrád megyei szó-
csövévé, a választási propaganda fontos eszközévé, s így annak, 
hogy a szegedi pártvezetés milyen elveket, következtetéseket, 
jelszavaka-t hangoztatott a lapban, a város határán jóval túl-
mutató jelentősége volt. 
III. A Független kisgazdapárt választási 
előkészületei Szegeden 
A KGP szegedi választási hadjáratának bemutatása előtt né-
hány sorban szólni kell a KGP országos vezetésének politikájá-
ról, hiszen a központtól kapott instrukciók és a "nagypolitika" 
hírei is befolyásolták a helyi pártszervezet tevékenységét, bár 
ez korántsem jelentett olyan egyértelmű meghatározottságot, 
72/ mint mondjuk az MKP esetében. 
Ismeretesek azok a nemzetközi és belpolitikai változások, 
amelyek formálták, módosították a Kisgazdapárt irányvonalát, 
s ezáltal a koalíción belüli viszonyokat is. Általában elmond-
ható, hogy 1945 nyarán minden párt aktívabb tevékenységbe kez-
dett. Az MKP májusi országos értekezletén elfogadott konstruk-
tív program "kihívást" jelentett a KGP számára is. Júliusban 
a kormányválság élezte ki a pártközi ellentéteket, augusztus 
elején pedig a potsdami találkozón elfogadott határozatok vár-
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ható belpolitikai hatását latolgatta ki-ki saját reményei sze-
rint. Ugyanakkor 1945 nyarán elkezdődött a KGP-n belüli pola-
rizáció is, fokozatosan kirajzolódtak a Tildy-csoport, a Nagy 
Ferenc nevével fémjelzett birtokos paraszti centrum és egy 
konzervatív-jobboldali irányzat körvonalai. Az augusztusi nagy-
választmánynak programot kellett adnia és tisztázni a párton 
belüli erövi.szonyokat. Tildyék az eddigi politika megerősíté-
set, Nagy Ferencek annak modosítását várták a nagy választmány-
tól. A pillanatnyilag háttérben maradó, még gyenge jobboldal 
pedig az előbbiek küzdelmének kimenetelétől tette függővé to-
vábbi lépéseit. 
A nagyválasztmány eseményeinek részletes elemzése után 
Vida István így ír: "A Kisgazdapárt kongresszusa tehát két, 
lényegében egymásnak ellentmondó határozatot fogadott el. 
Egyrészt elfogadta a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front an-
tiimperialista, antifasiszta demokratikus munkatervét, más-
részt magáévá tette Nagy Ferencék alapjában demokratikus, de 
ellenzéki hangvételű, politikailag jobboldali vonásokat is 
tartalmazó tervezetét is ... nem hozott végleges döntéseket 
a párton belüli frakcióharcokban. Ellenkezőleg, egy sajátos, 
rendkívül bonyolult erőegyensúly jött létre. 
Az egyértelmű, konstruktív program megfogalmazása is el-
maradt, s a tömegek számára "bedobott" jelszó, a parasztsztrájk 
nem bizonyult a legalkalmasabbnak a koalíciós együttműködés za-
vartalanságának biztosítására. 
Itt kell megjegyeznünk, hogy a koalíció másik pólusán el-
helyezkedő MKP kezdettől éberen figyelte a Kisgazdapárton be-
lüli változásokat. Rákosi Mátyás már 1945 februárjában felve-
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tette azt a lehetőséget, hogy a reakció betódul a KGP-he és meg-
kísérli megakadályozni a demokratikus átalakulást.747' Júliusban 
a Szabad Nép nyíltan támadta a párt vezetését, mert megtöri a 
Kisgazdapártban a reakciót. 7 5 7 A nagyválasztmány előtt az MKP 
várakozó álláspontra helyezkedett: "Kitart-e a Független Kis-
gazdapárt a munkássággal való szövetség mellett, vagy enged-e 
jottányit is a pénz, a gazdasági hatalom, a harmadik erő meg-
kisértéseinek? A parasztságban fellépő bizonyos pillanatnyi 
elégedetlenség és kiábrándulás szószólója lesz, vagy a paraszt-
ság távolabbi, demokratikus érdekeié?" - tette fel a kérdést 
Révai József. 7 6 7 
Mint láttuk, a nagyválasztmány az MKP számára megnyugtató 
módon nem tisztázta ezeket a kérdéseket. így szeptembertől új-
ra fellángolt a pártközi küzdelem, de ekkor már a választások 
jegyében folyt tovább. 
A választási harc két periódusra bontható. Az október 7-i 
budapesti törvényhatósági választásokig a propagandatevékenység 
súlypontja a főváros, bár természetesen vidéken is elkezdik a 
fölkészülést. A budapesti szavazók társadalmi összetétele meg-
határozta a Kisgazdapárt választási agitációjának jellegét, 
fő céljuk a "tétovázó polgár" öntudatra ébresztése és megnye-
rése lett. Stratégiájuk alapja, hogy sikerüljön "világnézeti 
síkra" terelni a választásokat, hangoztatván, hogy október 
7-én és november 4-én a demokrácia és a szocializmus között 
választ az ország. 
Ennek érdekében ügyes taktikai lépéseket tettek. Réteg-
specifikus propagandát folytattak a nők, az ifjúság /különösen 
a diákság/, a pedagógusok, a kisiparosok stb. körében. Válasz-
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tási jelszavaik a békesség, a törvényesség, a nyugalom, a val-
lás, a magántulajdon védelmét ígérték a lakosságnak, elutasítva 
az MKP "osztályharcos" álláspontját. Igen jól kihasználták a 
kommunistáknak azt a taktikai hibáját, hogy az addig végbement 
demokratikus átalakulásban játszott szerepüket erősen eltúloz-
ták. így rájuk háríthatták a felelősséget az ország minden bel-
ső nehézségéért - például a főváros súlyos ellátási problémái-
ért is. 
A Kisgazdapárt választási agitációjárói Vida István össze-
foglalóan így ír: "... igen erőteljes jobboldali hangvétel, éles 
kommunistaellenesség, a feléledő nacionalizmus s a kívülállás 
látszatát keltő ellenzékiség jellemezte."77'' Ennek következtében 
már á budapesti választások előtt igen megromlott a viszony az 
MKP és a KGP között, s ezen az sem segített, hogy szeptember 26-
án a két párt képviselői megegyeztek a sajtó és a népgyűlések 
hangvételének "megrendszabályozásában". 
A budapesti választások eredménye óriási meglepetést oko-
zott minden oldalon. A baloldal csalódott, a Kisgazdapárt pe-
dig sokkal magabiztosabb lett, s a győzelem tudatában készül-
hetett a nemzetgyűlési választásokra. A vidéki agitáció jel-
lege lényegében nem változott, csak kisebb módosítások tör-
téntek. Erösebben hangsúlyozták a parasztegység gondolatát, 
jelentős segítséget kaptak az egyháztól, így jobban kidomboro-
dott a propaganda vallási oldala. A KGP-n belül a kommunista-
ellenesség fokozódott, az országban szinte rendszeressé váltak 
a kölcsönös atrocitások, a politikai hangulat pattanásig fe-
szült' volt. 
Ugyanekkor éleződtek az ellentétek a Kisgazdapárton belül 
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is. A pártvezetés egy részében a budapesti győzelem hatására 
felmerült a koalícióból való kilépés gondolata. Élesen támadták 
Tildyt a pártközi kompromisszumokért, de álláspontjukat az ok-
tóber 23-i nagyválasztmányon nem tudták elfogadtatni, így itt 
a koalíció fenntartása, a pártok közös programnyilatkozatának 
elfogadása, de a külön választási lista mellett döntöttek. Az 
MNFF pártj ai végül - a 5ZEB ajánló közbenjárása - október 25-én 
megjelentették közös választási kiáltványukat de a propaganda 
- különösen vidéken - változatlan hangnemben folyt tovább. 7 0 7 
E vázlatos áttekintés után térjünk vissza a szegedi poli-
tikai helyzet 1945 őszi alakulásához, s ezen belül a Kisgazda-
párt helyi tevékenységéhez. Itt a már korábban bemutatott Drj-
nászy-Nagyiván-féle ellentétek fejlődtek pozícióharccá, s ez 
a küzdelem szeptember elejére dőlt el. A KGP átiratban közölte 
a polgármesterrel, hogy szeptember 1. után a pártközi értekez-
leten csak a párt Elnöki Tanácsa által kiküldött és igazolt 
személy vehet részt. Ö is csak akkor, ha az értekezletet ide-
jében összehívták, és a tárgyat előre közölték. A pártot érin-
tő lényeges elvi, személyi vagy szervezési kérdésekben végleges 
döntésre azonban e küldöttnek sincs joga. Ha valaki megszegné 
79 / 
a fentieket, súlyos pártfegyelmi büntetést fog kapni. Do-
nászy Kálmán személyes közlése szerint ez a döntés igen meg-
nehezítette, sőt néha lehetetlenné tette a pártközi értekezle-
tek és a Nemzeti Bizottság munkáját. 
Szeptember 3-án ugyancsak a szegedi KGP Elnöki Tanácsa 
határozata alapján visszahívják a törvényhatósági bizottságból 
Donászy Kálmánt és két társát, s helyette Nagyiván Jánost és 
2 társát jelölik. 8 0 7 Ezzel párhuzamosan a párt irányítását 
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egy 7 tagú "direktórium" veszi át, s a tisztújítás alkalmával 
megválasztott új pártvezetőség tagjai között már nem szerepel 
Donászy Kálmán neve.G1// 
Ez az eset elég nagy vihart kavart. A Délmagyarország is 
foglalkozott az üggyel, de a KGP lapja éles hangon utasította 
vissza a párt belügyeibe való beavatkozást. 8 2^ 1945 szeptem-
berétől kezdve tehát a párt szegedi szervezetének vezetése a 
Nagyiván-csoport kezébe ment át, s ez rányomta bélyegét a vá-
lasztási küzdelemre is. 
A szavazatok elnyeréséért folytatott harcot két - egymás-
sal szorosan összefüggő - szempontból vizsgálhatjuk. 1945 nya-
rától elkezdődik a párt szervezeti kereteinek kiszélesítése, 
nyilván befolyásának növelése céljából. A választási harc má-
sik "terepe" a propaganda, amely szeptember közepétől erősödik 
a sajtóban és a népgyűléseken egyaránt. 
A párt taglétszámának növelése érdekében hangsúlyozzák a 
KGP "osztályok feletti" jellegét. A KGP vasutas csoportjának /!/ 
ülésén a szónok a következőket mondja: "... ebben a pártban tö-
mörül minden olyan magyar ember, aki munkáját becsületesen, ál-
dozatkészen és kitartóan végzi ... A kisemberek pártja ez, akik 
a tisztes munkával szerzett magántulajdon elveit vallják és kö-
vetelik is meg maguknak." 
Hasonló törekvés figyelhető meg a nyugdíjasok irányában. 
A KGP felhívja a figyelmüket arra, hogy csak erre a pártra szá-
míthatnak: "A KGP, miként a múltban, úgy most is azok érdekében 
8 3/ 
száll síkra, akik az élet árnyékos oldalán járnak." Támoga-
tásukat biztosítandó, a választás napján cikk jelenik meg a 
Szegedi Hirlapban "A Kisgazdapárt közbenjárására folyósítják 
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a nyugdíjakat" címmel. 
Ugyancsak a párt szervezeti kereteinek szélesítését szol-
gálta az ifjúsági és nőcsoportok létrehozása, melyre szeptem-
fl 4 / 
berben került sor. Számszerű adatokkal nem rendelkezünk a 
KGP taglétszámának alakulásáról, de valószínű, hogy a fenti 
törekvések sikerrel jártak. A Szegedi Hírlap szeptember 30-án 
reagált a Délmagyarország egy cikkére, melyben az a Kisgazda-
párt bomlásáról beszélt. Az "így bomlik a Kisgazdapárt" c. 
válaszcikk szerint a legutóbbi 2 hétben csak a város, belterü-fl 5 / 
létén 489 tag jelentkezett a pártba. 
A taglétszám növelése mellett legalább ilyen fontos része 
volt a választási hadjáratnak a pártokon kívül maradt szavazók 
megnyerése. Ennek érdekében a szegedi KGP-szervezet szeptember 
elején indította el választási propagandáját lapja hasábjain, 
s rögtön rámutatott a párt hátrányos helyzetére. A "Napisajtót 
a Kisgazdapártnak!" c. cikkben megfogalmazzák, hogy Szeged és 
környéke mezőgazdasági jellegű terület, s mégis az egész dél-
vidéken nincs napilapja a KGP-nek. Ilyennel csak a két munkás-
párt rendelkezik. A becsületes politikai versengés alapja, hogy 
a pártok egyenlő feltételekkel indulhassanak a választók bizal-
mának elnyeréséért vívott küzdelemben. Ezt követeli a demokrá-86/ 
cia és az igazságosság - állapítja meg a lap. 
Ezt követően a Szegedi Hírlap részletesen beszámol a 
Kisgazdapárt gyűléseiről. A tudósítások tanúsága szerint szep-
temberben és októberben Szeged környékén közel 100 népgyűlést 
tartott a párt. Általában a választások fontosságáról, a pa-
rasztság bátor kiállásának szükségességéről beszéltek. A gyű-
léseket legtöbbször a vasárnapi mise ill. istentisztelet után 
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tartották, s a pap már a templomban toborozta a híveket a Kis-
gazdapárt számára. A gyűlés nemritkán a Himnusz eléneklésével 
kezdődött és imával végződött. Külsőségeiben is hatásos formá-
kat keresett tehát a Kisgazdapárt. 
Nyílt kommunistaellenes megnyilvánulásokat a Szegedi Hír-
lap nem közöl, de általánosságokba burkolva sok hasonló meg-
jegyzést olvashatunk: "A szájhősök most már álljanak félre 
és tűnjenek el örökre! A józan magyar termelő társadalmat úgy-
sem ámíthatják el ...". Máskor a parasztság számarányára és 
öntudatára hivatkoznak: "Mi vagyunk ebben a hazában többségben"; 
vagy éppen ijesztgetik a közönséget, hogy ha nem áll ki bátran 
a KGP mellett, megint "mások" veszik kezükbe a nép sorsának 
irányítását. 0 7 / 
A parasztság tömegeinek elhódításán túl fokozott figye-
lemmel fordult a párt az eddig kissé elhanyagolt "városi in-
telligencia" felé. Köztudott, hogy Szeged társadalmában je-
lentős réteget képviselt a felső- és középoktatáshoz ill. a 
közigazgatási apparátus felső és középső régióihoz tartozó 
értelmiség. Elsősorban az ő megnyerésük érdekében indította 
el a KGP még július végén a szerdai pártnapok sorozatát, ahol 
közgazdasági, jogi, politikai, művészeti előadásokat hallhatott 
a közönség neves szakemberek közreműködésével. Ugyancsak az ér-
telmiség felé tett kisgazdapárti gesztusként értelmezhető az 
is, hogy szeptember végétől az Elnöki Tanács üléseire meghív-
fi fl / 
ták Dr. Tóth László és Dr. Bálint Sándor egyetemi tanárokat. 
Erőteljesen törekedett a párt a nők szavazatainak meg-
szerzésére is. Eleinte csak a politikai állásfoglalás felelős-
ségére hívták fel a figyelmüket, később már kifejezetten a 
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Kisgazdapárt támogatására szólították fel őket. Némethy Béláné 
írta a Szegedi Hírlapban: "... a polgári gondolat, a magántu-
lajdon, a vallásszabadság és az igazi népi demokrácia talaján 
állunk ... Mindannyian katonák vagyunk, a Kisgazdapárt kato-
n á ü " 0 9 / 
1945. október 7-én közölte a Szegedi Hírlap az országos 
pártvezetés hivatalos nyilatkozatát "Ezt akarja a Független 
Kisgazdapárt." címmel. Ennek alapgondolata a szabadság, me-
lyet a Kisgazdapárt követel és véd egyben: "Teljes és háborí-
tatlan szabadságot az egész népnek, kivéve a reakciós világ 
visszamaradt híveit. Teljes szabadságot társadalmi, gazdasági, 
szellemi téren egyaránt!". Az ilyen és hasonló megnyilvánulá-
sok ázt sugallták a választópolgárnak, hogy ha nem a KGP-re 
szavaz, akkor önként lemond saját szabadságáról. 
Hasonló gondolatokat fejeznek ki azok a választási jel-
szavak, melyeket szeptember végétől közölt a Szegedi Hírlap: 
"Becsületünk előbbre való a jólétünknél!" 
"A szavazatok söprik el a reakciót és a kiskirályokat!" 
"Bort, búzát, békességet a Kisgazdapárt hoz majd néked!" 
"Az, amit mindenki várt: a Független Kisgazdapárt!" 
"A mi földünk az örök magyar föld, a mi zászlónk a piros-fe-
hér-zöld." 
"Magyar asszony, magyar lány - szavazz az 5-ös listán!" 
"Ha hívő magyar vagy, nem szavazhatsz másra, csakis az 5-ös 
listára!" 
Összességében elmondható, hogy a szegedi KGP-szervezet 
választási tevékenysége igen sokrétű és szervezett volt, a 
helyi sajátosságokat, lehetőségeket igyekezett jól kihasz-
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nálni. A tömegekre inkább érzelmi alapon ható, Ígéretekkel és 
burkolt fenyegetésekkel gyakran élő agitációt folytattak. Jel-
szavaik nem konkrét politikai programot, hanem általános alap-
elveket fogalmaztak meg, nemegyszer erkölcsi közhelyek fel-
használásával, jól példázva azt az országos törekvést, hogy a 
Kisgazdapárt "világnézeti síkra" kívánta terelni a választási 
küzdelmet. 
A budapesti választásokig a nyílt kommunistaellenes fel-
lépés nem jellemző a párt megnyilvánulására. A választási ered-
mények ismeretében az MKP országosan is, és a helyi pártszer-
vezet is igen éles - és elég szerencsétlen hangnemű - támadást 
indított a Kisgazdapárt ellen. A Szegedi Hírlap idézi és élesen 
visszautasítja a Délmagyarország megállapítását, mely szerint: 
"A budapesti választásokon .a Kisgazdapárt a volt reakciós nagy-
birtokosok, nagytőkések és a söpredék szavazataival győzött!" 
Nagyon könnyű volt cáfolni e csalódottság okozta kijelen-
tést, és ennek kapcsán lejáratni a kommunistákat: "Hát már ott 
tartunk, hogy aki másra szavaz, az reakciós? Az már a rendőrség-
re való? Az ilyen kijelentés rossz emlékeket idéz fel bennünk: 
a nyilasok is így beszéltek! Talán ismét csak az egypártrend-
90/ 
szer?" - kérdezi a Szegedi Hírlap. S bár a történelmi párhu-
zamot természetesen visszautasítjuk, nem tagadható, hogy a bu-
dapesti választásokat követő rossz kommunista taktika jelentős 
fegyvert adott a KGP kezébe: a "terror"-tól való félelem fegy-
verét. 
A sajtópolémia sajnos kikerült az utcára is. Október kö-
zepétől több incidensre került sor Szegeden és környékén, és 91/ ezek szintén a Kisgazdapárt pozícióit erősítették. 
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A választási hadjárat végére Szegeden - elsősorban az MKP 
és a KGP propagandájában - egyre inkább az indulatok, mintsem 
az érvek domináltak, kölcsönös személyeskedéssé, néhol gyaláz-
kodássá változtatva a politikai vitát. A hangulatot jól példáz-
za a KGP választás napján közzétett nyilatkozata. A "Lássunk 
tisztán" c. cikkben arról írnak, hogy a pártnak nincs eszköze ^ 
az agitációra, csak egy hetilap. Az ellenfélnek viszont minde-
ne van, főleg pénze, de mégis lelepleződött. "A szabadság baj-
nokaivá lettek azok, akik eddig ököllel fenyegetőztek. Magántu-
lajdont védenek azok, akik minden magántulajdont lerombolni 
igyekeztek. Piros-fehér-zöld lett a divat azoknál, akik eddig 
csak a vöröset látták. Krisztus-Királyról írnak és beszélnek 
azok-, akiknek az alsóvárosi búcsú tegnap még népbutítás volt. 
92/ Oe a magyar lát, leszedi a színészekről az álarcot ..." 
IV. Az 1945-ös nemzetgyűlési választások 
eredménye Szegeden 
Az 1945. november 4-én megtartott nemzetgyűlési válasz-
I 
tások eredménye közismert, s a korszakkal foglalkozó történeti 
munkák mind rámutatnak: az 57,3 3!-os kisgazdapárti győzelem új 
helyzetet teremtett a koalíció történetében. Bár a budapesti 
törvényhatósági választások után megközelítőleg előre kiszámít-
ható volt a szavazás kimenetele, s az végül többé-kevésbé a 
várt eredményt hozta, november 4. után'mégis új szakasz kezdő-
dött a magyar politikai életben. Minden párt fölülvizsgálta 
addigi tevékenységét, s több-kevesebb sikerrel igyekezett le-
szűrni a választások tapasztalatait. 
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A Független Kisgazdapárt választási győzelmével kapcsolat-
ban a szakirodalom rámutat, hogy a KGP kiemelkedően jó eredmé-
nyeket ért el a fejlettebb, polgárosodó mezőgazdasági területe-
ken, de a Tiszántúl északi részének elmaradottabb agrárvidékein 
is. A falusi és a városi szavazatarányokat megvizsgálva látható, 
hogy a 46 jelentősebb város közül a párt 29-ben szerzett abszo-
lút többséget, de csak 23-ban érte el, vagy haladta meg az or-
szágos átlagát. Kiemelkedően sok szavazatot általában a kevés-
sé iparosodott dunántúli városokban /Szekszárd, Zalaegerszeg, 
Sopron/ szerzett a Kisgazdapárt illetve azon alföldi városok-
ban, melyek környékén a belterjesebb gazdálkodásnak, az inten-
zív paraszti árutermelésnek voltak hagyományai /Kecskemét, 
Szeged/. Ezzel szemben jelentősen elmaradt országos átlagától 
a Ounántúl ipari centrumaiban /Pécs, Győr/ és a Viharsarok 
radikális politikai múltú városaiban /Szentes, Hódmezővásár-
hely, Békéscsaba/. A falusi szavazatokat tekintve a KGP nyolc 
megye kivételével mindenütt messze megelőztá koalíciós part-
nereit, de többek között a szomszédos Csanád megyében nem 
93/ 
kapott abszolút többséget. 
Mint később látni fogjuk, a szegedi és a Szeged környéki 
választási eredményeket is az itteni paraszti szavazatok hefn-
lyáso.lták döntően. Tamasi Mihály tanulmányában - amely a kis-
árutermelő parasztság gazdasági-politikai szerepét vizsgálja 
a népi demokratikus átalakulásban - megállapítja: "A belter-
jesen gazdálkodó, zöldség-, gyümölcstermelő Duna-Tisza közti 
parasztság a Kisgazdapárt politikájában ismerte fel saját tö-
rekvéseinek megfogalmazását. Náluk volt legerősebb a kisgaz-
daságok függetlenségéhez, a magántulajdon és a magánvállalko-
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zás szabadságához való ragaszkodás, a paraszti polgári öntudat 
... Erőteljesen éreztették hatásukat a korábbi paraszti-kispol-
gári demokrácia hagyományai, amelyek örökében szintén elsösor-
9 h / 
ban a Kisgazdapárt lépett fel." 
Ez a megállapítás már átvezet bennünket a helyi választá-
si eredmények bemutatásához. A következő oldalon közölt adatok-
ból kitűnik, hogy ezek az országos eredményekhez képest számos 
sajátosságot mutatnak. Az egész megyére vonatkozó elemzés meg-
haladná jelen tanulmány kereteit, ehelyütt csak a szegedi illet-
ve a Szeged környéki adatokat vizsgáljuk meg - elsősorban a 
95/ 
KGP eredményére koncentrálva. 
Ha a megyei összeredményeket összehasonlítjuk az országos 
adatokkal, látható, hogy a Kisgazdapárt nem érte el az 57,03 
%-ot, s mivel az NPP nem tért el lényegesen országos átlagától, 
az MKP és az SZDP a KGP rovására tudott 16,95 % illetve 17,41 % 
fölé kerülni. Ha viszont a területi részeredményeket is meg-
vizsgáljuk, kiderül, hogy a pártokra leadott szavazatok aránya 
igen nagy szóródást mutat: pl. a KGP esetében 40,42 %-tól 
62,45 58-ig, az MKP esetében 12,12 %-tól 37,16 %-ig. 
Az 53,82 %-os megyei átlaghoz képest kiugróan jó eredményt 
ért el a Kisgazdapárt Szegeden, és a város vonzáskörzetéhez tar-
tozó dorozsmai járásban. Mint korábban láttuk, e környéken a 
KGP igen szilárd szervezetet épített ki. Ehhez járult a nagyon 
intenzív, önálló újság segítségével folytatott, s legtöbbször 
hangulati elemekre /nemzeti érzés, vallásosság, paraszti ön-
tudat stb./ épített választási agitáció. A párt egész tevé-
kenysége aktívnak, kezdeményezőnek mondható, s tömegei szá-





















Szeged 2 639 3,53 1 419 1,90 9 053 12,12 46 650 02,45 14 936 20,00 
Hódmezővásárhely 1 546 4,44 370 1,06 7 503 21,54 15 898 45,63 9 521 27,33 
Szentes 590 3,05 312 1,61 5 953 30,77 7 818 40,42 n 671 24,15 
Csongrád 492 3.46 717 5,0* 1 G12 12,73 7 543 53,00 3 669 25,78 
Csongrádi járás 2 154 15,55 204 1,47 2 179 15,73 7 66? 55,36 1 646 11,88 
Mindszenti járás P51 5 63 194 :,28 5 616 37,16 5 733 37,94 n 718 17,9? 
Dorozsmai járás 2 070 10,67 240 2 761 14,23 11 752 60,55 2 586 13,32 
ÖSSZESEM: 10 342 5,40 3 456 1,8.1 34 877 18,21 103 061 53,32 39 747 20,76 
Országosan: 325 284 6,87 76 424 1,62 P02 122 16,95 2697 508 57,03 823 314 17,41 
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mára - elsősorban kommunistaellenessége miatt - szókimondónak, 
bátornak tűnhetett. A szegedi pártvezetés által e terület volt 
leginkább befolyásolható népgyűlések segítségével is. 
A dorozsmai járásban nagy hagyományai vannak a paraszti 
árutermelésnek /szőlő, gyümölcs/, így az itteni birtokos pa-
rasztság saját törekvéseit Nagyivánék szabad gazdálkodást, 
szabad kereskedelmet és reális agrár-ipari árviszonyokat kö-
vetelő elképzeléseiben látta megfogalmazódni. 
A Szegeden szerzett 62,45 %-ot mindenképpen tovább kell 
bontani, mert ez az adat jelentős eltéréseket fed el, s ön-
magában azt sugallja, hogy a kiugróan magas szavazatarány a 
jobboldali történeti múlttal rendelkező széles városi közép-
rétegek, a kispolgárság, a kereskedők, az értelmiség és a hi-
vatalnoksereg voksainak eredménye, a "reakciós Szeged" politi-
kai állásfoglalása. 
Ha azonban megvizsgáljuk a külterületi és a belterületi 
96/ szavazatszámokat, a következő képet kapjuk: 
NPP POP MKP FKGP SZDP 
Szeqed szava- v szava- v szava- v szava- v szava-
zat * zat % zat • * zat * zat /o 
764 1,8 1006 2,4 7661 17,9 19527 45,7 13768 32,2 
1875 5,7 413 1,3 1392 4,2 28123 85,3 1168 3,5 
Ebből is látható, hogy a szegedi szavazók /75 697 fő/ 
több, mint 40 %-a /32 871 fő/ a rendkívül kiterjedt városkör-
nyéki tanyavilág lakója volt. A 62,45 % tehát két, jelentősen 






A belterület arányait nézve kitűnik, hogy itt a Kisgazda-
párt jóval megyei átlaga alatt szerepelt, de az MKP is elmaradt 
attól, bár az országosnál valamivel jobb eredményt ért el. Ki-
ugróan magas viszont az SZDP belterületi aránya, amely nyilván 
a városi munkásság és a kispolgárság közötti nagy befolyásának 
tudható be. A PDP viszonylag alacsony szavazataránya elárulja, 
hogy sikeres volt az értelmiség és a polgárság megnyerését 
célzó kisgazdapárti agitáció. 
Egészen más a helyzet a külterületen, ahol a KGP a sza-
vazatok 85,3 %-át szerezte meg. A tanyai és a tanyaközpontok-
ban élő paraszti lakosság körében a többi párt befolyása szin-
te elhanyagolható, s érdekes módon a második legtöbb szavazatot 
itt az NPP kapta /5,7 %/, bár ezzel sem érte el országos átla-
gát. 
Az elsöprő kisgazda-fölényt több ok magyarázhatja. Az 
eddig említetteken túl visszautalhatunk a szegedi földosztás 
körüli érdekellentétekre, s a KGP erélyes fellépésére a bér-
letek sérthetetlensége, s általában a középbirtok védelme 
ügyében. Fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy részben 
sajátos agrokultúrájú, paprikatermelö vidékről van szó. Köz-
tudott, hogy e tevékenység viszonylag nagyszámú idénymunkás, 
napszámos alkalmazását kívánja meg. így a paprikával foglal-
kozó gazdák a földosztástól nem csak birtokukat ill. bérle-
tüket féltették, hanem a szabad munkaerő jelentős csökkenésétől 
illetve a munkabér emelkedésétől is tartottak. Egzisztenciájuk 
viszonyt - méginkább, mint a szőlő-, gyümölcs-, zöldségterme-
lőké - a szabad értékesítési lehetőségektől függött. 
Ugyanakkor a 85,3 %-ban szerepet játszhatott a tanyavi-
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lág lakossága egy részének politikai, tudati elmaradottsága, 
konzervativizmusa, a jelentős egyházi befolyás, -továbbá a 
Kisgazdapárt agitációjában fellelhető, s néha felelőtlen, de-
magóg szociális Ígérgetés hatása is /lásd.pl. a Nagyiván-féle 
21 pontot/. 
Mivel két nagyvárosról van sző, érdekes összevetni a sze-
gedi választások eredményét a budapesti törvényhatósági válasz-
táséval is. Budapest 14 kerületében is igen nagy eltérések fi-
gyelhetők meg a KGP-re és a Dolgozók Egységfrontjára /MKP-SZDP/ 
leadott szavazatok számában. A belső városrészekben 61 %-ot sze-
rez a Kisgazdapárt, a munkáspártoké a voksok 30 %-a, a külső 
kerületekben viszont 45 % ill. 48 % ez az arány. Összesítésben 
a KGP 50,54 %-ot, az egységlist.a 42,7 %-ot kapott. Szeged bel-
területén ennél a Kisgazdapárt rosszabbul, az MKP és az SZDP 
együtt jobban szerepelt, sőt a két munkáspárt abszolút több-
séget szerzett, együttes szavazatainak aránya 50,1 %. A Buda-
pest környékén fekvő mezőgazdasági jellegű településeken a KGP 
51,2 %-ot kapott, jóval kevesebbet tehát, mint Szeged külterü-
letén, ahol a 85,3 %-os eredmény szerint a Kisgazdapárt befo-
97/ 
lyása szinte kizárólagosnak mondható. 
Mindezek alapján megállapítható, hogy a kiugróan magas 
szegedi szavazatarány elsősorban a parasztság voksainak követ-
kezménye, .a 46650 kisgazdapárti szavazó 60 %-a a város kül-
területén, a tanyavilágban élt. Nem valamiféle úri, "lakkci-
pős" kisgazda-többségről van tehát szó. Ettől függetlenül ve-
szélyes tendencia, hogy a KGP tömegeit egy. konzervatív, kom-
munistaellenes, pártközi kompromiszumokra nem hajló, s az 
agrárérdekeket szűken és mereven értelmező pártvezetés tud-
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ta saját pozícióinak megerősítésére felhasználni. 
V. A politikai helyzet alakulása Szegeden 
a nemzetgyűlési választások után 
A választási eredmények bemutatása után érdemes azt is 
megvizsgálni, hogyan reagáltak a pártok a tömegek szavazat-
számokban kifejeződő politikai állásfoglalására. 
A Kisgazdapárt már a budapesti törvényhatósági választá-
sok után a magyar demokrácia, a népi politika, a polgári gon-
dolat győzelmeként értékelte saját választási sikerét. A nem-
zetgyűlési választásokat követően is e korábbi álláspontjukat 
hangsúlyozták, de az országos pártvezetés figyélmét már inkább 
a kormánypozíciók elosztásának kérdése kötötte le. Ismeretes, 
hogy a kormányalakítási tárgyalások már november 4. délutánján 
megkezdődtek, s a pártok között még a választások előtt megál-
lapodás jött létre a koalíciós kormányzat további fenntartásá-
ról . 
Ettől függetlenül a KGP jobbszárnya nagy nyomást gyakorolt 
a pártvezetésre annak érdekében, hogy az abszolút többség bir-
tokában alakuljon .tiszta kisgazdapárti kormány. A SZEB eluta-
sító állásfoglalása után ez a kérdés lekerült a napirendről, 
az ilyen elképzelésnek sem a kül-, sem a belpolitikai feltéte-
lek miatt nem volt realitása. 
A két hétig elhúzódó tárgyalások után megalakult Tildy-kor-
mányban a pártnak nem volt többsége /a 18 tagú kabinet 9 tagja 
volt kisgazdapárti/, s a legfontosabb gazdasági és politikai 
tárcák a munkáspártok kezébe kerültek. 
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A választások után jelentősen megváltozott ugyan a kor-
mány összetétele, de a pozíciók elosztása nem tükrözte a vá-
lasztási eredményeket. A Kisgazdapárt döntő fölényre tett 
szert a törvényhozó hatalomban, de nem sikerült megszereznie 
az ellenőrzést a végrehajtó hatalom többsége felett. Ez meg-
határozta további legfontosabb politikai célkitűzését, a 
szakirodalomban "arányosítási" politikának nevezett törekvést 
a végrehajtó hatalom feletti uralom megszerzésére. 
A koalíció másik pólusán elhelyezkedő MKP választás utáni 
nyilatkozatai csalódottságot tükröztek. E csalódottság a vá-
lasztások előtt a kommunisták körében kialakult irreális vára-
kozások meghiúsulásának következménye volt. A Kisgazdapárt 
abszolút többségét kezdettől fo.gva két fő tényezőnek tulajdo-
nították. Egyrészt általában elítélték a magyar tömegek poli-
tikai éretlenségét, több helyütt megállapítva, hogy a Horthy-
korszakban a reakció igen mélyen behatolt a magyarság tudatá-
ba.98'' Másrészt felismerték, hogy esélyes ellenzéki párt hí-
ján a jobboldal a Kisgazdapártra szavazott. Révai egyik ér-
tékelése szerint a KGP szavazóinak fele minősíthető reakciós-
nak. A helyzet megváltoztatásának eszköze a "cselekvő demokrá-
cia", a baloldali pártok szoros összefogása a Kisgazdapárt 
jobboldala ellen, a választások előtt már megszerzett hatal-
mi-igazgatási pozíciók feltétlen megtartása s ezek birtokában 
olyan erős központi hatalom kiépítése, amely alkalmas a demok-
rácia legfontosabb funkcióját betölteni: a reakciós erőket 
99/ 
korlátozni, majd megsemmisíteni. 
Ebben a koncepcióban a KGP kétpólusú pártnak tűnik, pa-
raszti centruma nem játszik lényeges szerepet. Révai a Kis-
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gazdapárt reakciós elemektől való megtisztítását a KGP-n kí-
vüli erőkre alapozva képzeli el. A későbbi politikai küzdel-
mek során az MKP ugyan mindig hangsúlyozza, hogy együtt kíván 
működni a Kisgazdapárt demokratikus elemeivel, de hogy ki mi-
nősül annak, azt mindig'a konkrét politikai szituáció dönti 
majd el. Látható tehát, hogy már a választások után megfogal-
mazódott az MKP részéről a KGP-vel kapcsolatos hosszútávú 
stratégia, amely 1946 tavaszán a Baloldali Blokk megalakulá-
sával szervezeti formát is öltött. 
Itt jegyezzük meg, hogy a választások utáni helyzet elem-
zése nyomán egy, a fentitől eltérő elképzelés is kirajzolódott 
ezidőtájt. Közismert az a vita, amely 1946 elején folyt a 
parasztpárti Bibó István A magyar demokrácia válsága c. ta-
nulmánya kapcsán. 1 0 0 7 Tanulmányunk témája nem kívánja a Bi-
bó-féle "limitált forradalom" kérdéskörének átfogó elemzését, 
csupán a Kisgazdapárttal kapcsolatos véleményére utalunk. 
Bibó és Révai idézett álláspontjának alapja azonos: a 
Kisgazdapárt "gyűjtőpárttá" vált, benne reakciós és konzerva-
tív erők is tömörülnek. Ugyanakkor Bibó szerint a párt válasz-
tási győzelmének döntő oka nem az, hogy a tőle jobbra álló 
politikai erők is rászavaztak, hanem az, hogy - a tanulmány-
ban részletesen elemzett "félelem" miatt, amely az MKP taktikai 
"kisiklásainak" következménye - a tőle balra levők egy része is 
a KGP-re voksolt, holott objektív érdekei szerint a "középpár-
tok" valamelyikének szavazótáborát gyarapíthatta volna. 
Ebből következően Bibó más kiutat lát: a koalíció súly-
pontjának középre helyezését tartaná optimális megoldásnak. 
A KGP-n belüli jobboldali szárny leválasztását pedig a párt 
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centrumára támaszkodva, elsősorban belső tisztulási folyamat 
eredményeképpen képzeli. Ez az álláspont azonban éles bírála-
tot váltott ki 3 munkáspártok - elsősorban az MKP - részéről, 
s a későbbi politikai folyamatok sem a bibói törekvések szelle-
mében mentek végbe.1'11'' 
A választásokat követően Szegeden is megtörtént az eredmé-
nyek értékelése, bár - mint ez a későbbiekből kitűnik - nem iga-
zán körültekintő elemzés alapján. Az országos átlagot i r. megha-
ladó választási győzelem után helyi kisgazda-sajtó számos cikk-
ben fogalmazta neg álláspontját illetve reagált a többi párt 
véleményére. 
A hivatalos választási eredmények közlésével egyidőben a 
Szegedi Hírlap megállapítja, hogy a szegedi siker mellett Ke-
let-Csanádban és Csongrád megye tiszántúli részén kevesebb 
szavazatot szerzett a párt. Ezt azzal indokolja, hogy e vidé-
keken nem épültek ki olyan erős pártszervezetek, mint másutt, 
de ennek okát nem tárja fel. Ugyancsak eltekint a iap a szegedi 
eredmények részletes számbavételétől, nem foglalkozik a kül- és 
belterületi szavazatarányok közötti óriási eltérésekkel. 
Nagyiván János "Magyar jövendő" című cikkében a KGP győzel-
méről szólva így fogalmaz: "November 4-én a magyarság önmagára 
talált, nem lett hűtlen hagyományaihoz, ősi magyar szokásaihoz. 
Végrehajtotta saját hazájában, otthonában az új honfoglalást." 
További megállapításai is azt tükrözik, hogy pártja választási 
sikerét az "igazi magyar néplélek" győzelmeként értékeli a tőle 
idegen, forradalmi eszmék felett. A felszabadulás óta bekövet-
kezett változásokat elsősorban ez utóbbiak hatásának tudja be, 
nen a tömegek igazi akaratának megnyilvánulását látja bennük. 
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A választási fiyözelern következtében viszont ezután minden bi-
zonnyal olyan politikai erők kerülnek túlsúlyra, akik az or-
szág további sorsát a nép, a magyarság valódi érdekei szerint 
fogják irányítani - reméli Nagyiván. 1 0 2 7 
A KGP szegedi vezetője e cikkében azt feltételezi tehát, 
hogy döntő változás fog bekövetkezni a politikai erőviszonyok-
ban. Az általa felvázolt "magyar jövendő" alakításában háttér-
be szorulnak rnajd a forradalmi törekvéseket kifejező munkás-
pártok. írásában nem is szól ezek további szerepéről, szinte 
nem is vesz tudomást az általuk elért jelentős szavazatarány-
ról. Elképzeléseivel - ha nem is veti fel a tiszta kisgazda-
párti kormányzás lehetőségét - megalapozza a szegedi KGP-szer-
vezet későbbi "arányosítási" törekvéseit, melyek később új, s 
az eddigieknél mélyebb pártközi ellentétek kibontakozásához 
vezetnek. 
Nagyiván álláspontjánál szélesebb látókörű és nagyobb 
realitásérzéket tükröz az ugyanott megjelent, "A magyar nép 
győzött" c. szerkesztőségi cikk. Felhívja a figyelmet arra, 
hociy a választási győzelem igen nagy felelősséggel is jár, 
és "csak akkor válik sikerré, ha megfeszített munkával, az 
osztályharcot és pártviszálykodásokat megszüntetve megkezd-
jük az építő munkát ..." 
Igaz ugyan, hogy a cikkben megfogalmazott program első-
sorban az agrárérdekek figyelembevételét tükrözi, de elkép-
zelései megfelelnek Csongrád megye sajátosságainak. Legfon-
tosabb célként a minőségi mezőgazdasági termelés kifejlesz-
tését- jelöli r.ieg, s erre építve egy jelentős feldolgozó ipari 
bázis megteremtésének szükségességét hangsúlyozza. Modern 
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konzervgyártásra, hűtőházakra, szári főberendezésekre gondol a 
cikk, de emellett kifejti általában az ipar decentralizálásá-
nak, a vidéki ipari gócpontok létrehozásának fontosságát. 
E megnyilatkozás - attól függetlenül, hogy a benne fog-
laltak megvalósítása csak távlati terv lehetett volna - igen 
konstruktívnak mondható, mert építőmunkára és együttműködésre 
szólít fel, s nem a politikai pozíciókért folytatott könnyen 
öncélúvá válható küzdelmet tartja a legfontosabbnak. Ugyanak-
kor nem általában hivatkozik a "magyar" érdekekre, hanem he-
lyi adottságokat figyelembe vevő, konkrét cselekvési progra-
mot próbál megfogalmazni. 
Ugyanebben a lapszámban reagált a Kisgazdapárt a helyi 
kommunista sajtóban november 6-án megjelent választási érté-
kelésre. A Délnagyarország a KGP szegedi győzelmével kapcso-
latban a következőket írta: "... az ország legelmaradottabb 
városa ... a horogkereszt városa ... felvonultak a szegedi 
aszfalt kisgazdái, a reakciós múlt mindenfajta szolgái, meg-
kótyagosodott zöldfiilü kölykök /20 év volt a választási kor-
határ - K.L./ ... félrevezetett jámbor aggszüzek, vak nyárs-
polgárok, kérlekalássan-figurák, Szeged'nagyságos, asszonyai." 
A Szegedi Hírlap kérdése: ezek voltak 46 ezren? Felhívja 
a figyelmet a Délnagyarország egy másik megállapítására, nely 
szerint a szavazás a legnagyobb rendben, "a demokrácia elvei-
nek megfelelően a legtisztább eszközökkel" folyt. Ugyanakkor 
idézi a Szegedi Népszava október 31-i cikkét is:. "Az a párt, 
amely egy demokratikus szavazás eredményét nem ismeri el, 
magát-a demokráciát nem ismeri el, nem volna tehát helye a de-
mokratikus pártok sorában." 
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A Délmagyarországból idézett értékelés nemcsak az MKP-ben 
ezidötájt országosan megfigyelhető csalódottságot példázza. Azt 
is bizonyítja, hogy e csalódottság megakadályozta a párt szegedi 
vezetőit a választási eredmények reális megközelítésében. Mert 
hiszen mindenképpen sikerként könyvelhették volna el, hogy az 
ellenforradalmi korszak utáni Szeged belterületén a munkáspár-
tok együtt megszerezték a szavazatok felét, s az sem lehetett 
meglepő, hogy ezen belül az SZDP lett az erősebb. A külterü-. 
leti szavazatszámokat pedig figyelmeztetésként értelmezhették 
volna, ami a helyi pártszervezet országosnál is gyengébb pa-
raszti bázisára utal. Ez egyben fontos politikai feladat felis-
merését eredményezhette volna: a helyi sajátosságok figyelembe-
vételével szélesebben kell meghúzni az MKP által képviselhető 
agrárérdekek körét. Eddig ugyanis a városkörnyéki agrártársa-
dalomból az MKP jórészt csak a földtelenek illetve az újgazdák 
érdekeit vállalta fel, erősen szűkítve ezzel saját lehetséges 
tömegbázisát, jelentős terepet engedve át a KGP helyi szerveze-
tének - mivel e tömegek az NPP szegedi gyengesége miatt nemigen 
találtak máshol politikai képviseletre. Hosszú távon e helyzet 
fennmaradása komoly veszélyeket rejtett magában. 
A választási eredmények reális értékelése helyett november 
6-án a "reakciós, fasiszta Szeged" megoldást olvashatta a közön-
ség a Délmagyarország hasábjain. Ez - amellett, hogy a város 
politikai életére, sorsára sokáig rányomta a bélyegét - az akko-
ri helyzetben is igaztalan, sőt politikailag káros álláspont 
volt. Az MKP elhamarkodott, durva támadása által "felkínált" 
lehetőséget ki ki használta a Szegedi Hírlap a. kommunisták 
lejáratására, s még azzal a látványos fogással is élt, hogy 
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a szociáldemokraták szavaival érvelhetett ellenük. 
Később aztán valamivel árnyaltabbá vált az értékeién a 
szegedi kommunisták részéről,10'^ és az országos politikában 
is megnyugvást hozott a kormányalakítási tárgyalások síkon:, 
így a két párt között helyi szintBn is kezdett normalizálódni 
a viszony. Ezt tükrözi a Szegedi Hírlap "összefogás" c. írrtnn, 
melyben a szegedi Kisgazdapárt vezetősége örömei nyugtázza n 
Délnagyarország "Kend és nyugalom" c. cikkét, azznl ügyeiért. 
Reméli, hogy a túlfűtött választási agitáció befejezési; után, 
a választási eredményeket tudomásul véve, a pártok a műnk ássdg 
és a parasztság küzö3 érdekeiért a kölcsönös tisztelet jegyébe 
a durva támadásokat mellőzve fognak ogyiitt dolgozni . 10/1 ̂  A nzo 
gedi politikai helyzet korábbi alakulása azonban kevés reményt 
nyújtott a tartós együttműködésre. 
A nemzetgyűlési választások és a 'kormányalakítással kap-
csolatos viták elülte után néhány hetes nyugodt periódus kö-
vetkezett az országos politikában. Azonban, mint később kide-
rült, e nyugalom csak látszólagos volt, elsősorban az erőgyűj-
tést szolgálta, a későbbi éles politikai harc előkészítésének 
tekinthető. f 
A Kisgazdapárt "arányosítáni" offenzívéjának nyitánya 
Nagy Ferenc sajtónyilatkozata volt 1945. december 25-én: 
"... a pártok közös elhatározásával a közélet minden terüle-
tén, így a rendőrségen, az önkormányzatokban és a gazdasági 
életben is életbe fogjuk léptetni azokat az arányszámokat, 
amelyek a választások eredményeképpen a koalíciós kormány 
megalakulásánál is megnyilatkoztak." - idézi Vida István. 
Ezzel párhuzamosan a vidéki pártszervezetek nagy része 
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is bejelentette igényét nemcsak a rendőrségi, hanem általában a 
helyi hatalmi pozíciók arányosítására. Ezek a törekvések a többi 
koalíciós párt - főleg a rendőrség felett abszolút ellenőrzést 
gyakorló MKP - ellenállásába ütköztek, s az ennek nyomán feléle-
dő éles pártközi küzdelem egyik fontos eleme a márciusi politi-
kai válság kialakulásának. 
Ugyanebbe az irányba hatottak a Kisgazdapárt 1946 január-
jától fellendülő tevékenységének egyéb momentumai is. Ezek kö-
zül a legfontosabbak: a Kerék Mihály-féle rendelettervezet el-
készítése a földreform vénrehajtásával kapcsolatos visszássá-
gok rendezésére; a KGP törekvése a mezőgazdasági érdekképvi-
seleti törvény elfogadtatására, a szövetkezeti mozgalom és a 
társadalombiztosítási központ feletti ellenőrzés megszerzésére, 
továbbá - a béketárgyalások előkészítésével kapcsolatosan -
nagyszabású propagandahadjárat kibontakoztatása, melynek célja 
Magyarország háborús felelősségének kisebbítése, a szövetséges 
nagyhatalmak megértésének és támogatásának megszerzése a fenn-
tartott magyar területi igények iránt. 
1946 elejének nagy horderejű belpolitikai eseménye, a 
köztársaság kikiáltása, majd a köztársasági elnök személye 
körüli vita is tovább élezte a pártközi ellentéteket, sőt a 
KGP-ben majdnem pártszakadáshoz vezetett, és Tildy Zoltán 
megválasztása nagy hatással volt a párton belüli erőviszonyok 
alakulására is. A választási győzelem után ugyanis elmélyültek 
a már 1945 nyarán jelentkező ellentétek a párton belül. Az 
"arányosítási" politika volt csupán az a közös nevező, amely 
alapján fenntartható volt a pártegység látszata, bár takti-
kai kérdósekben e téren is jelentős különbségek voltak a 
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KGP irányzatai között. Tildy köztársasági elnökké történt 
megválasztásával a koalíciós partnerekkel szemben keményebb 
politikát követelő centrum, a Nagy Ferenc-Kovács Béla csoport 
kezébe ment át a párt gyakorlati irányítása. 
Mindezt látva az MKP 1946 januárjától egy széleskörű, 
baloldali politikai offenzíva előkészítésébe kezdett. Febru-
ár 16-án, a budapesti Sportcsarnokban tartott gyűlésen Rákosi 
Mátyás programot adott az ekkor már szórványosan jelentkező, s 
ezután - az MKP szervezésében és támogatásával - az egész or-
szágot átfogó tömegmozgalomnak. Az MKP főtitkára a reakció 
elleni fellépés fontosságát hangsúlyozva felszólította a töme-
geket a közigazgatás megtisztítására és a kiosztott földek meg-
védésére. Ettől kezdve a tél, a szénhiány, a közellátási ne-
hézségek, az infláció és a munkanélküliség által egyébként is 
felkorbácsolt közvélemény számára nyilvánvalóvá váltak az ad-
dig jórészt csak a politikai kulisszák mögött zajló csatározá-
sok, és látszólag egyszerű frontok alakultak ki. 
A szegedi politikai helyzet alakulása, s ezen belül a 
Kisgazdapárt itteni tevékenysége természetesen ebben az idő-
szakban sem tükörképe az országos eseményeknek, de a dokumen-
tumok és a sajtó tanúsága szerint a helyi sajátosságok mellett 
számos rokon vonás mutatható ki. 
A kiemelkedő választási siker tudatában a KGP szegedi 
szervezetének tevékenysége is felélénkült. 1945 novemberében 
új programmal léptek a közvélemény elé, melyben távlati célo-
kat, alapelveket és közvetlen feladatokat fogalmaztak meg. 
Ezek címszavakban a következők: 
1/ krisztusi életszemlélet, minden gyűlölködés kiküszöbölése, 
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a humanizmus gyakorlati megvalósítása 
2/ minden nacionalizmustól mentes hazaszeretet 
3/ az emberi jogok tisztelete 
4/ mélységes szociális szellem, minden becsületesen dolgozó 
egyén szellemi és anyagi szükségleteinek lehető legtelje-
sebb kielégítése 
5/ gazdasági téren tökéletes személy-, jog- és vagyonbizton-
ság, az egyéni kezdeményezés szabadsága, szabadverseny 
6/ az ország gazdasági életének alapja a mezőgazdaság, az 
életképes kisbirtokrendszer; cél a belterjes kertgazdál-
kodás 
7/ belföldi nyersanyagokat feldolgozó ipar 
8/ magyar hagyományokon nyugvó népművelés 
9/ szervezett társadalom 
10/ gazdasági és közigazgatási önkormányzat, törvényhatósági 
választások vidéken is 
11/ teljes és általános népbiztosítás 
Közvetlen feladatok: 
1/ kenyeret mindenkinek 
2/ le kell törni az árdrágítást 
3/ az infláció megszüntetése, stabilizáció 
4/ a legfontosabb üzemek szocializálása 
5/ minden reakciós törekvés letörése, bármely oldalról 
jelentkezzék is az 
6/ rend, fegyelem, közbiztonság. 
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A cikk végén megállapítják, hogy a jóhiszeműség és a bizalom 
jegyéhen együtt kell működni a munkáspártokkal, hiszen "a KGP 
döntő súlya mellett ezen pártok az újjáépítés és az országve-
zetés el nem hanyagolható tényezői". 1 0 6 7 
E program alapvonásaiban megegyezik a Nagyiván János ál-
tal 194 5 nyarán megfogalmazott elképzelésekkel. 1 0 7 7 Három kü-
lönbséget azonban r.teg kell említenünk. A választások után • 
Kisgazdapárt hangsúlyozza a gazdasági és közigazgatási önkor-
mányzatok átaiakításának szükségességét - ez nem szerepel a 
júliusi programpontok között. Nyilvánvaló, hogy a vidéki tör-
vényhatósági választások megtartása tovább erősítette volna 
a KGP pozícióit, amely akkor é testületekben kisebbségben volt 
a baloldal erőivel szemben. Meg kell jegyeznünk, hogy e kérdés 
194 5 novemberi felvetésével a KGP szegedi vezetése az országos 
pártközpont előtt járt, hiszen Nagy Ferencék csak majd a Bal-
oldali Blokk megalakulását követő politikai csatározások so-
rán követelik erőteljesen a községi választások megtartását. 
A másik különbség a júliusi és a novemberi szegedi KGP-
program között az, hogy az első még általában beszél az ipar-
fejlesztés szükségességéről - hozzátéve, hogy az nem történ-
het a mezőgazdaság rovására - a második a belföldi nyersanya-
gokra épülő ipar kiépítését szorgalmazza. Ezen álláspont je-
jelentős agrárérdekeket fejez ki, hiszen megvalósulása esetén 
az ország iparszerkezetében döntő súlya lett volna a mezőgaz-
dasági termékeket feldolgozó ágazatoknak. 
Harmadik eltérésként azt jegyezzük meg, hogy míg 1945 
nyarán némi megszorítással Nagyivánék is követelik a háborús 
és népellenes bűnösök szigorú felelősségrevonását, addig no-
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veriberben ezt már nem tartják aktuálisnak. Helyette viszont 
hangsúlyozzák a "bármely oldalról" jelentkező reakció letörésé-
nek szükségességét. Hogy itt mire gondolnak, azt Nagyiván János 
egy későbbi cikkéből tudhatjuk r.ieg. Ebben - az MKP támadásaival 
kapcsolatban - kifejti, hogy, úgy tűnik, a kommunistáknak min-
denki reakciós, aki nem osztja mindenben az ő nézeteiket. Ha ez 
így van, vállalja a reakciósság vádját, dé megjegyzi, hogy vé-
leménye szerint az az igazi reakciós, aki kisebbségi terrort 
gyakorol és a rendőrséget pártpolitikai célok szolgálatába ál-
lítja. 1 0 0 / 
A reakciónak ez az értelmezése összefügg a Kisgazdapárt-
ban a választások után megjelenő azon elképzeléssel , mely sze-
rint november 4.-vel lezárult a világháború utáni forradalmi 
időszak, és az 1946-os esztendő a konszolidáció éve lesz. A 
választások eredménye számukra azt bizonyítja, hogy a magyar 
nép döntő többsége nem a további forradalmi lépéseket sürgető 
baloldalt, hanem az egyenletes, törések nélküli, szélsőségek-
től mentes fejlődést kivánó Kisgazdapártot támogatja. Ebből 
következik a kisgazdapárti értelmezés, mely szerint reakciós 
az, aki e fejlődést akár jobbról, akár balról veszélyezteti.109'' 
•". nyilvánvaló különbség a KGP és az MKP álláspontja között 
azonban nem csak elvi jelentőségű, hanem a gyakorlati politi-
kában - egyes törekvések és személyek megítélése esetén - ál-
landó pártközi ellentétek forrásává vált. 
A szegedi választási siker fellendítette a KGP szervezeti 
tevékenységét is. A választási hadjárat ideje alatti rendszeres-
séggel folytak a pártgyűlések a városban és a város környéki 
községekben is. A Szegedi Hírlap Párthírek c. rovata havonta 
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15-20 gyűlésről tudósít. Folytatódott a hetenkénti pártnapok 
sorozata is, erősödött az iparos csoport, a Független Ifjúság 
és a női csoport aktivitása. Ez utóbbi - a pártvezetéssel 
egyetértésben - széleskörű szociális tevékenységbe kezdett. 
Javasolták a polgármesternek egy népkonyha megnyitását, amely 
napi egy tál meleg ételt adna a rászorulóknak. Nagyszabású 
karácsonyi gyűjtést kezdtek, 250 családot és 600 gyermeket 
részesítettek segélyben. Persze végül ebből is vita lett, a 
Délmagyarország szemükre vetette, hogy nem a demokratikus 
nőszövetség keretében tették mindezt. A Szegedi Hírlap vála-
sza szerint a párt női csoportját oda soha nem hívták, ellen-
kezőleg, állandóan támadják. "Mi. nem csinálunk a karácsonyi 
ajánclékozásból politikát ... a szeretet és nem a gyűlölködés 
jegyében folyik a munka." 1 1 0 7 A Független Ifjúság és a KGP 
női csoportja rendezésében rendszeressé váltak a különböző 
műsoros kultúrestek, bálok, a Szegedi Hírlap kifejezésével 
élve "kultúramentő" tevékenységet vállalt a Kisgazdapárt. 
A választási győzelem következtében végképp megerősödni 
látszott a párt vezetésében Nagyiván János és támogatója, Na-
csa Sándor pozíciója. Ezt mutatja többek közt az is, hogy Sze-
ged város hét közigazgatási albizottságában csak ők ketten 
képviselték a Kisgazdapártot. 1 1 1 7 Meg kell jegyeznünk azonban, 
hogy a pártügyek néhány személy kezébe való koncentrálódásán 
túl ez bizonyos káderhiányt és elszigetelődést is jelez. To-
vább növelte viszont a KGP helyi tekintélyét, hogy 1945 vé-
gétől dr. Pálffy György személyében kisgazdapárti főispán állt 
Szeged város élén. 
Biztos pozíciói tudatában Nagyiván János a választások 
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után sem rejti véka alá éles kommunistaellenes véleményét. 
Hamar előkerül újra a rendőrség ügye, bár itt nem az arányok-
ról, hanem a politikai osztály működéséről bontakozik ki szél-
sőséges hangnemű sajtópolémia. Nagyiván ugyanis november 19-én 
a közigazgatási bizottság ülésén követeli: a letartóztatottak-
nak adjanak szalmazsákot és pokrócot, mert a cementpadlón hál-
nak. A- konkrét üggyel kapcsolatosan egyúttal mindenestől el-
marasztalja a rendőrség tevékenységét, egyoldalúsággal, kisebb-
ségi terrorizmussal vádolva azt. A Délmagyarország Nagyiván 
fellépését "fasisztamentésnek" minősíti, de nem késik soká 
a válasz sem: "a hatalmat gyakorló kisebbségi pártok ''ember-
sége'1 megtagadja az embertől a vágóhídra hajtott baromnak is 
kijáró almot!" - írja a Szegedi Hírlap, s felhívja a figyel-
met arra, hogy a letartóztatottak 60 %-a a vizsgálat során 
112/ 
ártatlannak bizonyul. 
November végén egy pártgyűlésen Nagyiván arról beszél, 
hogy sok igazságtalan támadás éri a KGP-t. Véleménye szerint 
nemcsak a múlt bűneiért kell felelniük a tetteseknek, de a 
jelen bűnöseit is felelősségre kellene vonni. "A jövőért pedig 
mi vállaljuk a felelősséget: nem engedjük meg többé soha, hogy 
diktátorok legyenek ebben az országban. Ebből elég volt." -
fejezi be a felszólalását a KGP szegedi e l n ö k e . K é s ő b b a 
Szegedi Hírlap a kommunisták újságját így nevezi: "A Cézárok 
lapja, amelyet valamikor művelt magyarok Délmagyarország név-
re kereszteltek." Egy másik cikkben a következüket olvashat-
juk: "... egyes magyar propagandisták, akik nagy előszeretet-
tel t-üntetik ki magukat munkás-sa jtóvezéreknek, sőt munkás-ve-
zéreknek, a politikai propagandában még ma is ''náci módszere-
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ket' ' alkalmaznak. 
Ugyanakkor a Délmagyarország a Szegedi Hírlapot a KGP he-, 
tenkérit megjelenő "vicclapjának" minősíti, s hangnemében ha-
sonlóan szélsőséges támadást indít Nagyiván János ellen. A "je-
len bűnöseinek" felelősségrevonását szorgalmazó - fentebb idé-
zett - megnyilatkozásával kapcsolatban például kijelenti: "Nyil-
ván a szerinte hamarosan elkövetkezendő fehérterror megtorlásai-
ra céloz ezzel Nagyiván úr és talán már élesíti is a herélőkést, 
sóban áztatja a bikacsököt, amely ''szellemi fegyverekkel'' elő-
dei, az orgoványi hősük küzdöttek a munkásság ellen." 1 1 5 7 
A tél viszontagságai, a rendkívül rossz gazdasági helyzet 
miatt egyébként is elkeseredett hangulatot tovább szítják a 
helyi sajtó fenti megnyilatkozásai. Ehhez járul még, hogy 1946 
januárjában "Vesszen Sztálin!", "Vesszen Rákosi!" feiiratok je-
lennek meg Szeged utcáin. Az esettel kapcsolatban Diczfalussy 
vezérőrnagy, a város rendőrkapitánya levélben hívja fel a fő-
ispán figyelmét a szovjet városparancsnok álláspontjára, mely 
szerint ha a város vezetősége nem képes megfékezni az indulato-
kat, "ők veszik kezükbe a kezdeményezést és az intézkedések 
megtételét". A rendőrkapitány figyelmezteti a főispánt, hogy : 
ez többek között a városban levő "orosz csendrőség" /sic!/ 
létszámának 500-ról 2000 főre való felemelését jelentené. En-
nek elkerülése érdekében erélyes intézkedéseket fog hozni, 
"mert egy esetleges újabb reakciós megmozdulást követő orosz 
beavatkozásért nem vállalhatjuk a felelősséget". Dr. Pálffy 
főispán a belügyminiszterhez írt jelentésében az ügy kapcsán 
kifejti, hogy a város politikai helyzete maholnap kezelhetet-
lenné válik. 1 1 6 7 
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Azonban a további események sem az ellentétek tompítása, 
a pártközi együttműködés erősítése irányába hatottak. Egyre 
inkább érezhetővé vált a baloldal célja: a Kisgazdapárt helyi 
vezetőinek, elsősorban Nagyiván Jánosnak az elszigetelése, 
majd kiiktatása a politikai életből. Ennek megvalósítása érde-
kében összehangolt, erőteljes offenzívába kezdenek, melynek so-
rán tömegeiket is mozgósítják. 
A Nemzeti Bizottságban visszautasítják a földreform rész-
leges felülvizsgálatát, a sérelmek orvoslását célzó törekvése-
ket. 1 1 7^ Határozottan fellépnek a Kisgazdapárt egyes tagjainak 
antiszemita kiejelentései ellen. Az MKP szegedi titkára levélben 
hívja fel a KGP helyi elnökségének figyelmét, hogy egy párt-
gyűlésük előadója szerint a zsidók deportálása "kényelmes" volt, 
csak az volt a.bajuk, hogy dolgozni kellett, a krematórium csak 
"propaganda". A politikai helyzettel kapcsolatban pedig a szó-
nok megállapította, hogy a nép 90 %-ának nem tetszik a mai rend-
szer, ezt csak rákényszerítették. Harc következik, s a jelszó' 
"győzni vagy meghalni!". A KGP vezetése csak akkor tűrhet ilyen 
embereket a pártban, ha maga is egyetért velük - állapítja meg 
a levél, s felhívja a figyelmet arra, hogy a következményekért 
az MKP elhárítja magáról a felelősséget. A Szegedi Zsidó Hit-
község elnöke is a KGP-hez intézett levélben fejezi ki megdöb-
benését, különösen azért, mert nem csak egyedi esetről van szó. 
A főispánhoz írott beadványában elmondja, hogy a visszatérő 
zsidók nem tudják lakásaikat, üzleteiket birtokbavenni, az el-
vesztett ingó és ingatlan vagyon visszanyerése lehetetlen, s 
a városban nyílt antiszemita izgatás folyik. Később a szegedi 
Nemzeti Bizottság is harcot hirdet az antiszemitizmus ellen, 
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megállapítja, hogy az a reakció egyik fő fegyvere. 1 1 0 7 
A baloldal politikai offenzívájának szerves részeként 
1946. február 15-én a két munkáspárt és a szakszervezetek fel-
hívására Szeged munkássága tízperces figyelmeztető sztrájkkal 
és nagyszabású, 12-15 ezer fős utcai tüntetéssel tiltakozott 
a reakciós erők megmozdulásai ellen. Ez a demonstráció nyitá-
nya volt annak a gyűléssorozatnak, amely február közepétől bon-
takozott ki Szegeden és a város környékén, s ahol egyre éleseb-
ben követelték a közigazgatás és a KGP megtisztítását a jobbol-
119/ 
dali, reakciós elemektől. 
A Délmagyarország ekkori cikkeiben is tükröződik a jobbol-
dal elleni fellépés taktikájának finomodása. A Nagyiván János-
sal szembeni támadások hangneme - legalábbis a sajtóban - ke-
vésbé szélsőséges, mint korábban. Ugyanakkor felhívják a KGP 
tömegeinek figyelmét, hogy jelenlegi vezetőik tevékenysége, 
politikai irányvonala az ő érdekeit is sérti. Felszólítják a 
tagságot, vonja meg bizalmát a Nagyiván-klikktöl, sőt személyi 
javaslatot is tesznek: Madarász Jánost látnák szivesen a sze-
gedi KGP-szervezet élén. Határozott törekvést figyelhetünk meg 
tehát az MKP részéről a Kisgazdapárt megosztására. 1 2 0 7 
Később e cél érdekében az MKP megkísérli a többi pártot 
is maga mögé sorakoztatni: "a zsirosparaszt Nagyivánok ellen 
harcba hívjuk Szeged becsületes, demokratikus pártjait" - írja 
a Délmagyarország. 1 2 1 7 Az SZDP helyi lapja, a Szegedi Népsza-
va is több cikkben bírálja ebben az időben a KGP szegedi veze-
tőit és a Szegedi Hírlapot, melyről megállapítja, hogy "irány-
vonala megfelel az FKP analfabéta vezetői színvonalának". A 
Kisgazdapárt gyűléseire is heves támadással reagál a lap, pél-
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dául a "Politikai analfabéták példátlan merénylete a demokrá-
1 ?? / cia ellen" c. írásban. ' 
Arra nézve, hogy a baloldali erők támadása a Kisgazdapárt 
szegedi szervezetében komoly zavart okozott volna, nincs köz-
vetlen bizonyítékunk. A párt helyi lapja nem tudósít a vezető-
ség esetleges vitáiról, belső megosztottságáról, a párton belü-
li csoportosulásokról. Egy apró jele van csupán mindennek, ne-
vezetesen, hogy a dorozsmai pártvezetőség újraválasztása kemény 
12 3/ 
belső csatározások közepette történt meg. 
Az viszont mégis a Nagyiván-féle vezetés korábban biztos-
nak tűnő pozíciójának megingását jelzi, hogy sorozatban jelennek 
meg a Szegedi Hírlapban a párt egységét, szilárdságát, tántorít-
hatatlanságát és a tagság vezetői mögötti felsorakozását bizony-
gató írások - főleg Nagyiván tollából. A "Kisgazdapárt válsága" 
c. cikkében kétségbevonja azt a véleményt, mely szerint a KGP 
a jobboldal gyűjtőpártja. A kommunista pártban legalább annyi 
volt jobboldali elem, "kisnyilas", politikai köpönyegforgató, 
karrierista húzódik meg. Az MKP célja a KGP elleni támadások-
kal a törvényhatósági választások előtt megrágalmazni, lejá-
ratni a párt legtekintélyesebb vezetőit. A kisgazdák azonban 
nem ijednek még, vállalják a harcot, de a felelősség nem őket 
terheli. A KGP, és annak szegedi szervezete is politikailag, 
szellemileg egységes, megoszthatatlan és teljesen bízik ve-
zetőiben. Aki Nagyivánt támadja, a Kisgazdapártot támadja - fe-
jezi be írását Nagyiván János. Egy szerkesztőségi cikk pedig 
elutasítja a Délmagyarország azon állítását, mely szerint a 
kisgazdapárti vezetés néhány tagja is jónak látna egy tiszto-
gatást a párton belül. Nagyiván János nem mond le, miután "a 
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szegedi pártszervezet teljes mértékben és oszthatatlanul meg-
bízik benne". - állítja az "Üzenjük a Délmagyarországnak: El-
nököt mit választunk!" c. cikk. 1 2 4 7 
A pártegység állandó hangoztatása mellett ugyanakkor egy-
re többször támad zavar Szegeden a Kisgazdapártban. A köztársa-
ság kikiáltásával kapcsolatban például 1946. január 16-án egy 
kisgazda-gyűlésen tiltakoznak saját pártvezérük, Tildy Zoltán 
elnökké választása ellen, mondván, hogy "Magyarországon csak 
keresztény katolikus ember lehet államfő", és Tildy köztudot-
125/ 
tan református pap volt. Később a Szegedi Hírlap örömmel 
nyugtázza a nagy eseményt, megállapítja, hogy a királyság in-
tézménye alámerült az élet süllyesztőjében és az "egyetlen igaz 
és becsületes államforma - a köztársaság!" Két hét múlva vi-
szont - Mindszenty hercegprímást védve a baloldal támadásaitól -
kifejti, hogy a királyság ezeréves intézménye a magyar nép tör-
ténelmi hagyományai közé tartozik, az emberek nagy része érzel 
mileg kötődik hozzá, ezért körültekintőbben kellett volna el-
126/ 
járni e kérdésben. 
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a választásoktól 
1946 tavaszáig terjedő időszakban Szegeden fennmaradtak azok 
az egyre inkább kibékíthetetlennek látszó pártközi ellentétek, 
amelyek 1945 tavaszától erősödtek fel. A munkáspártok támadá-
sa a Kisgazdapárt vezetése ellen 1946 januárjától felerősödik 
és összehangolttá válik. Helyi kísérlet történik arra, amit 
az országos politikában a Baloldali Blokk megalakulása utáni 
tárgyaláson értek el, nevezetesen a KGP jobboldali képvise-
lőinek kizárására, politikai elszigetelésükre. Szegeden ez az offenzíva nem jár teljes sikerrel, bár 
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kétségtelen zavart okoz a KGP helyi szervezetében. A helyi kis-
gazda-vezetők, ugyanúgy mint az országos pártközpont, nem észle-
lik, vagy legalábbis nem veszik komolyan a "veszélyt", elképzel-
hetetlennek tartják, hogy az abszolút többséget birtokló párt 
ellen eséllyel veheti fel a harcot a baloldal. Nem veszik ész-
re az erőviszonyokban és a tömegek hangulatában bekövetkezett 
változásokat. Nagyivón János 1946. február 20-án - két héttel 
a Baloldali Blokk megalakulása előtt - egy pártnapi előadásában 
a KGP egységéről beszél, a tagságtól pedig bizalmat és türelmet 
kér, mondván, hogy "még néhány hónap, és minden rendben lesz...127'' 
VI. A Független Kisgazdapárt tevékenysége Szegeden 
a Baloldali Blokk megalakulásától 1946 végéig 
Az 1946-os esztendő hazánk történetében politikai válsá-
gok sorozatát hozta. Az 1946 februárjától kibontakozó balolda-
li offenzíva során március elejére az MKP maga mellé állította 
az SZDPT-t, az NPP-t és a Szakszervezeti Tanácsot. Tárgyalásaik 
eredményeképpen március 5-én megalakult a Baloldali Blokk, lét-
rejött a koalíción belül egy pártszövetség a. Kisgazdapárt nélkül, 
s ezek után elsősorban e két politikai erő küzdelme és kompro-
misszumai befolyásolták az eseményeket. 
A Baloldali Blokk határozata első helyen emeli ki a reak-
ció elleni együttes fellépés szükségességét, s mivel ez a reak-
ció "elsősorban a Független Kisgazdapárt jobbszárnyán gyüleke-
zik", a BB kijelenti, hogy "a Független Kisgazdapárt reakciós 
jobbszárnyával nem hajlandó együttműködni, de továbbra is áll-
ja a szövetséget a Független Kisgazdapárt demokratikus elemei-
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vei". A továbbiakban a határozat a földreform megvédésére szó-
lít fel, és a nagytőke reakciós szabotálásának leküzdésére kö-
veteli a közigazgatás megtisztítását, az ' MNFF teljes államosí-
tási programjának végrehajtásán túl a magyar nehézipar legfon-
tosabb üzemeinek állami kezelésbe vételét és a bankok állami 
ellenőrzését. 1 2 8 7 
A. Baloldali Blokk megalakulása utáni pártközi tárgyalásokon 
elsősorban a személyi kérdések körül folyt az alkudozás. Végül 
kompromisszum született: a Kisgazdapárt hajlandó húsz jobbol-
dali képviselőjét kizárni, ugyanakkor elfogadja a többi köve-
telést is. A március 12-én létrejött megállapodás azonban ko-
rántsem a válság végleges megoldását jelentette. A Baloldali 
Blokk fellépése átmenetileg megállította a választások irtán 
felerősödő jobboldal térnyerését, ugyanakkor az MKP nem érte 
el alapvető politikai célját: a Független Kisgazdapártban ki-
alakult paraszti-polgári blokk megbontását, a középparaszti 
129/ 
centrum és az úri-gazdagparaszti jobboldal szétválasztását.' 
Nem volt tehát megrendítő erejű a baloldal csapása a Kis-
gazdapártra, de mindenképpen megingatta a párt centrumhoz tar-
tozó vezetőinek tekintélyét. Pozícióik megerősítése érdekében 
hamarosan elérkezettnek látták az időt ellenköveteléseik be-
nyújtására. Az FKgP Politikai Bizottsága május 20-ári határo-
zatban követelte a Baloldali Blokktól a korábban megígért "ará-
nyosítás" végrehajtását.1"507 A pozíciók újraelosztásán kívül 
még több követelésük is volt, melyek közül a legfontosabb a 
községi választások 1946 őszén történő megtartása. 
A koalíciós pártok további tárgyalásait és e tárgyaláso-
kon kialakult, kölcsönös engedményeken alapuló megállapodáso-
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kat nem kívánjuk részletezni.1*'1^ Csupán azokat a tényezőket 
emeljük ki, amelyek meghatározóak voltak a Kisgazdapárt ké-
sőbbi tevékenysége szempontjából. Az országos politika csú-
csain létrejövő kompromisszumok egyik oldalt sem elégítették 
ki igazán. A Kisgazdapárt tömegei és vidéki vezetői előtt is-
meretlenek maradtak e tárgyalások kulisszatitkai . Számukra a 
politikai élet legfőbb sajátosságának ezen időszakban az bi-
zonyult, hogy a kölcsönös ígéretekből mindkét fél a iehetű leg 
kevesebbet kívánja valóra váltani. 
Egy lépést sem haladt előre az "arányosítás", főleg a 
rendőrség területén a baloldal egyetlen pozíciót sem engedett 
ki a kezéből. Ugyanakkor egyre több területen realizálódott a 
Baloldali Blokk programja, és főleg gazdasági téren a baloldal 
132/ 
ragadta magához a kezdeményezést. Mindebből a Kisgazdapárt 
vezetőinek egy része, és számos vidéki szervezete is azt a kö-
vetkeztetést vonta le, hogy Nagy Ferenc "engedékeny" politiká-
ja nem képes megállítani a baloldali előretörést, a KGP foko-
zatosan veszti el a választások után biztosnak tűnő pozícióit, 
s e folyamat lassan feltartóztathatatlanná válik. E felisme-
rés nyomán további differenciálódás ment végbe a párton belül, 
melynek eredményeképpen 1946 őszére a baloldal elleni erőtel-
jes fellépést sürgető erők kerekedtek fölül. 
A pártvezetés irányvonalának módosulását jelzi, hogy szép 
tember elején - eddig csak a baloldal eszközeként ismert, és 
a KGP által leginkább elutasított - tömegmegmozdulást szervez-
tek. A budapesti Parasztnapokon 150-200 ezer ember felvonulta-
tásával kívántak nyomatékot adni követeléseiknek, saját töme-
geik számára pedig demonstrálni a párt erejét, hajthatatlan-
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ságát, és a párttagság vezetői iránti bizalmának rendíthetet-
lenségét. 
Ugyanakkor egyre nyilvánvalóbbá váltak a pártvezetésen 
belüli ellentétek. A baloldal legradikálisabb képviselői ellen 
állandósultak a támadások, majd fegyelmi eljárást indítottak 
ellnük. Tildy Zoltán befolyása is csökkent a pártban, bár ő 
1946 őszén elvi igénnyel próbált kiutat keresni a koalíció 
és a Kisgazdapárt válságából. Elképzeléseinek lényege a sza-
badversenyen alapuló kispolgári demokrácia, melynek vezető ere-
je a parasztság. Célja a létrejött polgári demokratikus intézmé-
nyek megerősítése, a belpolitikai nyugalom, törvényesség bizto-
sítása, az MKP hegemón törekvéseinek visszaszorítása. Ez utóbbit 
azonban az együttműködés erősítésével, a kölcsönösen elfogadha-
tó kompromisszumok útján vélte elérhetőnek. 
A centrum céljai, törekvései lényegében nem különböztek 
Tildy Zoltán elképzeléseitől, taktikájuk viszont alapvetően 
más. Ok a forradalmi folyamat megállítását, a paraszti-polgá-
ri konszolidációt csak úgy vélték biztosítottnak, ha a KGP éle-, 
sen fellép a baloldal térnyerésével szemben, felhagy az enged-
mények politikájával és ellentámadásba megy át. Ugyanakkor egy-
re élesebbé váltak az ellentétek a centrumon belül is. Nagy 
Ferencet - miniszterelnök lévén - sokkal jobban kötik a párt-
közi egyezmények, mint Kovács Bélát, aki, mint a párt főtitkára 
és a Kis Újság főszerkesztője jelentős befolyással birt a kis-
gazdapárti közvéleményre. Az ő álláspontja 1946 közepétől fo-
kozatosan megmerevedik, egyre kevésbé hajlandó a baloldallal 
kompromisszumokat vállalni. Fokozatosan ő válik a KGP centru-
mának "erős emberévé", a baloldali törekvések fő akadályává, 
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s ez a hatalmi harc megoldásának módjára és saját későbbi sor-
sára is végzetes hatással lesz. 
A KGP-n belüli konzervatív-jobboldali szárny ekkor már az 
eddig végbement átalakulást is sokallja. Célja nem a konszoli-
dáció, a forradalmi folyamat megállítása, hanem olyan hatalmi 
pozíciók megszerzése, melyek birtokában visszafelé lehetne lép-
ni egyfajta nyugati típusú, polgári-liberális demokrácia felé. 
Stratégiájuk különbözik tehát a centrumétól, a baloldal számá-
ra viszont veszélyes tendencia, hogy e két irányzat között 
fennállt a taktikai szövetség lehetősége: a centrum és a jobb-
oldal egyaránt az erőteljesebb pártpolitikában, a baloldal - s 
elsősorban az MKP - elleni határozottabb fellépésben látta 
céljai elérésének biztosítékát. Emiatt a Baloldali Blokk táma-
dásai a Kisgazdapárt jobboldali elemei ellen egyre jobban cé-
lozzák e lehetséges szövetség mindkét oldalát. Egyre szükül a 
KGP vezetésének és tömegeinek az a köre, amelyet az MKP demok-
ratikusnak, haladónak, s így az együttműködésre alkalmasnak 
tart. 
Ellentmondásos az MKP III. kongresszusának hatása is a 
Kisgazdapártra. Az itt elfogadott program világosan kifejezte: 
a párt. célja a népi demokratikus átalakulás következetes végig-
vitele, mégpedig a távlati cél, a szocializmus megvalósítása 
érdekében.133'' A kongresszus e célnak alárendelve határozta 
meg a párt gazdasági, társadalmi, politikai stratégiáját, cse-
lekvésre ösztönző programot nyújtva ezzel a magyar tömegek 
számára. 
Az MKP legfőbb belpolitikai célját igen jól kifejezte a 
kongresszuson kiadott, hamar népszerűvé vált jelszó: "Ki a 
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nép ellenségeivel a koalícióból!" Továbbra is hangsúlyozták, 
hogy ez nem irányul a Kisgazdapárt egésze ellen. A cél az, 
hogy " a Kisgazdapárt demokratikus része közös harc útján a 
jobboldallal szemben, szövetségre lépjen a Baloldali Blokkal 
/kiemelés - K.L./ és így létrejöjjön a magyar demokrácia új, 
szilárd kormányzati alapja. 
A KGP vezetése igen nehéz helyzetbe került a kongresszus 
után. Megnyugvással tapasztalták, hogy nem került sor "balol-
dali puccsra", a proletárdiktatúra "kikiáltására". Az MKP 
- a szocialista végcél határozott megjelölése mellett - a né-
pi demokrácia és a koalíció talaján maradt. Ugyanakkor érzé-
kelték azt is, hogy a kongresszuson felvázolt konstruktív 
program - különösen gazdasági követeléseivel - növeli a töme-
gek MKP iránti bizalmát, a párt tekintélyét. A Kisgazdapárt 
viszont ebben az időben sem tudott felmutatni ehhez fogható 
rendszerezett, világos, mozgósító erejö pártprogramot. E té-
nyezők miatt igen népszerűtlen és veszélyes politikai lépés 
lett volna egészében elutasítani a kommunisták határozatát, 
amely ugyanakkor világosan ellentétben állt a Kisgazdapárt 
további társadalmi átalakulást fékezni kívánó, konszolidációs 
elképzeléseivel. 
A KGP egy részével kötendő baloldali szövetség terve, 
"a magyar demokrácia új, szilárd kormányzati alapjának" meg-
valósítása viszont Nagy Ferencék szempontjából a Kisgazdapárt 
kettészakítását jelentette volna. Végzetes lépést arra a párt-
ra nézve, amely - saját értékelése szerint - a magyar politi-
kai életben, az ország irányításában elfoglalt helyét, pozí-
cióit egységének, osztályok feletti,' "össznemzeti" politiká-
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jának s az ebből kővetkező választási győzelemnek köszönheti, 
amely párt éppen megbonthatatlansága miatt a magyar jövő le-
téteményese. 
Nem csoda tehát, hogy a kongresszus utáni kisgazdapárti 
megnyilatkozások nem kérdőjelezik meg az MKP határozatának 
egészét, de élesen elutasítják a párt megbontására irányuló 
törekvéseket. Nagy Ferenc október 6-i nyilatkozata szerint a 
pártközi együttműködés alapja csak az lehet, hogy "... az 
együttműködésben benne legyen a Kisgazdapárt táborának min-
den egyes tagja", a párt nem engedi, hogy a reakció elleni 
harc ürügyén "... a magyar demokrácia becsületes értékeinek 
sorát megritkítsák." 1 3 5^ A Kisgazdapárt elnökének e kijelen-
tése azonban nem egyszerűen a párt további megbontására irá-
nyuló kísérletet utasította el, hanem saját korábbi álláspont-
ját is revideálta. Nyíltan felmondta a kormányzati munka eddi-
gi viszonylagos békéjét megalapozó július 16-i koalíciós egyez-
ményt, amelyben vállalta a harcot saját pártja kommunistaelle-
nes jobboldala ellen. 
A Kisgazdapárt politikai irányváltása következtében 1946 
őszén újabb mély koalíciós válság bontakozott ki. A válság meg-
oldását célzó tárgyalások hosszan elhúzódtak és a kölcsönös bi-
zalmatlanság jegyében folytak. A kilátástalanságot érzékelve a 
Kisgazdapárton belül egy időre újra előtérbe kerültek a Tildy 
Zoltán köré tömörülő, kompromisszumokra jobban hajló erők. El-
sősorban ezek tevékenységének eredményéképpen a KGP engedni _ . 
látszott korábbi merev álláspontjából. 
Az események részletes elemzése után Vida István arra a 
következtetésre jut, hogy a KGP 1946 végén megpróbálta útját 
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állni a párt jobbratolódásának. "A kisgazdapárti vezetőkben 
- elsősorban Tildyben - változatlanul élt a szándék a pártközi 
béke helyreállítására, s hajlandók voltak engedni, sőt való-
színűleg további lépésekre is sor került volna. Mindez azt 
jelzi, hogy a politikai válság nem jutott el teljes kifejleté-
ig, noha növekedtek az ellentétek, még nem volt robbanásig fe-
szült a politikai helyzet. A politikai küzdelmek megvívása, a 
kormányzati válság megoldása az üj esztendőre maradt."136'' 
Szeged politikai élete a fentebb vázolt bonyolult és el-
lentmondásos időszakban szintén igen mozgalmas volt. A Balol-
dali Blokk megalakulása ill. az azt követő kizárások a Kisgaz-
dapártból érintették a párt szegedi szervezetét is: Nagyiván 
János párttagsága megszűnt. A Délmagyarország már március 8-án 
határozottan állást foglalt a kérdésben. A "Félre a politikai 
hamiskártyásokkal!" c. cikkben kifejtették, hogy a tisztogatás-
nak el kell kezdődnie Szegeden is, vége a türelemnek. Másnap 
már az első lépésről is tudósít a lap: letartóztatták a KGP 
egyik helyi vezetőjét, Hunya Benedeket a földreform ellen iz-
gató beszéde miatt. A legfontosabb lépésről, a jobboldali kép-
viselők kizárásáról március 13-án értesült a közvélemény szin-
tén a Délmágyarország hasábjairól. A következő napon a kommu-
nisták kommentálják az eseményeket, és megfogalmazzák a jövőre 
vonatkozó elképzeléseiket is. A "Kik jönnek?" c. írás megálla-
pítja, hogy új vezetők kellenek a szegedi KGP-szervezet élére, 
és közügynek tartja, kik lesznek azok. Felhívást intéz a Kis-
gazdapárthoz: "Rajtuk a sor, hogy az eddig szándékosan hallga-
tó vagy félreállított törzsgazdákat tettekre szólítsák. A mi 
részünkről őszinte óhaj, váljék lehetségessé egy baráti együtt-
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működés... jöj jenek a Kisgazdapárt élére azok, akikkel ez vég-
re lehetővé v á l i k . " 
A korábban Nagyiván Jánost mindenben támogató Szegedi Hír-
lap eleinte nem is reagált a B8 megalakulására. Később is csu-
pán Nagy Ferenc nyilatkozatát közölte, melynek lényege, hogy a 
párton belül nincs válság, a Kisgazdapárt egységes, nem indult 
meg bomlási folyamat. 1 5 7^ Március 17-én jelent meg a Szegedi 
Hírlapban, hogy a Kisgazdapárt elfogadta a Baloldali Blokk kö-
veteléseit. A megállapodás részletes ismertetése mellett ekkor 
közölték a húsz kizárt képviselő névsorát. 
Számos jel bizonyítja, hogy ekkorra már komoly zavar tá-
madt a KGP szegedi szervezetében. Az említett nyilatkozatokon 
túl a Szegedi Hírlap semmilyen kommentárt nem fűzött sem az 
országos eseményekhez, sem saját pártelnökének kizárásához. 
A lap egész márciusban szinte politikamentes, máshonnan át-
vett híreket közöl, az élelmezési világhelyzettel foglakozik, 
az új vasúti menetrendről tudósít, Szeged szinházi és sport-
életével foglalkozik stb. Nagyiván kizárása még a helyi párt-
vezetés számára is magyarázatra szorult, a pártközponttól 
Or. Balogh István utazott Szegedre és rendkívüli elnöki ta-
nácsülésen ismertette a helyzetet, próbálta meggyőzni a sze-
138/ 
gedieket az országos vezetés döntésének helyességéről 
Szintén az elbizonytalanodást és a zavart érzékelteti egy 
ekkoriban megjelenő cikk, melyben kifejtik: a magyar nép józan, 
dolgozó tömegei azt kívánják ezek után, hogy felelős tényezők 
közöljék, mi is az a reakció é9 kik a reakciósok. Különben "a 139/ 
reakció elleni harc mindenki harca mindenki ellen lesz." 
Ez az óvatos kérdésfeltevés már nagyon távol áll a Szegedi 
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Hírlap egy-két hónappal azelőtti nyilatkozataitól, melyekben 
még igen határozottan állította, hogy a reakciósokat elsősor-
ban a kommunisták között kell keresni. 
Érdekes paradoxon, hogy a KGP szegedi szervezete éppen e 
válságos időszakában érte el rég kitűzött célját: sikerült 
napilapot megjelentetnie. A Szegedi Kis Újság első száma a 
tervek szerint március 10-én hagyta volna el a nyomdát, de vé-
gül - valószínű, hogy a párton belüli bonyodalmak következté-
ben - csak március 17-én került az utcára. Ekkorra dőlt el 
ugyanis Nagyiván János utódlásának kérdése. 
Mielőtt azonban bemutatnák a párt vezetésében végbement 
személyi változásokat, megemlítünk egy érdekes momentumot a 
kisgazdapárti sajtóval kapcsolatban. Korábban láttuk, hogy a 
Szegedi Hírlap az utolsó pillanatig kiállt Nagyiván mellett, 
és kizárása után defenzívába szorult, elbizonytalanodott, vé-
gül teljesen apolitikussá vált. Áprilisban egy ideig, szünetelt 
is a lap megjelenése, majd e hónap végén új formában megint ki-
adták, de fejlécén már nem szerepelt a Kisgazdapárt neve, "po-
litikai, közgazdasági, sport és társadalmi" hetilapként tünt 
fel újra. "Nem kívánunk politikai élharcosok lenni, nem akarunk 
pártpolitikai vitákat provokálni, de igenis minden erőnkkel har-
colunk azért, hogy országunkat ... a nép boldog otthonává épít-
sük." - írta a beköszöntő vezércikk. 1 4 0 7 
Tovább olvasva a lapot kitűnik, hogy július 8-i utolsó 
számáig távoltartotta magát a napi politikától, s elsősorban 
a szegedi iparosság belső ügyeivel ill. a város kulturális éle-
tével- foglalkozott. Mindebből egyértelműnek tönik az a követ-
keztetés, hogy Nagyiván Jánosnak kizárása után nem sikerült a 
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lapot befolyása alatt tartani, holott - mint ezt a későbbiek 
bizonyítják - leváltásával korántsem tekintette befejezettnek 
közszereplését, további politikai ambíciói voltak. 
A KGP új lapja - mely tehát jó ideig párhuzamosan jelent 
meg a régivel - már az űj vezetőség álláspontját képviselte. 
Első számából értesülhetünk arról, hogy a március 13-án meg-
tartott rendkívüli elnöki tanácsülésen űj vezetőséget válasz-
tott a párt szegedi szervezete. Ennek tagjai: pártelnök Török 
Ferenc, társelnök Madarász János, alelnökök Dobó Gyula, Bába 
János, Fodor István, Róvó Szilveszter, Nacsa Sándor, Halász 
Pál, titkár Soóky Sándor. Érdemes összehasonlítanunk ezt a 
névsort a korábbi vezetőség listájával /lásd a 81. jegyzetet/. 
Az egybevetésből látható, hogy megszűnt a gazdasági igazgató 
és az igazgató főtitkári poszt, ez utóbbi helyett társelnököt ' 
választottak. Az alelnökök száma hat maradt, de az új listán 
nincs pénztáros, ügyész, háznagy és ellenőr sem. 
A Délmagyarország által korábban ajánlott Madarász János 
a párt társelnöke lett, de változatlanul tagja maradt a veze-
tőségnek a sokat támadott Nacsa Sándor, továbbá Róvó Szilvesz-
ter és Halász Pál kanonok. Az új emberek - Fodor István és Bá-
ba János - közül az utóbbiról tudjuk, hogy a szegedi KGP-szer-
vezet régi tagja: Török Ferenccel és Nagyiván Jánossal együtt 
az 1939-es országgyűlési választásokon a Kisgazdapárt szegedi 
listáján szerepeltek. 1 4 1^ Kimaradt a vezetőségből Dobó Ignác, 
Koltay-Kastner Jenő egyetemi tanár és a jobboldali múltja miatt 
rendőri felügyelet alatt álló Gresz István. A titkári poszton 
bekövetkezett személyi változást nem tartjuk lényegesnek, funk-
ciója nem volt több, mint a jegyzőkönyvvezetés ill. a párt ad-
minisztrációjának /levelezés, nyilvántartás stb./ intézése. 
Mindezt figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy - bár a 
pártelnök személye kicserélődött - nem következett be döntő 
személyi változás a KGP szegedi szervezetének vezetésében, a 
korábbi tagok többsége megtartotta helyét, inkább a vezetőség 
átszervezéséről és kiegészítéséről beszélhetünk. Ezt támaszt-
ja alá a KGP által a törvényatósági közgyűlésbe delegált sze-
mélyek névsorának áttekintése is. 1945 márciusában a városi ön-
kormányzat e testületében 23 fővel képviseltette magát a Kis-
gazdapárt. Több mint egy évvel később e 23 tagból 19 változat-
lanul tagja a közgyűlésnek, 4 személy esetében történt válto-
zás, s ebből is az egyik Nagyiván János. 1 4 2 7 
Ő viszont 1946. július 15-én mégjelent a kisgyűlésen és 
"bejelentette, hogy bár a Független Kisgazdapártból kilépett 
/sic!/ és a párt helyette a kisgyűlésbe mást delegált, az 
újonnan megalakult Szabadság Pártot óhajtja a kisgyűlésben 
képviselni." A kisgyűlés - hivatkozva az 1030/1945. M.E. ren-
deletre, mely szerint a törvényhatóság tagjait az MNFF pártjai 
delegálják - felszólította Nagyivánt, hagyja el az ülést. 
"Miután Nagyiván János az ülésről távozni nem volt hajlandó, 
Dénes Leó polgármester bejelenti, hogy az ő jelenlétét csak 
mint hallgatóságot veszi tudomásul, mivel a kisgyűlés ülése 
nyilvános." 1 4' 7 Szeged törvényhatósági jogú város Igazoló 
Választmánya 1946. július 29-én tett közhirré, hogy "Nagyiván 
János és Gresz István törvényhatósági tagságát visszahívás 
folytán megszüntette." 1 4 4 7 
E személycserék végrehajtása természetesen csak kiindu-
lópont lehetett volna a KGP szegedi szervezete politikai ar-
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culatának megváltozásához. Vida István monográfiája szerint a 
Baloldali Blokk megalakulását követő hetekben "tűrhető" volt a 
viszony az FKgP és az MKP között Csanád és Csongrád megyében, 
s a májusi kisgazdapárti ellentámadás e területen csak később 
éreztette hatását. 1 4 5^ Szegeden azonban e pártközi béke elég 
rövid ideig tartott. 
Néhány nappal az események után 8 szegedi főispán arról 
számolt be a belügyminiszternek, hogy a politikai élet viszony-
lag nyugodt. A város és a pártok vezetői hetente tartanak kö-
zös értekezleteket, melyek célja az ellentétek demokratikus 
elvek alapján történő megoldása. Nyugtalanságot inkább a rend-
kívül hiányos közellátás okoz.146'' 
A Szegedi Kis Újságban az új pártelnök, Török Ferenc 
"Béke és együttműködés" címmel írt beköszöntő vezércikket. 
Ebben a munkásság és a parasztság egymásrautaltságát, az együtt-
működés és a kölcsönös bizalom szükségességét hangsúlyozta." A 
Kisgazdapárt felfogása némely tekintetben eltér a munkáspártok 
programjától. Oe amennyire fenntartás nélkül tiszteljük minden-
ki meggyőződését .'.. ugyanannyira elvárjuk ezt a magunk részé-
147/ 
re." - teszi hozzá mindehhez. 
Március végén azonban újabb erőpróbát jelentett az MKP 
és a KGP számára a szegedi ipartestületi választások megtartá-
sa, s ennek következtében rendkívül feszültté vált a viszony 
a munkáspártok és a Kisgazdapárt k ö z ö t t . A választási elő-
készületeket a KGP korán megkezdte. Ennek során á hivatalos 
jelölttel. Katona Andrással /MKP/ szemben független - tulaj-
donképpen kisgazdapárti - listát állított. Programjában tiszta 
demokráciát, a magántulajdon védelmét, valláserkölcsi alapon 
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álló életszemléletet hirdetett, és összefogásra szólított fel 
a hivatalos jelölt ellen. 1 4 9 7 
A március 17-én megtartott válcsztáson a 2500 szavazásra 
jogosult közül 996 adta le a voksát. 790 szavazatot kapott a 
"független" lista, 206-ot a hivatalos. A KGP lapja ezt "a ha-
ladó szellemű, magyar polgári gondolatokhoz ragaszkodó kisi-
parosok hatalmas győzelmeként" értékelte. 1 5 0 7 Ugyanakkor a 
Délmagyarország választási puccsról beszélt, s kijelentette: 
"Az iparosság egyenesen akar haladni a demokrácia útján ... 
és nem fogja tűrni, hogy a bűnös élríiúlt rendszer képviselői 
most is a nyakára üljenek." Megállapította, hogy a választást 
a kisgazdapárti kisiparosok erőszakolták ki, s az egésznek a 
célja az iparosság egységének megbontása volt. Az új vezetőség 
tagjai "ugyanazok a jobboldali egyének ... akik a múltban a 
jobboldali rendszer kiszolgálói voltak". Hasonló szellemben 
nyilatkozott a Szegedi Népszava i s . 1 5 1 7 
A kisgazdapárti válasz szerint a választás előkészítése 
nem volt demokratikus, a jelölőbizottságban döntően munkáspár-
tiak voltak, akik nem voltak hajlandók tárgyalni, így a külön 
lista teljeseh jogszerű volt. A reakciósság vádját elutasítják. 
"... ha csak ott nem tartunk már, hogy mindenki reakciós ebben 
az országban, aki nem munkáspárti. A mi tömegeink demokráciát 
kívánnak, tiszta, magyar, népi demokráciát ... azt, hogv a 
152/ 
többség elve legyen uralkodó az élet minden vonalán." 
Az ipartestületi választások következtében egycsapásra 
1945 őszének politikai hangulata öntötte el a várost. A nemzet-
gyűlési választások előtti korteshadjárat hangneme és érvrend-
szere rögtön újra megjelent a pártok propagandájában. Ez min-
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den bizonnyal avval magyarázható, hogv mindkét fél messzemenő, 
s csak részben indokolt következtetéseket vont le az ipartes-
tületi választások politikai csatározásaiból. Egyetértünk Ádám 
Anna azon megállapításával, mely szerint "Az ipartestületi vá-
lasztás tanulságul szolgált az MKP és az SZOP számára is. Vi-
lágosan mutatta, hogy a kisiparosak megnyerése rövid távon nem 
megy, a tudati hagyományok erősen kötik ezt a réteget, csak ak-
tív munkával, problémáikra figyeléssel lehet a haladás oldalára 
átvonni ö k e t . " 1 5 3 / 
Úgy tűnik azonban, hogy közvetlenül az események után a 
munkáspártok - s főleg az MKP - helyzetértékelésében nem ez az 
elem dominált. A történtekben inkább csak a kisgazdapárti győ-
zelmet látták, annak bizonyítékát, hogy a KGP-t nem sikerült 
megbontani, defenzívába szorítani, együttműködésre kényszerí-
teni. Ebből aztán hamar adódott a következtetés: a szegedi 
KGP-szervezet új vezetése - függetlenül a személycseréktől -
ugyanolyan jobboldali, reakciós, mint azelőtt, törekvései sem-
miben nem különböznek Nagyivánétól, tehát alkalmatlan az együtt-
működésre. Ugyanakkor a választási győzelem megnövelte a Kis-
gazdapárt új vezetőinek önbizalmát, úgy látták, hogy néhány 
nappal a válság után megerősödve kerültek ki abból. Annak ugyan 
nincs nyoma, hogv sajnálták volna a Nagyiván kizárásával adott 
"tisztáldozatot", de véleményük szerint további engedményekről 
szó sem lehet. 
A vezetőség álláspontjának megmerevedését jól példázza a 
Szegedi Kis Újság március 24-i cikke. "A gyerek csak üvölteni 
akar" c. írás egy történettel kezdődik, melyben az ordító kis-
gyerek - akinek minden kívánságát teljesítették már - így in-
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dokolja magatartását: üvölteni akarok! Ezután .iön a politikai 
helyzeteleii-zés, mely szerint az őszi választások után a Kis-
gazdapárt a többség birtokában is kezet nyújtott a kisebbségi 
pártoknak s ezen pártok vezetői ezt elfogadták. Ettől függet-
lenül, helyi szinten állandóan provokálták a KGP-t, mérgező 
jelszavakkal támadták, a fasiszták és reakciósok gyülekezeté-
nek tartották. Vagyis "a gyerek toporzékolni kezdett". A Kis-
gazdapárt úgy látta jónak, hogy a békesség kedvéért teljesíti 
a kívánságokat. "Azt hittük, no most szent a béke, néhány nap 
után azonban újabb támadások kezdődtek a munkáspártok közle-
gényei részéről, akik, mintsem törődve vezéreik elkötelező kéz-
fogásával, a tehetetlen düh rikácsolásával rontottak neki a 
kisgazdáknak. A szabad véleménynyilvánítás és a népakarat ha-
talma a jelek szerint csak addig szent előttük, amíg az ered-
mény nekik kedvez. Ha másként üt ki a dolog, azonnal előrántják 
a reakció vádjának már ezerszer kicsorbult csatabárdját, és 
vakon vagdalkoznak vele a levegőbe ... Minden hiába! Úgy lát-
szik, a gyerek csak üvölteni akar!"154''' 
Figyelembe véve az ismertetett álláspontokat, megállapít-
ható, hogy Szegeden a Kisgazdapárt és a baloldal viszonyában -
eltekintve a néhány napos fegyverszünettől - a KGP elnökének 
kizárása után sem következett be változás, nem teremtődött meg 
a később felmerülő problémák együttműködés útján történő megol-
dásának alapja. Pedig a továbbiakban számos konkrét kérdés kap-
csán alakult ki ellentét a pártok között, s ez a politikai hely-
zet további romlásához vezetett. 
Az egyik ilyen probléma a B-listázás, a közigazgatás lét-
számcsökkentése illetve megtisztítása volt. Az ezzel kapcsolatos 
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ellentétek kibontakozása még a "Nagyiván-korszakban" kezdődött 
el. Ö ugyanis a törvényhatósági bizottság egyik februári ülésén 
állást foglalt a B-listázás módszere ellen, nevezetesen, eluta-
sította, hogy az elbocsátandók névsorát helyben állítsák össze, 
ezt "fölülről" kellene elintézni. A kommunisták élesen ellenez-
ték e javaslatot, mondván: "nem nézzük tétlenül, hogy jó fa-
siszta urak egymást igazolják". Nagy szükség van a közigazgatás 
megtisztítására, mert csak Szegeden 15-20 olyan személy van a 
közhivatalokban, aki "fasiszta-gyanús" múltja miatt rendőri 
felügyelet alatt á l l . 1 5 5 / 
Ezek után a kérdés egy ideig lekerül a napirendről, de 
március 26-án megszületik a nemzeti bizottsági határozat a 
B-listázásról. E szerint "A B-listával kapcsolatban a Szak-
szervezeti Bizottság által előterjesztett javaslatot a Nemze-
ti Bizottság 5 pártja . .. elvben elfogadja ... A Nemzeti Bizott-
ság minden tagja át van hatva attól a felelősségteljes érzéstől, 
hogy a közhivatalokat a fasiszta és reakciós elemektől meg kell 
tisztítani ... Ezért a város illetve a közigazgatás minden egyes 
tisztviselőjét és alkalmazottját a Nemzeti Bizottság által az 
összes politikai pártok és szakszervezet képviselőiből össze-
állított bizottság bírálja el." A határozat szerint e bizott-
ságot 1946. április l-ig meg kell alakítani.156'' 
A munka megkezdésével tehát a Kisgazdapárt is egyetértett. 
A végrehajtás során azonban újabb ellentétek merültek fel. A 
KGP szegedi szervezete interpellált Balogh István miniszter-
elnökségi államtitkárhoz, mert szerintük 16 kisgazdapárti 
tisztviselő B-listára kerülése szabálytalanul történt. Több 
ügyet jogellenesen intéztek el, több személlyel kivételeztek, 
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s az előny "mindig a munkáspártok egyikéé". Felhívták a figyel-
met arra is, hogy a kommunista polgármester még a rendelet vég-
rehajtási utasításának megjelenése előtt elbocsájtotta az em-
157/ 
bereket. ' A későbbiekben az 5000/1946. M.E. rendelet értel-
mében néhány személyt visszavettek ugyan,, de ez lényegében nem 
változtatott a történteken. A KGP még júliusban is "utóvédhar-
cot" folytat ezügyben. A törvényhatósági közgyűlésen Dr. Tóth 
László egyetemi tanár "elvi aggályait fejezi ki" az egész B-lis-
tázással kapcsolatban, ugyani a 400 elbocsájtás után nem látja lep/ 
biztosítottnak a közigazgatás szakszerűségét. ' 
Ugyancsak pártközi ellentétek forrásává vált az MKP máju-
si kezdeményezése, az ún. háziagitáció. A Délmagyarország május 
elejétől több cikkben készítette előt ezt az akciót, mely során 
kettes-hármas csoportokben MKPTagitátorok keresték fel ottho-
naikban a város lakosságát, meggyőzni kívánván őket a párt po-
litikájának helyességéről. A Szegedi Kis Újság a vezetőség ne-
vében május 19-én, az akció napján "Párttagjaink figyelmébe!" 
címmel felhívást tett közzé. Eszerint: "Az MKP tagjai nem ható-
sági személyek, tehát nem követelhetik a lakásokba való belé-
pést ... Felkérjük párttagjainkat, hogy mindenki óvakodjon ftiin-
dennemű udvariatlanságtól. Ha az eljáró MKP-tagok közül valaki 
megfeledkezne magáról, és fenyegetőzne vagy agresszíven lépne 
fel, kérjük azt pártirodánkban bejelenteni." A Délmagyarország 
tudósítása szerint az agitátorokat mindenütt feltűnő szivélyes-
séggel fogadták még a kisgazda párttagok is, az akció teljes 
sikerrel járt, "a Kisgazdapárt otromba, buta felhívása csütör-
159/ tököt, mondott." J ' 
Ez az akció azonban csak része annak az offenzívának, mely-
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riek célja a - szegedi kommunisták által a márciusi események 
miatt együttműködésre alkalmatlannak ítélt - új kisgazdapárti 
vezetés saját tömegeitől való elszigetelése volt. 1946 május 
elejétől a Délmagyarország keményen támadta a kisgazdapárti 
főispánt és különösen Shvoy Kálmán ny. tábornokot, majd a KGP 
egész új vezetését. Megállapítja, hogy ez nem követi az orszá 
nos pártvezetés irányvonalát. Megtűri sorai között Nacsa Sán-
dor "volt MÉP szervezőt és nyilaskeresztes párttagot", és 
Mayer Antalt, aki "a fasiszta Újnemzedék c. lap kiadóhivatali 
igazgatója volt". Shvoy Kálmánról pedig azt írja, hogy a KGP 
helyi Elnöki Tanácsának tagjaként "politikai sugalmazója mind 
azoknak a törekvéseknek, amelyek úgy a Kisgazdapárt, mint a 
koalíció és ezen keresztül a nemzet egyetemes érdekeit sértik 
Egy másik cikkben felszólítják a KGP szegedi szervezetét: "Cs 
lekedjenek, söpörjék ki pártjukból Shvoyt egész pereputtyával 
együtt. Jól vigyázzanak, mert nagyon sok függ attól, amit esi 
nálnak, nem többről, de kevesebbről sincs szó, minthogy megma 
rad vagy felbomlik Szegeden a koalíció." 1 6 0^ 
A Kisgazdapárt Shvoy Kálmánnal kapcsolatos álláspontját 
egy későbbi újságcikkből ismerhetjük meg. Ennek lényege, hogy 
Shvoyt egy 6 főből álló népbíróság - melynek tagjait a koalí-
ciós pártok és a szakszervezet adták - egyhangúlag igazolta 
Budapesten. Az ellene irányuló támadás alaptalan, csak ürügy 
a Kisgazdapárt lejáratására, kísérlet a vezetőség megosztásá-
ra. Jobb lenne, ha a kommunista párt abbahagynái"ezt a nótát" 
s inkább annak nézne utána, hogy hova lett Szegedről a 8000 
nyilas szavazó. "ízlés dolga fasisztákkal kommunista pártot 
csinálni, mi nem csinálnánk még a voksok kedvéért sem ... 
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A Szegedi Kis Újság házatáján tudnak mindent és bizonyítani is 
tudnak. S bennünk erős az akarat, hogy ezekkel a régi nyilasok-
kal és fasisztákkal - ezekkel a piros pártkönyvecskékbe takaró-
zó zöldházi politikai feketézőkkel leszámoljunk." 1 6 1 7 
Ki az a Shvoy Kálmán, akival kapcsolatban ilyen, mindkét 
fél részéről szélsőséges hangnemű sajtóvita alakult ki Szege-
den 1946 nyarán? Nemrég kiadott naplójából illetve az ehhez 
írt bevezetőből mozgalmas és ellentmondásos életút rajzolódik 
ki. 1899-ben végezte el a Ludovika, Akadémiát, végig részt vett 
az első világháborúban. 19ie novemberében vezérkari őrnagyként 
tért vissza Szegedre, és 1919 március elejéig a Szegedi Kato-
natanács elnöke volt. A Tanácsköztársaság első hónapjaiban nem 
vett részt a politikában, de júliustól az ellenforradalom ol-
dalára állt. Egyik szervezője, majd vezérkari főnöke volt a 
Szegeden megalakuló "nemzeti hadseregnek". Később rendfokozat-
ban és beosztásban is tovább emelkedett a katonai ranglétrán. 
1935-től aktív politikai tevékenységbe kezdett, a kormány-
párt szegedi szervezetének elnöke, Szeged országgyűlési képvi-
selője lett. A harmincas évek végén egyre inkább szembefordult 
a jobbratolódó kormánypárttal és az ún. disszidens-csoport tag-
jaként kilépett a NEP-ből. Ettől kezdve a Kisgazdapárthoz köze-
ledett, s hamarosan annak szegedi vezetői közé tartozott. A 
kormánypártból való kilépése után politikai hajsza indult el-
lene, egy kirakatper során névtelen levelek írásával vádolták. 
Az ügy végére csak az 1947-ben /!/ hozott felmentő bírósági 
ítélet tett pontot. ' 
Nem volt antiszemita - a harmincas évek elején egy zsidó 
emlékmű felavatása következtében szakadt meg katonai karrierje 
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németellenes és fasizmusellenes álláspontot képviselt, ugyan-
akkor közismert nacionalista és irredenta. Belpolitikai elkép-
zelései közül a legfontosabbak a nagybirtokrendszer korláto-
zása, a mezőgazdaság fellendítése, a nagytöke megrendszabályo-
zása, mélyreható szociális reformok megvalósítása. Az ország 
német megszállása után Budapestre, majd Székesfehérvárra köl-
tözött, ahol testvérénél, Shvoy Lajos püspöknél húzódott meg. 
A nyilasok letartóztatták, Sopronkőhidára került, s csak az 
16 2/ 
ország teljes felszabadulása után térhetett vissza Szegedre. 
Itt ígéretet tett, hogy nem vesz részt a város politikai éle-
tében, de rövidesen megtalálta a kapcsolatot a Kisgazdapárt 
helyi vezetőivel, akikkel már a háború előtt együttműködött. 
Ettől kezdve - bár nem volt tagja a pártvezetőségnek - komoly 
befolyással bírt a Nagyiván János-féle csoportra, s kezdettől 
szemben állt a baloldali, demokratikus elveket valló Donászy 
Kálmánnal. 1 6 3 / 
Miután 1945 őszétől Nagyiván teljesen átvette a pártélet 
irányítását, Shvoy Kálmán a pártvezetőség "szürke eminenciása". 
Nyilvánosság előtt ritkán szerepelt, befolyását inkább személyi 
és rokoni kapcsolatai révén érvényesítette. Bár politikai ál-
láspontja nem tért el lényegesen a háború előttitől, az alap-
vetően megváltozott viszonyok között e nézetekkel egycsapás-
ra a politikai skála jobboldalára sorolódott át, s kezdettől 
fogva a baloldal támadásainak kereszttüzében állt. 
E támadások 1946 tavaszától kétségtelenül azért erősödtek 
fel, mert Nagyiván János eltáolításával a baloldal csak rész-
ben érte el célját. Egyrészt kizárása nem úgy történt, hogy 
a szegedi KGP-szervezet dobta volna őt ki magából, szembefor-
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dúlva az általa képviselt iránnyal. Az országos politika 
csúcsain megszületett döntésről volt szó, melynek helyességét 
megmagyarázni Balogh Istvánnak kellett Szegeden. Másrészt 
Nagyiván távozása az elnöki székből nem jelentette Shvoy be-
folyásának megszűnését, hiszen az "új" vezetőség tagjaival is 
régi kapcsolatai voltak, ők is felnéztek az egykori tábornok-
ra, tisztelték a háború előtti és alatti kisgazdapárti tevé-
kenységéért. 
Nem kívánunk az indokoltnál nagyobb jelentőséget tulajdo-
nítani a Shvoy személye körüli vitának. Az ügy részletes ismer-
tetését azért tartottuk elkerülhetetlennek, mert - azon túl, 
hogy hangneme jól jellemzi a két párt egymás közötti viszonyát 
1946 .nyarán Szegeden - ezzel kapcsolatban a Kisgazdapárt műkö-
désének egy általunk lényegesnek ítélt sajátosságára mutatha-
tunk rá. Nevezetesen arra, hogy a pártszervezet politikai irány-
vonalát nem annyira a vezetőség, hanem a párt Elnöki Tanácsa 
alakította ki. Ez hetente ülésezett - ez a helyi pártsajtó 
néhány tudósításából kiderül - de egész tevékenységét homály 
fedi. Nem tudjuk, kik voltak a tagjai, de Shvoy esete bizonyít-
ja, hogy személyi összetétele nem azonos a vezetőségével, ülé-
seiről, az ott hozott döntésekről, az esetleges vitákról jegy-
zőkönyvet vagy egyéb dokumentumot felkutatni nem tudtunk. Való-
színű, hogy egy háttérből irányító testületről van szó, mely-
nek legfőbb feladata a párt különböző tevékenységi területé-
nek összehangolása és a helyi politikai összecsapásokban alkal-
mazott stratégia és taktika kidolgozása volt. 
Nem csak a Shvoy Kálmánról kirobbant vita mutatja, hogy 
a KGP és az MKP között személyi kérdésekben is éles ellentétek 
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voltak. Az új szegedi vezetőség Nagyiván "elvesztését" azzal 
kívánta ellensúlyozni, hogy a pártban már jelentős szerepet 
nem játszó, de a nemzeti bizottság elnöki székét KGP-delegált-
ként betöltő Donászy Kálmánt - aki e testületben, és működése 
más területein is jó kapcsolatokat tartott fenn a baloldallal -
visszahívta. Az 1946. június 7-én tartott nemzeti bizottsági ülé-
sen bejelentették; hngv helyette a kommunisták által nyilasként 
számontartott Nacsa Sándort jelölik a testületbe. S mivel a 
nemzeti bizottság megalakulásakor úgy döntött, hogy az elnöki 
tiszt a Kisgazdapárté, ez egyben Nacsa elnökké avanzsálását is 
jelentette volna. Az MKP-tagok tiltakozásának eredményeképpen 
a döntés elnapolták, de - mivel ezután Oonászy vezette tovább 
az ülést - a kisgazdák elhagyták a termet. 1 6 4^ A vita a sajtó 
hasábjain folytatódott. A Szegedi Kis Újság "A Kisgazdapártot 
nem lehet politikai gyámság alá helyezni!" c. cikkében - mellőz-
ve e fontos személyi döntés indoklását - azt hangoztatta, hogy 
minden pártnak joga van delegálni a koalíciós testületekbe és 
ennek kétségbevonása "tűrhetetlen beavatkozás a párt belügyei-
b e " . 1 6 5 / 
Érdekes lenne ismerni a KGP döntésének hátterét, de erről 
dokumentum nem áll rendelkezésre. Oonászy Kálmán a vele történt 
beszélgetésünkkor elmondta: őt inkább az lepte meg, hogy nem 
korábban, még Nagyiván elnöklése alatt került sor e lépésre. 
Mivel nem akarta, hogy a személye körüli vita tovább rontsa 
az amúgy is feszült pártközi viszonyokat, a történtek után ön-
ként lemondott elnöki tisztéről és nemzeti bizottsági tagságá-
ról. Véleményünk szerint az ipartestületi választások óta ön-
bizalmát fokozatosan visszanyerő KGP-vezetés politikai erő-
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próbának szánta e döntést. Ez esetben azonban kompromisszumra 
kényszerült, koalíciós partnereire nem tudta rákényszeríteni 
Nacsa Sándort, s hosszas viták után Dr. Tóth László egyetemi 
tanár lett a nemzeti bizottság új kisgazdapárti elnöke. 1 6 6 7 
Az esettel kapcsolatban meg kívánjuk jegyezni, hogy a 
Donászy Kálmán elleni akcióra jóval a Kisgazdapárton belüli 
baloldal-ellenes fellépések előtt került sor. Az országos párt-
vezetés csak a júliusi pártközi egyezmény megkötése után lé-
pett fel határozottan a párt baloldalán elhelyezkedő értelmi-
ségi csoport ellen, akik a Baloldali Blokk megalakulásakor tá-
mogatták annak reakcióellenes irányvonalát, s később helytele-
nítették a KGP májusi ellentámadását. Nagy Feren'cék csak a jú-
lius 16-i kompromisszum után érezték pozíciójukat elég erősnek 
ahhoz, hogy pártfegyelmi eljárást indítsanak e csoport néhány 
képviselője ellen. A párt szegedi vezetésének Donászy elleni 
fellépése tehát önálló akció volt. E körülményt azért tartjuk 
figyelemreméltónak, mert - mint korábban láttuk - a jobboldali 
Nagyiván ellen korántsem voltak ilyen kezdeményezők a szegedi 
kisgazdák. 
1946 júniusától a szegedi politikai küzdelmek során fel-
merült konkrét ügyeken túl általános, elvi kérdésekben is ál-
lást foglalt a KGP új helyi vezetése. Propagandájukban nagy 
teret szenteltek a demokráciáról vallott felfogásuk, kifejtésé-
nek, s e kérdést egyre gyakrabban kapcsolták össze az önkormány-
zati választások megtartásának követelésével. 1 6 7 7 
A Szegedi Kis Újság június 20-án "önkormányzat és demokrá-
cia" címmel közöl cikket e kérdésről. Az írás örömmel üdvözli 
Horváth Mártonnak a Szabad Népben megjelent cikkét őszinte, 
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tárgyilagos hangvétele miatt. Ugyanakkor vitába száll azzal az 
állításával, mely szerint "... a népi demokrácia és a reakciós 
polgári demokrácia a magyar fejlődés két alternatívája". 
"Mi a parlamentáris demokrácia meggyőződéses hívei va-
gyunk, - írja a KGP szegedi lapja - ami azt jelenti, hogy min-
den osztálynak, rétegnek egyforma joga és kötelessége van a 
demokrár.ián helül számarányának megfelelően ... Oe a népképvi-
selet természetesen nem csak a parlamentarizmust jelenti, ha-
nem mindenekelőtt az alulról felépülő önkormányzatot, községi 
testületek, vármegyei autonómiák szerves összességét, amelynek 
boltozatos betetőzése csupán a parlament ... A polgári életfel-
fogást nem minősíthetjük kurtán-furcsán reakciónak, hiszen a 
szabadság egyik legfőbb eleme a demokráciának. Amivel termé-
szetesen nem azt mondjuk, hogy a tényleges reakciónak, a de-
mokrácia elleni lázadásnak, a múlt rekonstrukciójának ... sza-
badság biztosítható. A demokráciának meg kell védeni önmagát, 
de pontosan körül kell határolni, mi a reakció. Véleményünk 
szerint reakció minden, ami az igazi demokrácia ellent tör." 
Éppen ezért biztosítani kell a népakarat csorbítatlan érvénye-
sülésének lehetőségét, létre kell hozni az igazi önkormányzato-
kat, s ezzel a "valódi népi demokráciát." - fejti ki a Szegedi 
Kis Újság. 
A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a szegedi KGP-
szervezet 1946 márciusa utáni demokrácia-felfogása semmiben 
nem tér el az előző - Balogh István és Nagyiván János nevével 
fémjelezhető - "korszakaiban" megfogalmazottaktól. 1944 decem-
berében, a koalíció megalakítása idején Balogh István szintén 
a többségi elven alapuló "népi demokráciáért" szállt síkra, s 
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abban a hitben lépett együttműködésre a többi párttal, hogy az 
. ország későbbi sorsát, s a különböző politikai erők súlyát, sze-
repét annak alakításában a szavazatszámok fogják eldönteni. 
Ennek kifejtése azonban akkor még nem adott okot pártközi 
összecsapásokra. Később viszont - különösen az 1945-ös válasz-
tások után - ugyanezen elv és szándék hangoztatása már nem az 
erőviszonyok kialakításának "receptje" csupán, hanem határozott 
törekvés azok megváltozatására. Különösen így van ez - Budapest 
kivételével - egy-egy város esetében, hiszen a helyi politikai 
struktúrában nincs olyan testület, amelynek összetétele vá-
lasztási eredmény alapján alakult volna ki. /Többek között ez 
is magyarázza, hogy egy ipartestületi választás miért kavarta 
úgy fel a város életét./ A városi 111. megyei hatalmi pozíciók 
elosztása elsősorban a "magas politikában" kötött alku eredmé-
nye, a nemzeti bizottságban és a törvényhatóságban pedig egyen-
lő képviselettel rendelkeznek a pártok. Nem csoda tehát, hogy 
a Kisgazdapárt vidéki szervezetei - köztük a szegedi is - szin-
te létkérdésnek tekintik a községi választások megtartását, s 
annak halogatásába sokkal nehezebben törődnek bele, mint a par-
lamenti többség tudatát jobban érző országos vezetés. Némi túl-
zással úgy is mondhatnánk, hogy e többségi tudatból a helyi párt-
szervezeteknek csak az öntudat adatott meg. 
Másrészt viszont ez a helyzet erősen behatárolja cselek-
vési lehetőségeiket is. A helyi politikát irányító testületek-
ben a Baloldali Blokk pártjaival szemben eleve kisebbségben 
vannak, s ebből szinte törvényszerűen következik az ellenzéki 
magatartás. Ha megvizsgáljuk a törvényhatósági közgyűlések és 
kisgyűlések jegyzőkönyveit, láthatjuk, hogy a KGP képviselői 
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kritizálnak, interpellál nak, de az esetek nagy részében sem 
érveikkel sem ellenszavazataikkal nem tudják a döntéseket je-
lentősen befolyásolni, jól példázza mindezt a malmok közsóge-
sitéséről született törvényhatósági közgyűlési határozat. 
Ismeretes, hogy az MKP 1946. augusztus 30-án terjesztett 
be e tárgyban törvényjavaslatot a Nemzetgyűlés elé, Szegeden 
azonban még ezelőtt döntés született a kérdésben. Az MKP sze-
gedi szervezetének kezdeményezésére a közgyűlés megszavazta a 
malmok községesítését. A Kisgazdapárt elutasította a határoza-
tot, s ennek kapcsán is kifejtette véleményét az önkormányzati 
munkáról. Török Ferenc nyilatkozata szerint az eset is azt bi-
zonyítja, hogy mennyire szükség van a választásokra.168'' A párt 
feliratban fordult a Nemzetgyűlés elnökéhez. Ebben kifejtik, 
hogy "elenyészően kis réteg kérte Szegeden a malmok államosí-
tását" a közgyűlés viszont - "irreális összetétele miatt" -
megszavazta a javaslatot. "Ezen, a demokratikus többségi elvvel 
teljesen ellentétesen megalakított törvényhatósági bizottságnak 
a határozatai nem tekinthetők a város lakosságának valóságos 
érzelmeivel és felfogásával egyezőnek." - mondja a felirat.169'' 
Ugyanekkor a KGP helyi lapja szerint ez politikai-ideoló-
giai kérdés is. Tétje: "... hajlandó-e a Kisgazdapárt Fejbólintó 
Jánosként megtagadni ideológiája sarkalatos pontját, a kis- és 
középmagántulajdoh védelmét?" Erről szó sem lehet, csak prece-
denst teremtenének vele. De praktikus okokból sem értenek 
egyet a javaslattal, mert véleményük szerint a községesités 
után sem lenne olcsóbb őrlés, de lenne bürokrácia, részrehaj-
lás, korrupció. Mint ahogy az energiánál és a közlekedésnél 
is történt - állítja a lap - hiszen a szocializáció óta fizet 
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a közönség drágább villanyt, vasutat, villamost. így járna a 
paraszt is a malmokkal. 1 7 0 7 Persze hiába a - jó vagy hamis -
érvelés, a felirat, az ellenszavazat - a határozat megszüle-
tett, s a Kisgazdapártnak nincs más lehetősége, mint utólag 
tiltakozni ellene. 
Azért hívjuk fel a figyelmet erre a momentumra, mert a 
Kisgazdapárt e tehetetlenségét korántsem elhanyagolható ténye-
zőnek tartjuk politikai irányvonalának alakulása szempontjából. 
Láthattuk, hogy a' KGP új szegedi vezetése tevékenységében fenn-
marad, sőt - legalábbis a propaganda szintjén - felerősödik a 
kommunistaellenesség. A "többségi és mégis kisebbségi" helyzet 
okozta sajátos tudathasadás egyik lehetséges lecsapódása ez, s 
a kilátástalanság érzete utat nyit a szélsőséges megnyilvánulá-
soknak, az indulatokkal való politizálásnak. S ha a másik ol-
dal sem fukarkodik a "reakciós" vagy a "fasiszta" jelzőkkel, s 
különösen egyes személyek megítélésében nem kellőképpen diffe-
renciál, olyan interferencia alakul ki, amelyben e hullámok nem 
kioltják, hanem erősítik egymást. A megértés persze nem feltét-
lenül jelent egyetértést is. Hiszen egészen más kérdés - hogy 
példánknál maradjunk - annak eldöntése, hogy a malomtulajdono-
soknak egyre inkább kiszolgáltatott parasztság érdekei a malmok 
községesítését követelték-e vagy sem. Viszont tény, hogy az 
önkormányzatokban kisebbségben lévő Kisgazdapárt még akkor sem 
tudta koalíciós partnereit kompromisszumra kényszeríteni, ha az 
adott kérdésben inkább az ő álláspontja felelt volna meg a helyi 
sajátosságoknak. Másszóval e helyzet következtében jelentős ag-
rárérdekek érvényesülésének igen komoly akadályai voltak, külö-
nösen akkor, ha - mint ezt Szegeden sok esetben megfigyelhet-
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jük - a viták során inkább az indulatok, mintsem az érvek befo-
lyásolták a döntéseket. Ennek viszont igen hamar az önkormány-
zati tevékenység kiüresedése, formálissá válása lehet a követ-
kezménye, s ez már nem csak a Kisgazdapárt szempontjából ve-
szélyes tendencia. 
A községi választások megtartásának követelése mellett a 
Kisgazdapárt egyéb eszközöket is talált arányosítás! törekvései-
nek megvalósítására. Ezek közül talán a legnagyobb pártközi vi-
tákat a Parasztszövetség újjáalakítása, és az egységes parasz-
ti érdekképviselet kiépítésére irányuló törekvések váltották 
ki. Különösen éles szembenállás alakult ki ennek kapcsán a Ti-
szántúlon, ahol a FÉKOSZ - jelentős befolyása miatt - komoly 
vetélytársa volt a Párasztszövetségnek. Ezért e területen a 
KGP 1946 augusztusától erősen szorgalmazta a mezőgazdasági ér-
dekképviselet törvénybe iktatását. 1 7 1^ 
i 
A hatalmi pozíciók arányosításához e probléma azért kap-
csolódik, mert a javaslat keresztülvitele után a KGP a Paraszt-
szövetségnek a Szabad Szakszervezetekkel azonos státuszt kívánt 
biztosítani a koalíciós szervekben. Ennek megvalósítása a bal-
oldal számára azt a veszélyt rejtette magában, hogy a nemzeti 
bizottságokban és az önkormányzatokban eddig kisebbségben lévő 
Kisgazdapárt az NPP ingadozó képviselőinek bevonásával "pa-
rasztblokkot" alkothat az MKP, az SZDP és a Szabad Szakszer-
vezetek delegáltjaival szemben. 
Szegeden a kisgazdapárti lap 1946. szeptember 1-én adta 
hírül, hogy előző nap megalakult a Magyar Parasztszövetség he-
lyi szervezete. Elnöke Madarász János, alelnöke Róvó Szilvesz-
ter lett. Fő feladatként a gazdatársadalom, az egész magyar pa-
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rasztság érdekei számarányának megfelelő képviseletét fogal-
mazták meg. Azonnal helyet kértek maguknak a nemzeti bizott-
ságban, ám az.elutasította ezt az igényt. "Nemkívánatos pre-
cedens volna a Parasztszövetség nemzeti bizottsági tagsága" 
- mondotta az MKP tagja a nemzeti bizottság ülésén. Azonban 
szívesen vennék, "ha a Kisgazdapárt saját nemzeti bizottsági 
kontingensén belül a Parasztszövetség egyik vezetőjét bekülde-
né a bizottságba ... aki ebben a minőségben a parasztság érde-
keit is képviseli." 1 7 2 7 
Az arányosítási kísérletek kudarca következtében a KGP 
szegedi ellenzéki magatartása a koalíciós szerveken túl kiter-
jedt egész tevékenységére. Éles MKP-KGP szembenállás, állandó, 
rendszerint személyeskedésbe csapó sajtóviták jellemzik a vá-
ros politikai életét. A Kisgazdapárt június 29-i aratóünnep-
sége előtt egy munkásgyűlésen Magyar Mátyás szakszervezeti 
funkcionárius felhívta a munkásságot, ne vegyen részt az ak-
cióban, mert "gyilkosokkal és gazemberekkel nem tartunk együtt". 
Török Ferenc levélben követelte az ügy kivizsgálását, megje-
gyezve, hogy az ünnepségen részt vesz Nagy Ferenc és Tildy 
Zoltán is, vajon a szónok "rájuk értette-e, amit mondott. Sé-
relmezi továbbá, hogy a gyárakban teljes munkanapot rendeltek 
el arra az időre. A rendőrségi vizsgálat szerint igaz, hogy 
Magyar mondta, de nem úgy gondolta, előtte a gabonarejtege-
173/ 
tőkről beszélt, a kifogásolt jelzőket azokra értette. 
Az ünnepség után napokig azon folyik a sajtóvita, hogy hányan 
vettek részt a demonstáción. "Legalább 150 ezer ember nevet 
azon, hogy a Délmagyarország mérgében tízezernek írta." - köz-174/ li a Szegedi Kis Újság. 
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További indulatokat szított fel, hogy július 13-án két 
szegedi vendéglőben 20-30 fős boxeres, gumibotos, ólomcsöves 
csoport "Amíg ti dőzsöltök, addig mi izzadunk!" felkiáltással 
válogatás nélkül összeverte az ott tartózkodókat. A KGP drámai 
hangú cikkben követelte az ügy kivizsgálását, hozzátéve, hogy 
a dőzsölőket és a feketézőket minél hamarabb el kell távolíta-
ni, de törvényes úton. Az ilyesfajta "népítéletek" nem vezet-
nek j ó r a . 1 7 5 / 
1946 Július végén - a Szegedi Kis Újság szerint alaptala-
nul - gabonarejtegetés vádjával letartóztatták az újszegedi 
KGP-csoport vezetőit. A két hétig húzódó rendőrségi vizsgálat 
után bizonyítékok hiányában szabadon engedték őket. 1 7 6^ Az ügy 
kapcsán kibontakozó vita következtében a főispán volt kényte-
len beavatkozni, s hivatalosan felkérni a két párt vezetését 
a sajtó "megrendszabályozására", egymás tiszteletben tartásá-
ra és az együttműködésre. Ugyanekkor a Miniszterelnökséghez 
fordult, hassanak oda, hogy a teljesen "elvadult" szegedi poli-
tikai helyzet normalizálódjék. 1 7 7^ Arra nem találtunk dokumen-
tumot, hogy milyen konkrét lépések történtek ezügyben, de két-
ségtelen, hogy a nyár további heteiben elcsendesült a szegedi 
politikai vihar. , 
Bizonyára hozzájárult ehhez az új pénz kibocsájtása, a sta-
bilizáció reménytkeltő első sikerei is. A forint megjelenését 
a Kisgazdapárt is lelkes cikkben üdvözölte, és határozatot ho-
zott az alakuló forintvédő bizottságokkal kapcsolatban. Esze-
rint részt kíván venni ezek fontos munkájában, azzal a megjegy-
zéssel, hogy a bizottságok nem hatósági szervek, intézkedési 
joguk nincs és a KGP kijelenti: "nem kíván és nem is fog részt-
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venni semmiféle erőszakos beavatkozásban", az árdrágítók és spe-
kulánsok elleni harcban továbbra is a gazdasági rendőrséget tart-
ja illetékesnek. 1 7 8 7 
E viszonylag csendesebb időszak nem jelenti a KGP szegedi 
szervezete tevékenységének hanyatlását. Úgy tűnik, hogy ener-
giájukat ekkor a párt szervezeti életének stabilizálására for-
dítják.. Az 1945 őszén megalakult csoportok /nyugdíjas, vasutas, 
női, közalkalmazott, iparos/ mellett ebben az időben hozzák 
létre Szegeden a KGP két további /munkás és kereskedő/ csoport-
ját. A pártélet fellendülését mutatja az is, hogy - szemben a 
március utáni időszakkal, mikor a párt tevékenysége a pártveze-
tésre és a sajtóra korlátozódott - augusztusban gyülésnaptár 
jelenik meg a Szegedi Kis Újságban. Ebben Szeged bel- és kül-
179/ 
területén a hónap második felére 39 gyűlést hirdetnek meg. 
Később a lap rendszeresen tudósít ezek megtartásáról. 
Úgy tűnik tehát, hogy a márciusi válságot szervezeti szem-
pontból is átvészelte a szegedi KGP, s a nyár végére rendezni 
tudta sorait. Más kérdés, hogy mennyire volt egységes ez a 
szervezet. 1946. szeptember 11-én a pártvezetőség levélben 
értesíti a főispánt, hogy Katona Lajost és Székelyhídi Antalt 
javasolja kizárni a Kisgazdapártból. Döntésüket azzal indokol-
ják, hogy nevezettek szembehelyezkedtek a pártvezetés irányvo-
nalával, nem értenek egyet annak intézkedéseivel, a párt egyes 
tagjai ellen tüntetéseket szerveznek, a pártvezetőséget fenye-
getik, ezért működésük káros a pártra nézve. A főispán Kovács 
Bélához, a párt főtitkárához intézett levélben támogatja a dön-
tést. 1 8 8 7 Az ügy további sorsáról nincs dokumentum. Az érintet-
tek a vezetőségnek tudomásunk szerint sem március előtt, sem 
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utána nem voltak tagjai, nevük nem szerepel a nemzeti bizottsági 
illetve a törvényhatósági tagok listáján sem. Az indoklás csak 
a szembenállás tényét rögzíti, de nem világít rá annak okaira 
és tartalmára. így nem dönthető el, hogy a kizárási javaslat 
jobboldali vagy baloldali személyek ellen irányul, vagy esetleg 
személyes ellentétről van szó csupán. Az ügy megemlítésével azon-
ban jelezni kívántuk, hogy a pártegység Szegesen sem teljes. 
Korábban utaltunk arra, hogy a KGP országos vezetésének 
politikai irányvonalában 1946 augusztus végétől jelentő válto-
zás figyelhető meg. Nagy Ferenc, s még inkább Kovács Béla irá-
nyításával általános politikai offenzíva kezdődik el, mely 
- az MKP III. kongresszusa előtti feszült várakozás időszakától 
eltekintve - az év végéig egyre erősödik. 
Ennek első hullámai szeptemberben már elérték Szegedet 
is. A Szegedi Kis Újság lelkes hangon számolt be a budapesti 
Parasztnapok sikeréről, s ennek kapcsán újabb sajtópolémia bon-
takozott ki, melynek során a KGP lapja minden eddiginél szél-
sőségesebb hangon támadja meg az MKP szegedi szervezetét, és 
Komócsin Zoltánt, a párt titkárát: "A kommpárt szőke politikai 
csodagyereke /sic!/ ... egy éretlen tacskó hónapok óta veri 
félre pártjának repedt harangját, népgyűléseken és újságokban 
rikoltozza az ellenforradalom rémét és gyanúsan sokszor emle-
geti a polgárháborút azzal kapcsolatban, hogy a kisgazdapárt 
szónokai állítólag becsmérlik a kommpártot... igaz egy idő 
óta nem lehet büntetlenül gyalázkodni a kommpárt gyűlésein, 
nem lehet a Szent jobbot csülöknek nevezni, nem lehet vallást 
és Istent gyalázni, mert a kisgazdapárt szónokai és a kisgaz-
dapárt napilapja ezt leleplezik ... mi nem az MKP-t, hanem az 
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MKP-ba befurakodott reakciós és fasiszta elemek kakaskodása, 
hatalmaskodása és kiskirálykodása ellen vagyunk ... Ne féltse 
senki a Kisgazdapárt millióitól a magyar demokráciát, a magyar-
ság milliói nem akarnak sem ellenforradalmat, sem polgárhábo-
r ú t . " 1 0 1 / 
Nemsokkal ezután Kovács Bélának a KGP minden tagjához és 
szervezetéhez intézett felhívását közli a Szegedi Kis Újság. 
Eszerint az utóbbi időben a többi párt felkészülésről, öklök-
ről, barrikádokról szónokol. Ezzel szemben a KGP nem hajlandó 
az utcán politizálni, "erejét a legtisztább demokrácia szerint 
végrehajtott választásokon kívánja megmutatni". A párt főtitká-
ra mindenkitől higgadtságot, fokozott helytállást és fegyelmet 
k é r t : 1 0 2 / 
Az MKP III. kongresszusának munkájáról, az ott született 
határozatról nem ismerjük a KGP szegedi vezetőinek véleményét, 
lapjuk ugyanis nem reagál erre az eseményre. Mindössze Nagy Fe-
renc nyilatkozatát közlik, mely szerint nincs akadálya a további 
együttműködésnek. Azonban érthetően enged a feszültség a kong-
resszus után, s ez elsősorban abban nyilvánul meg, hogy a KGP 
szegedi lapja az év további részében nem kezdeményez vitát a 
baloldali sajtóval. Ugyanakkor - a korábbinál kevésbé szélső-
séges hangnemben - azonnal válaszol minden támadásra, de reagá-
lásaiban inkább az érvek, mintsem az indulatok dominálnak. 
Hogy itt nem a pártszervezet politikai irányvonalának vál-
tozásáról, hanem taktikai lépésről van szó, bizonyítja egy ko-
rábban megjelent programadó szerkesztőségi cikk. A "Természe-
tes fejlődés útján" c. írás lényegében nem tér el a Kisgazda-
párt hasonló korábbi megnyilvánulásaitól. Az emberi jogok tisz-
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teletben tartását, a "félelem nélküli élet" feltételeinek a meg-
teremtését, a valódi önkormányzatok létrehozását, az igazságos 
szociálpolitika kialakítását tekinti a Kisgazdapárt céljának. 1 8 3 / 
Tanulságos a lap reagálása a Hódmezővásárhelyen történtek-
re is. Itt ugyanis 1946 novemberében a KGP helyi szervezete ki-
lépett a koalícióból, visszavonult a közéletből. A "Vásárhelyi 
útmutatás" c. cikkből kiderül; hony ezt Szeneden "gerinces 
magatartásnak", követendő példának tartja a KGP vezetése arra 
az esetre, ha a Baloldali Blokk "terrorisztikusan lépne fel". 
Hódmezővásárhelyen "egy elenyésző kisebbség diktatúrája tom-
bolt" - írja a lap - s a KGP döntése nyomán beigazolódik majd, 
hogy a parasztság nélkül megbénul a város élete. 
A fentiekből kitűnik, hogy a szegedi KGP-vezetők még min-
dig a parasztság egyedüli képviselőinek tekintették magukat, s 
azt feltételezték, hogy a Kisgazdapárt "kivonulását" egy ember-
ként követi majd a parasztság, katasztrófális helyzetbe hozva 
ezzel koalíciós partnereit. Illúziók ezek, hiszen Hódmezővá-
sárhelyen mindössze annyi történt e lépés után, hogy a csonkán 
maradt nemzeti bizottság és az önkormányzati testület határoza-
tainak meghozatala kevesebb vitával járt, mint addig, a megüre-
sedett közhivatali állásokat pedig a Baloldali Blokk pártjainak 
tagjaival töltötték be. 
Visszatérve Szeged politikai életéhez, a dokumentumok és 
a sajtó tanúsága alapján úgy tűnik, hogy az országos hordere-
jű politikai események lezajlása után 1946 végén újra a hétköz-
napok problémái foglalkoztatták a közvéleményt. Ezek közül a 
legfontosabb a közellátás ill. az életszínvonal alakulása volt. 
A forint megjelenése után vásárlóerejének megőrzése érdé-
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kében széles tömegmozgalom bontakozott ki. A forintvédő bizott-
ságok népi árellenörzést gyakoroltak, s gyakran "népitéletek-
kel" küzdöttek az árdrágítók ellen. 1946 végére érezhető volt 
az agrárolló negatív hatása, a parasztság egy része számára 
olykor megfizethetetlenné váltak az ipari, szolgáltatási és 
közlekedési árak. l'ppen ezért igyekezett terményeinek egy ré-
szét a szabadpiacon és általa reálisnak tartott áron értékesí-
teni. E törekvés számos politikai összecsapás forrásává vált.10'*7' 
1946 novemberétől a szegedi piacokon is többízben került 
sor tettlegességig fajuló fellépésre az "árdrágítók" ellen. 
Ezek egy része persze nem korábban spekulációs céllal felhal-
mozott tartalékait kívánta jó pénzért eladni - nyilván ilyen 
is akadt - hanem gyakran a tejet, tojást, zöldséget családjá-
tól elvonó kisparaszt volt, akinek a gazdaságát megbénította 
volna, ha nem tudja kifizetni a lova patkoltatását vagy a per-
metezőszer igen magas árát. A Kisgazdapárt szegedi szervezete 
többször hangoztatta, hogy az agrárolló kezd elviselhetetlenné 
válni a parasztság számára, ugyanakkor elutasította a piaci 
népítéleteket, s azzal érvelt, hogy a parasztokat senki sem 
bujtogatja tüntetésre és erőszakos fellépésre a magas ipari 
1 O c / 
árak és a drága közlekedés miatt. 
Az MKP viszont december 14-re drágaság elleni tüntetést 
szervezett, s levélben szólította fel a KGP szegedi szerveze-
tét a részvételre. Mellékletként megküldték a határozati javas-
latokat is: 
- követelik az árleszállítást, a forintrontók ellen akasztófát! 
- jobb tüzelő- és burgonyaellátást 
- a közellátási kormánybiztos /dr. Pálffy főispán/ "ne távira-
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tozgasson Budapestre, hanem személyesen járjon utána a dolgok-
nak" 
- Erőss János közellátási miniszter azonnal mondjon le. 1 8 6^ 
A KGP vezetősége megtárgyalta az MKP javaslatát és - ahogy 
ez a határozati javaslat olvastán várható - nemleges döntést 
hozott. Ennek indoklásaként kifejtették, hogy a KGP ugynúgy 
elítéli a spekulációt, mint a többi párt, de véleménye szerint 
a demokráciában az utcán semmilyen kérdést nem lehet megoldani. 
Ez "ellenkezik elveivel és nem is lát semmi gyakorlati hasznot 
abból, hogy az amúgyis felizgatott s a végsőkig feszített ideg-
zetű szegény népet az utcára visszük". Ehelyett memorandum 
szerkesztését javasolták a miniszterelnökhöz és ehhez kérik 
1 R 7 / 
a munkáspártok segítségét. Hozzátartozik a történtekhez, 
hogy az SZDP szegedi vezetése szintén elutasította a tünteté-
sen való részvételt. 
A december 14-i tömegmegmozdulás során élesen támadták a 
kisgazdapárti főispánt, s a Szegedi Kis Újság szerint "sértő, 
gúnyos mocskolódássá fajult a dolog". A lap természetesen vé-
delmébe veszi Pálffyt, rámutatván, hogy ö itt a magyar kormány 
képviselője, s ennek a kormánynak nem csak kisgazdapárti tag-
jai vannak, sőt a város kommunista polgármesterét senkinek nem 
jut eszébe felelőssé tenni a közellátás hiányosságaiért. 
Szeged politikai élete tehát láthatóan éles ellentétek 
közepette zajlott 1946 végén is. Az országostól eltérően itt 
nem tapasztalható a KGP "baloldali útkeresése", az álláspon-
tok nem közeledtek egymáshoz, az együttműködésre nem sok re-
ménytnyújtó "patthelyzet" alakult ki. 
Külön kell még szólnunk egy eddig nem érintett, de a ké-
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sőbbiek során nagy jelentőségűnek bizonyuló kérdésről, a KGP 
és a Magyar Szabadság Párt helyi viszonyáról. 
Ismeretes, hogy a Kisgazdapártból kizárt nemzetgyűlési 
képviselők 1946. március 15-én megalakították az MSZP-t, mely-
nek működését a Szövetséges Ellenőrző Bizottság október 11-én 
engedélyezte. Ettől kezdve megindul a párt országos méretű 
szervezkedése. Zászlóbontó nagygyűlésüket november 24-én tar-
tották Budapesten, ismertették a párt programját, ideológiájá-
nak alapelveit. Elég élesen támadták a KGP-t a baloldalnak 
tett "engedményei" miatt. Nem csoda, hogy a Kisgazdapárt ve-
zetése meglehetősen ideges hangon reagált Sulyokék fellépésé-
re. Joggal tarthattak ugyanis attól, hogy az MSZMP tömegeket 
visz el a kisgazda-táborból, annak - látszólagos - egységét 
megbontva vetélytárssá válhat. Ugyanakkor Nagy Ferencéknek 
jól is jött az új párt fellépése, megkísérelhették a baloldal 
reakcióellenes harcát az MSZMP irányába terelni. 1 0 0^ 
Az MSZMP-rnek megalakulásától kezdve tagja volt Nagyiván 
János. Mint korábban láttuk, már 1946 júniusában sikertelen 
kísérletet tett a szegedi politikai életbe való visszatérésre. 
Később a stabilizáció nemzetgyűlési vitájában új pártja nevé-
ben elutasította a törvényjavaslatot. Politikai ambícióit 
azonban Sulyokék oldalán sem élhette ki igazán, nem került be 
az MSZMP országos vezetésébe. Nagy ügybuzgalommal fogott vi-
szont a párt vidéki szervezéséhez, s ennek eredményeképpen 
1947. január 5-én Szegeden is zászlóbontó gyűlést tartott a 
Szabadságpárt.109'' 
A KGP szegedi vezetése kezdettől fogva elutasította az 
MSZMP törekvéseit. Még a vidéki pártszervezés kezdete előtt, 
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a november 24-i budapesti MSZP-nagygyüléssel egyidőben cikket 
jelentetett meg a Szegedi Kis Újság "Zászlóbontás napján" cím-
mel. Ebben a Szabadságpártot jobboldalinak minősítik, szerve-
zőikről megállapítják, hogy "továbbra is vakok akarnak maradni", 
de nem tévesztenek meg senkit. Figyelmeztetik őket, hogy "vi-
gyázzanak, mert a magyar demokrácia mégegyszer nem íog jobbra 
tolódni . . . a dolgozók elsöpörnek minden olyan törekvést, ami 
a magyar népi demokrácia kiépítésében útjukban áll". December 
elején pedig az egyik kisgazdapárti gyűlésen Török Ferenc párt-
elnök élesen visszautasította Nagyiván János KGP-ellenes táma-
dásait, hozzátéve, hogy "akinek nem tetszik a Kisgazdapárt, 
menjen ahova akar". Ugyanezen a gyűlésen Shvoy Kálmán /!/ szin-
tén elítélően nyilatkozott Nagyiván és az MSZP tevékenységé-
190/ 
rul. 
Nagyiván Jánossal egyébként már korábban szakított a sze-
gedi KGP-szcrvezet. 1946 márciusa óta sem a pártsajtóban, sem 
az általunk ismert dokumentumokban nem találtuk nyomát annak, 
hogy a KGP új vezetése és Nagyiván között kapcsolat állt volna 
fenn. A Délmagyarország sokat támadta ugyan a szegedi kisgaz-
dákat, mert nem tisztították meg a pártot az összes jobboldali 
elemtől, de azt soha nem vetette a szemükre, hogy volt elnökük-
kel együttműködnének. Mindezek alapján nem érthetünk egyet Dégi 
István azon megállapításaival, melyekben a szegedi KGP-vezetést 
az MSZP támogatásával vádolja s a két párt közötti viszony ké-
sőbbi kiéleződését csupán személyes okoknak, ill. presztizs-191/ harcnak tulajdonítja. 
•A Kisgazdapárt szegedi szervezetének 1946 márciusa utáni 
politikai arculatát összefoglalóan sajátos kettősséggel jelle-
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mezhetjük. Eszmei síkon továbbra is megmaradtak a többségi elv-
re épülő "paraszti demokrácia" hangoztatásánál, elutasítva a 
társadalmi fejlődés szocialista útját, az osztályharcot, a to-
vábbi forradalmi lépéseket. Az általuk felvállalt konkrét ügyek-
ben pedig döntően agrárérdekeket képviseltek, ill. követték az• 
országos pártvezetés arányosítás! törekvéseit, további helyi 
hatalmi pozíciók megszerzését tfizve ki célul. Mindezek alapján 
- tevékenységük tartalmát tekintve - a KGP birtokos paraszti 
centrumához, pontosabban annak Kovács Béla köré tömörülő, a 
baloldallal szemben erőteljes pártpolitikát szorgalmazó s a to-
vábbi kompromisszumokat a korábbi ígéretek beváltásához kötő 
irányzatához sorolhatnánk őket. 
Ugyanakkor az új vezetésben is megtartottak néhány való-
ban jobboldali egyént, sőt határozottan kiálltak mellettük a 
baloldal támadásaival szemben. Megnyilatkozásaik, propagandájuk, 
sajtójuk hangnemében pedig - a fenti tartalommal némileg ellen-
tétben - szélsőségesen kommunistaellenesek voltak. Tevékenysé-
gük ezen alapvonása viszont - nem a maguk, hanem a baloldal 
szemében - a párt szélsőjobboldalához való tartozásuk bizonyíté-
ka volt. 
A helyi politikai élet alakulására ez utóbbi momentum 
nyomta rá a bélyegét. Ennek következtében továbbra is minimá-
lis maradt az együttműködési készség a koalíció két pólusán el-
helyezkedő demokratikus pártok között, holott a kompromisszu-
mok lehetősége az objektív érdekek figyelembevétele alapján 
nem volt eleve kizárt. 
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VII. Bomlási folyamatok a Kisgazdapártban 1947 elejétől 
Mint ahogy az előzőekben láttuk, a politikai küzdelmek 
1946 végére holtpontra jutottak, ugyanekkor súlyos válságba 
került a Kisgazdapárt is. A paraszti demokrácia hívei között 
a kiúttalanság érzése erősödött, egy helyben topogás alakult 
ki. A társadalmi fejlődés útján visszafelé nem akartak, előre 
nem mertek menni, de a Jelennel is elégedetlenek voltak. E hely-
zetben alapvető változást a köztársaság-ellenes összeesküvés 
felfedése, majd az erre épülő baloldali offenzíva hozott. 
Az első hivatalos kommüniké az összeesküvésről 1947. ja-
nuár 5-én jelent meg a Szabad Népben. Ezt követte január 12-én 
a Belügyminisztérium tájékoztatója, mely szerint több KGP-kép-
viselő érintett az ügyben, sőt néhányan vezető szerepet ját-
szottak a szervezkedésben. A Kisgazdapárt sajtója elítélte az 
összeesküvőket, példás megbüntetésüket követelte, ugyanakkor 
egyrészt elutasította azt a vádat, mely szerint e szűk csoport 
meghatározója lett volna a KGP politikájának, másrészt kérte, 
hozzák nyilvánosságra a letartóztatott munkáspárti tagok név-
sorát is. Igyekeztek "elébe menni" a baloldal követeléseinek, 
s néhány képviselőt kizártak a pártból, illetve tervet dolgoztak 
ki a párttagság összetételének felülvizsgálatára és minden olyan 
vezetőségi tag leváltására, aki 1945. október 1. után lépett be 
a Kisgazdapártba. 
1947. január 27-én Rákosi Mátyás és Szakasits Árpád lá-
togatás tett Nagy Ferencnél, és Kovács Béla lemondását vagy 
szabadságra küldését, továbbá a KGP politikai irányvonalának 
teljes megváltoztatását követelték. 
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Az események hatására Nagy Ferencék január végén engedményeket 
tettek. A párt elnöke a nyilvánosság előtt "új politikai kor-
szakot" Ígért, a békési programhoz való visszatérésről, a koa-
líciós együttműködés erősítéséről beszélt és további pártfegyel-
mi intézkedéseket jelentett be. Az MKP-t azonban nem elégítették 
ki az általánosságban elhangzott ígéretek, és január 30-án nyil-
vánosan felvetették Kovács Béla politikai, majd február elején 
büntetőjogi felelősségének kérdését. 
E fellépés "összerántotta" az addig széthúzódó Kisgazda-
pártot, amely a kialakult vészhelyzetben főtitkára mellé állt. 
Ezután hosszas alkudozás következett Kovács Béla mentelmi jogá-
nak felfüggszetésérCl, melynek az vetett véget, hogy 1947. feb-
ruár 25-én délelfitt 10 Órakor ö.nként elment vallomást tenni a 
rendőrségre, ám a szovjet hatóságok a fegyverszüneti egyezmény-
ben biztosított jogkörük alapján még aznap este letartóztatták. 
Ezek után elkezdődtek a koalíciós válság megoldását célzó párt-
közi tárgyalások, melyek március 11-én megegyezést hoztak. 
192/ 
A kölcsönös kompromisszumok átmenetileg újra megterem-
tették a koalíciós kormányzás feltételeit. Ugyanekkor a KGP-n be-
lül késObb visszafordíthatatlannak bizonyuló folyamatok bontakoz-
tak ki. A centrum vezető szerepe megrendült, meggyengült a jobb-
oldal és fokozatosan erOsödött a párt - korábban háttérbe szorí-
tott - baloldali, értelmiségi-szegényparaszti irányzata. A koa-
líciós partnereknek tett engedmények árán a Kisgazdapárt átvészel-
te ugyan ezt a válságot, de tömegbefolyása jelentősen csökkent, a 
tagság vezetői iránti bizalma megingott, a párt elveszítette a 
politikai kezdeményezés lehetőségét és védekezésbe szorult. 
A baloldal ezek után egy időre más terepet választott meg-
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erősödött pozíciói kamatozatására. A KGP-n belüli zavart ki-
használva, a tervgazdálkodás bevezetését sikerült elviekben 
elfogadtatni a Kisgazdapárttal. Ugyanakkor az MKP ettől kezdve 
követelte a vezető pénzintézetek államosítását is. Nagy Ferencék 
mereven elzárkóztak e javaslat elől. A miniszterelnök Svájcba 
utazása előtt /május 14./ meghagyta Tildy Zoltánnak: a KGP to-
vábbi államosításokba nem mehet bele. Távollétében viszont - az 
MKP által szervezett országos tömegmozgalom nyomására - pártközi 
megegyezés született a hitelélet állami ellenőrzésére, ám a 
Baloldali Blokk pártjai ezek után már a teljes államosítást 
követelték. 
A "kis lépések" taktikája helyett az MKP ekkor elérkezett-
nek látta az időt az összeesküvés ügyének újbóli felhasználásá-
ra. Május 23-án egy szűkkörő vacsorán a KGP három baloldali po-
litikusa előtt, majd két nap múlva egy kaposvári tömeggyűlésen 
Rákosi Mátyás közölte, hogy Nagy Ferenc is érintett az összees-
küvésben . 
Ezek után a Minisztertanács - Rákosi elnöklete alatt - Nagy 
Ferenctől azonnali hazatérést követelt. A KGP Politikai Bi-
zottsága szintén felkérte pártelnökét, hogy jöjjön haza és 
tisztázza magát a vádak alól. Ismeretes, hogy Nagy Ferenc erre 
lemondással válaszolt, 1 9 3^ s itthon május 31-én már meg is ala-
kult a Dinnyés-kormány. 
A Kisgazdapártban Nagy Ferenc lemondása következtében 
óriási zűrzavar támadt. Az általános fejetlenség közepette 
az értelmiségi-szegényparaszti szárny ragadta magához a kezde-
ményezést. Az új vezetés - Dobi Istvánnal az élen - hatalmas 
csődtömeget vett át. Első feladatként a párt belső megtisztí-
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tását jelölték meg, s e törekvést az MKP jóindulata kísérte. 
A párton belül sokkal nehezebb volt Dobiék helyzete, ugyanis 
rendkívül nagy bizalmatlansággal kell szembenézniük. Napokon 
belül komoly átendeződés ment végbe a Kisgazdapártban, s ennek 
eredményeképpen a régi jobboldal megmaradt nyomelemeiből és a 
paraszti centrum egy részéből "új jobboldal" kovácsolódott ösz-
sze. Ez még jó ideig megnehezítette a KGP új vezetésének hely-
zetét és munkáját, de mindez már nem változtatott a június 
10-én kiadott politikai nyilatkozaton - mely szerint Nagy Fe-
renc és Varga Béla összeesküvők és osztályárulók - illetve a 
3 éves terv törvénybeiktatásán. Június végétől pedig az ese-
mények már a közelgő választások jegyében zajlottak.194'' 
A fenti rövid eseményvázla.t alapján is látható, hogy az 
1947 első felében történtek nem kevés elvi és politikai prob-
lémát rejtenek magukban. Ezek megoldása azonban nem e tanulmány 
feladata. Csupán jelezni kívánjuk azokat a kérdéseket, amelyek 
megítélésében eltérő álláspontokkal találkozhatunk. 
Az első rögtön az összeesküvés ténye illetve annak veszé-
lyessége a népi demokráciára nézve. A korabeli véleményeket 
áttekintve láthatjuk, hogy az MKP különböző megnyilvánulásai-
ban fokozatosan nő meg az összeesküvés jelentősége. Révai Jó-
zsef 1947. január 5-én a Szabad Népben még "gyerekes naivitás-
nak" minősíti az összeesküvők tervét, melyet az államvédelmi 
szervek "nem órák, hanem percek alatt" meghiúsítottak. Nem az 
összeesküvők veszélyesek igazán, hanem a cinkosok. Ezzel kap-
csolatban kijelenti ugyan, hogy "nem tudjuk mi fog még kide-
rülni", de határozottan leszögezi: "a fasiszta reakció legális 
195/ 
fedőszervezetként használja fel a Kisgazdapártot". 
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Február 19-én elmondott beszédében Révai már sokkal konk-
rétabban fogalmaz. Igyekszik cáfolni azokat a nézeteket, melyek 
szerint az MKP-nak az összeesküvéssel kapcsolatban rejtett po-
litikai szándékai vannak. A kétkedőknek címezve kijelenti: "Az 
összeesküvés kétségkívül szemléltető és kézzelfogható bizonyí-
ték mindazok számára, akik a reakciót mindeddig csak nemlétező 
mumusnak tekintették." Kovács Béla kihallgatása előtt már azt 
mondja: "... a KGP vezetése az összeesküvők kezében volt", a 
párt főtitkára pedig "horthystákkal szövetkezett a restauráció 
196/ 
megvalósítására." A későbbiek során azt a tendenciát figyel-
hetjük meg, hogy az összeesküvésben felelős személyek körének 
bővülését az MKP propagandája a szervezkedés veszélyességének' 
felnagyításával kíséri. 1 9 7 / 
Az ügyben leginkább érintett Független Kisgazdapárt ekkori 
nyilatkozatai sem tagadták az összeesküvés tényét, hanem a KGP 
kizárólagos felelősségét hangoztató baloldali értékelést uta-
sították el. Az eseményekkel egyidőben a párt vezetőiben és 
tagságában felmerült kétségekről csak sokkal később megjelent 19 B / 
memoárok tanúskodnak. Balogh István a vele készített inter-
júban egyenesen kétségbevonja az összeesküvés létét: "... Tud-
niillik nem volt összeesküvés, ez így igaz, most mondom ezt 
25 év után. Saláta Kálmán, Bognár József, hogy összeültek a 
bridzs mellett és mondtak valamit a Vörös Hadsereg ellen, ezt 
elhiszem. De szervezkedés a Miniszterelnökség politikai állam-
titkárának a tudomása nélkül lehetetlen. Ha valami komoly lett 
volna, tizen szaladtak volna hozzám, hogy atya kérem, ez és ez 
„199/ van. • 
A reális megítélésig a történettudomány is hosszú utat 
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tett meg. A Kisgazdapárt történetét feltáró monográfiában e 
kérdésről a következőket olvashatjuk: "A horthysta beállított-
ságú társaság szervezkedése a kezdet kezdetén állt; az egyes 
csoportok közötti kapcsolatok nagyon lazák voltak, s alig ju-
tottak el addig, hogy megkíséreljék terveiket realizálni. Nem 
jelentett reális veszélyt a magyar népi demokráciára, hatalmi 
eszközökkel nem rendelkezett, tömegtámogatást szerezni nem 
tudott." Kovács Béla és Nagy Ferenc személyével kapcsolatban 
'pedig határozottan kijelenti: "Igaz, a kisgazdapárti vezetők 
ismerték őket, politikai céljaiban azonban nem voltak beavatva. 
Sem Nagy Ferenc, sem Kovács Béla nem vett részt az összeeskü-
vésben, az illegális szervezkedésről feltehetően nem is tud-
tak..A Kisgazdapárt vezetősége, amely szintén előkészületeket 
tett a békeszerződés aláírásával előálló új helyzetre, alkotmá-
nyos úton kívánt a hatalomért megvívni, jelentős állami pozí-
ciókkal a kezében s komoly tömegtámogatással a háta mögött, 
nem volt szüksége rá, hogy illegális szervezkedésbe kezdjen."200'' 
Nem kívánjuk bagatellizálni a fentebb jelzett problémák 
súlyát, de ezek valójában viszonylag könnyen eldönthető tény-' 
kérdések. Sokkal összetettebb, és nehezebben megválaszolható 
felvetés, hogy helyes volt-e az MKP összeesküvésre épülő, a 
KGP vezetőinek eltüntetését, s ezzel együtt a Kisgazdapárt 
szétzilálását célzó taktikája? Az ügy kapcsán már közhelyként 
elhangzó megállapítás - mely szerint az MKP igyekezett az ösz-
szeesküvés felderítését politikai szempontból is maximálisan 
kihasználni ellenfelei félreállítása és a baloldali pozíciók 
erősítése céljából - igaz ugyan, de nem válasz a fenti prob-
lémára. 
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Ha nem is ilyen nyílt formában, de már az 1960-as években 
felvetődik ez a kérdés az ún. "népi demokrácia-vita" kapcsán. 
A legegyértelműbben talán Mód Aladár egy tanulmánya fogalmazza 
meg a problémát szélesebb összefüggésében, a szövetségi poli-
tika felöl közelítve azt: "... 1947 nyarára az összeesküvés 
felszámolása rohamszerűen a kisgazdapárti centrum politikai 
felszámolásának, illetve hatalomból való kikapcsolásának eszkö-
zévé vált. Itt természetesen nem lehet belebocsátkozni annak 
részletes taglalásába, hogy pontosan hol kellett volna meghúz-
ni a határt a szélsőjobb és a centrum közt, de annyi kétségtelen, 
hogy a politikai akció messze túlment azon a körön, mellyel va-
lóban nem lehetett volna együttmenni a szocializmus építésének 
népi ' demokratikus útján. "^Ol/ 
Kétségtelen, hogy az MKP offenzívája következtében sokan 
kiléptek a KGP-ből, de a pártot elhagyók jó része visszavonult 
a politikati élettől, várakozó álláspontra helyezkedett, s csak 
elenyésző volt azoknak a száma, akik a többi koalíciós párthoz 
csatlakoztak. Az 1947 tavaszán szerveződő jobboldali ellenzéki 
pártok számára elsősorban e tömegek aktivizálása biztosította 
a 
a választásokon szerzett nem kevés szavazat jó részét. 
"Az MKP bizonyos mértékig indokolatlanul várta, hogy az 
első nagy támadással áthozhatja a maga oldalára az FKgP kö-
zépparaszti tömegeit ... Kovács Béla letartóztatása megállí-
totta azt a baloldali jellegű mozgást, amit az összeesküvés 
leleplezése váltott ki paraszti körökben, összekuszálta a po-
litikai frontokat, nehezítette a kis- és középparasztság tá-
jékozódását. A falu népe nem hitte el, hogy Kovács Béla ösz-
szeesküvő lett volna, és hátba támadta volna a népi demokra-
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tikus rendszert. A politikai küzdelem helyett az adminisztratív 
intézkedések előtérbe állítása a parasztság körében ismét tápot 
adott a kommunistaellenességnek, s megnehezítette, hogy az MKP 
behatoljon a kis- és középparaszti rétegek soraiba." - írja 
202/ 
Vida István. A szegedi KGP-szervezetben 1947 tavaszán-nya-
rán lejátszódó események "iskolapéldáját" jelentik e folyamat-
nak . 
A párt lapjában 1947. január 1-én megjelent "Újévi üdvöz-
let"-ben Török Ferenc a KGP által az előző esztendőben elért 
nagy eredményekről írt. Kifejtette, hogy a párt egységes és 
helyzete szilárd. A szegedi szervezetbén élénk pártélet folyt, 
a gyűlések látogatottsága nagyon jó, a vezetőség a tagok "ba-
ráti bizalmát" élvezi. "Pártunk, célkitűzései és közélet munká-
ja mélyen belegyökeredzett a magyar társadalom legkülönbözőbb 
rétegeibe" - írta a KGP szegedi elnöke. Fő céljuk ezután is 
a községi választások megtartása és a parasztság anyagi ér-
dekeinek képviselete, főleg az agrárolló elleni küzdelem. E 
harc 1947-ben minden bizonnyal komoly sikereket hoz a párt 
és tömegei számára. Komoly reményeket fűz a békeszerződés alá-
írásához, melytől a KGP mozgásszabadságának megnövekedését vár-
ja: "ne feledjük, hogy az ország még mindig a fegyverszünet ál-
lapotában van, s ez a körülmény a béke életbelépéséig igen sok, 
a nagyközönség által nem is sejtett vonatkozásban megköti a 
kormány és a pártok kezét." 
A párt e látszólagos stabilitása azonban a februári-már-
ciusi események hatására Szegeden is semmivé válik. A helyi 
lapok'1947. január 5-én közölték a Belügyminisztérium kommüni-
kéjét a Magyar Közösség leleplezéséről.2D3/' Ettől kezdve a 
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Szegedi Kis Újság folyamatosan figyelemmel kísérte az eseménye-
ket. Januárban több cikket közöltek az összeesküvésről, s ezek-
ben a bűnösök szigorú felelősségrevonását követelték. A KGP kép-
viselői a törvényhatósági bizottságban és a nemzeti bizottságban 
is ezt az álláspontot képviselték, e testületek egyhangú hatá-
rozatban ítélték el az összeesküvőket. 2 0 4^ Ebben az időben a 
KGP helyi szervezete részéről - legalábbis nyilvánosan - nem 
hangzottak el fenntartások az üggyel kapcsolatban. 
Változott viszont a helyzet a Kovács Béla felelősségét és 
bűnösségét megfogalmazó belügyminiszteri közlemény nyilvános-
ságra kerülése után. A KGP szegedi vezetősége már másnap ülést 
tartott, és határozatban kérte az országos nagyválasztmány ösz-
szehívását. E határozat szerint "elítélik a demokratikus állam-
rend megdöntésére irányuló törekvést, de ugyanakkor kijelentik, 
hogy leghatározottabban állást foglalnak minden olyan törekvés-
sel szemben, amely a parasztság és a magyarság többségét magá-
ban foglaló Kisgazdapártnak erőszakos megbontására törekszik. 
Állástfoglalnak továbbá azon törekvésekkel szemben is, amelyek 
a magyar parasztságot az értelmiséggel és az ipari munkásság-
gal akarják szembeállítani. Végül a leghatározottabban állást-
foglalnak a parasztság vezetőinek egymás után történő rágal-
mazásával szemben, és a legteljesebb bizalmukról biztosítva, 
egy emberként állnak mögöttük." 2 0 5^ 
A vezetőség az üggyel kapcsolatban pártnapok és gyűlések 
sorozatát rendezte, ahol a tagság előtt is ezt az álláspontot 
képviselték. Sőt, a pártpropagandában nagyon hamar jelentős 
eltolódást tapasztalhatunk. Az összeesküvők elítélését állan-
dóan hangoztatták ugyan, de igyekeztek bagatellizálni, néhány 
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felelőtl en ember megtévelyedésének beállítani az ügyet. Annál 
erösebben hangsúlyozták viszont, hogy az összeesküvés a balol-
dal számára csak ürügy a KGP szétbomlasztására: "Ezt a baloldali 
pártok politikai sakkhúzásának akarják felhasználni céljuk elé-
résére." - közölte a KGP lapja. 2 0 6 / 
Februárban nem kis aggodalommal tudósít a Szegedi Kis Új-
ság a Kovács Bél a kiadatásával kapcsolatos politikai küzdelmek-
ről. Elítélően nyilatkozik az MKP által az ügy érdekében szer-
vezett tömegmozgalomról, mely során például a Ganz-gyár munkás-
küldöttsége Balogh István államtitkárnál Kovács Béláról kijelen-
tette, hogy "összeesküvő brigantí", továbbá, hogy "a dolgozó ma-
gyar nép türelme fogytán van, és ha a mentelmi bizottság Kovács 
Bélát nem adja ki, akkor a magyar munkásság veszi kezébe cnnnk 
az ügynek a lefolytatását." 2 0 7 / 
Február közepétől azonban a szegedi Kisgazdák nem csak fő-
titkárukat, hanem magukat is félthették. A Délmagyarország u-
gyanis egyre erőteljesebb támadást indított a KGP szegerii veze-
tői ellen is, azt állítva róluk, hogy "egyre inkább a hetes bi-
zottság /az összeesküvők - K.L./ szellemének és ügynökeinek a 
bűvkörébe kerültek". A KGP lapja eleinte csak azzal vág vissza, 
hogy "nagy szolgálatot tenne az említett cikk irója, ha állítá-
sát be is bizonyítaná" . 2 0 8 /' 
Az MKP szegedi szervezete viszont az összeesküvés kapcsán 
tömegeit is mozgósította. Már január 5-én megkezdték a tiinteté-
2D9/ 
sek és a figyelmeztető sztrájkok szervezését. Ezek sorában 
pl. a Szegedi Gyufagyár dolgozói a következő határozatot hoz-
ták: "A pohár megtelt. Türelmünk elfogyott ... Ezúton hivjuk 
fel Vezetőinket: a cselekvés órája elérkezett. Kíméletlen har-
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cot indítani a reakció ellen. Ha ez nem elég, ám vállalják Ve-
zetőink a felelősséget. A munkásság megmozdul és maga veszi 
kezébe a tisztogatás ügyét. Ezen követelésünket, ha kell kint 
az utcán, vagy akár torlaszokon, barrikádokon a mi eszközeink-
kel véghez visszük, ha Vezetőink nem oldják meg rövidesen, de 
velősen. , , 2 1 0 / 
Nem csoda, ha ilyen politikai hangulatban a KGP szegedi 
vezetősége nyilatkozatban határolta el magát az összeesküvés-
től, és megpróbált ellentámadásba menni. A vezetőség "megálla-
pítja, hogy a helybeli munkáspárti sajtóban megjelent támadó 
cikkek is kénytelenk elismerni, hogy a Független Kisgazdapárt 
szegedi vezetői közül senki nem hozható kapcsolatba az össze-
esküvéssel. A leghatározottabban visszautasítjuk tehát azon 
önkényes és tendenciózus beállítást, hogy a pártszervezetben 
és annak vezetésében szélsőjobboldali vagy összeesküvő irány-
zat vagy szellem érvényesülne ... A Délmagyarország és a Sza-
bad Nép cikkeiből kétségtelenül megállapítható az a szándék, 
hogy egyrészt a pártvezetőség legértékesebb munkatársait fél-
reállíttassa, másrészt a vezetőség tagjainak osztályozása ál-
tal ... ellentéteket szítson. Igazságunk tudatában ... kijelent-
jük, hogy a párt egységét nem engedjük megbontani ... semmi be-
leszólást nem tűrünk abba, hogy kit tartunk méltónak a vezetés-
re, ezt a párt tagjai választások útján döntötték el és döntik 
•211/ 
el." - szögezi le a Nyilatkozat. 
Az MKP által szervezett tömegmegmozdulások hangulata il-
letve a KGP reagálása ismeretében éles pártközi küzdelem kiala-
kulását várhatnánk Szegeden. Hogy erre mégsem került sor, annak 
fő oka Kovács Béla letartóztatásának híre és az ezzel kapcsola-
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tos MTI-közlemény volt: "A szovjet megszálló hatóságok 1947. IT. 
25-én Budapeseten földalatti szovjotellenes fegyveres terrorcso-
portok alakításában és a szovjet hadsereg ellen irányuló kémke-
dés szervezésében való aktív részvétele miatt letartóztatták 
Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt volt főtitkárát. Kovács 
Béla tevékenyen részt vett olyan földalatti szovjetellenes fegy-
veres csoportok megalakításában, amelynek tagjai terrorcselnl<-
ményeket, gyilkosságokat követtek -el Magyarország területén a 
212/ 
szovjet hadsereg tagjai ellen." Bár a közleményben foglal-
tak valószínűleg kételyeket ébresztettek a szegedi KGP-vezetűk-
ben s jóval később ki is derült, hogy a Kovács Béla ellen fel-
hozott vádak távol álltak az igazságtól, a hatás egyértelmű 
volt: nyilvánvalóvá vált, hogy a jövőben nem tanácsos sem a fő-
titkár ügyével, sem általában az összeesküvéssel kapcsolathan 
"utóvédharcokat" folytatni. 
Ugyancsak a történtek tudomásulvételére hívott fel Nrigy 
Ferenc nyilatkozata is, melyben kijelentette: "A leghatározot-
tabban szebeszállunk az ellenforradalmi szellemmel ... aki ed-
dig nem hitt az összeesküvés komolyságában, most már tisztán 
213/ 
láthat ...". Továbbá az som serkentette aktivitásra, vagy 
önálló álláspont hangoztatására a szegedi KGP vezetőit, hogy 
a párt országos Politikai Bizottsága' bejelentette: minden vi-
déki szervezethez "tisztogatási bizottságokat" küldenek, minden 
jelentős szervezet tisztikarát felülvizsgálják, és ha szükségen, 
előkészítik, az új vezetőség megválasztását.21"7' 
Mindezek alapján érthető, hogy az összeesküvéssel kapcso-
latos.- korábban határozott, sőt harcias - megnyilatkozások 
egyik napról a másikra eltűntek a Szegedi Kis Újságból. Azon-
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ban a pártvezetést nem csak e területen fogták vissza az esemé-
nyek, tevékenységük egészében gyors hanyatlás tapasztalható. Az 
MKP korabeli értékelése ls tükrözi ezt. A párt Nagyszegcdi Bi-
zottságának 1947. március 13-i jelentése a következőket álla-
pította meg: "A Független Kisgazdapárt szegedi és Szeged kör-
nyéki szervezetei komoly válságban vannak ... A FKgP demokra-
tikusnak nevezhető szárnya mind a mai napig azzal próbálkozott, 
hogy a leszakadni készülő jobboldali tömegeket benntartsa a 
pártban. Ez azonban nem sikerült ... Shvoy Kálmán ismételten 
visszavonul a politikai élettől ... A Független Kisgazdapárt 
szegedi Vezetősége Shvoy és néhány Jobboldali általunk eltávo-
lítani kívánt elem nélkül alkalmasnak látszik arra, hogy a he-
lyi koalícióban a mi szempontjaink szerint illeszkedjenek be-
l e . » 2 1 5 / 
A válságjelenségek különösen Jól megfigyelhetők azon ügynk 
kapcsén, melyoket a KGP még február olojén vállalt fel. Ebben 
az időben több cikk Jelent meg az MKP "erőszakos tagtoborzásá-
val" kapcsolatban, 3Őt a pártvezetőség felhívta a tagságot, 
hogy akit valami módon rá akarnak bírni a párt elhagyására 
vagy más pártba való átlépésre, azonnal jelentse a pártirodán. 
"A Független Kisgazdapárt nom engedi megfélemlíteni vagy befo-
lyásolni párttagjait." - szól a közelmény. 2 1 6 / 
1947 Januárjától március 3-ig több levélben hívták fel a 
főispán figyelmét a közhivatalokban folyó "kiskirálykodásra". 
Több hivatal vezetői a kisgazdapárti beosztottakat elbocsáJtán-
sal fenyegetik, amennyiben nem lépnek át az MKP-be - állítják a 
KGP beadványai. Az ügyek kivizsgálása március elején félbe-
217/ 
szakadt és ezután nincs nyoma további tiltakozásnak. 
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Hasonló a helyzet a gazdasági érdekképviselet területén 
is. Január-február során Török Ferenc többízben vezet 200-500 
fős /!/ gazdaküldöttségeket a főispánhoz és a polgármesterhez, 
követelve az agrárolló megszüntetését, az adók és a beszolgál-
tatás mérséklését, és elutasítva "a munkáspártok által szított 
gazdaell enes szervezkedést". A helyi Parasztszövetség nyi-
latkozata szerint "a jövőben a támadásra kénytelenek leszünk 
számarányunkhoz mérten fellépni, mert a gazdaegységet nem 
engedjük megbontani ... törvényes eszközök igénybevételével 
219/ 
akarunk törvényes állapotokát teremteni." Március elejétől 
e kérdésekről sem esik több szó a KGP lapjában, s a legköze-
lebbi gazdasággal kapcsolatos állásfoglalása a pártnak a 3 éves 
terv'támogatása lesz 1947 májusában. 
Mindez azonban nem jelenti, hogy 1947 tavaszán elcsende-
sült volna a szegedi politikai élet. Csak míg eddig az MKP-KGP 
ellentétek tették feszültté a helyzetet, ezután az egyre izmoso-
dó Szabadságpárt jelenti a fő problémát. Az MSZMP-ről az előző-
ekben már idézett MKP-jelentés megállapította, hogy "erősen rá-
feküdt Szegedre. Nagy propagandával dolgozik. Gyűléseiken nagy-
számú hallgatóság vesz részt. A hallgatók között Bélistások, 
nyugatosok mellett a munkások is szerepelnek. A mi szervezeteink-
ben Szabadság Párt munkája eddig nem látszik, de tartani lehet 
attól, hogy demagógiájuk az öntudatlanabb munkásrétegek felé 
hatással lesz." 2 2 0 / 
Ez az egyre növekvő hatás nyilvánul meg az 194 7-es sze-
gedi ipartestületi választások eredményeiben is. Az egy évvel 
korábbi kisgazdapárti siker megismétlése érdekében február 
elejétől a párt lapja nagy propagandahadjáratba kezdett, s 
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magabiztosan nyilatkozott a KGP esélyeiről, azonban már a vá-
lasztás első fordulója nagy meglepetést hozott. Március 2-án 
a hivatalos /KGP/ lista 32 %-ot, az Iparos Egység /MKP-SZDP/ 
listája 25,8 X-ot és a pártonkívüli /szabadságpárti!/ lista 
42,2 X-ot kapott. Mivel egyik sem érte el az abszolút többsé-
get, a munkáspárti lista kiesett, s a másik kettő között új 
fordulót hirdettek meg. 
A Kisgazdapártban óriási megdöbbenést váltott ki az ered-
mény, s a második forduló előtt Balogh István, a párt korábbi 
szegedi elnöke kétségbeesett hangú cikkben figyelmeztette az 
iparosságot: "Szeged nem keltheti azt a látszatot, hogy töme-
geiben jobbfelé sodródik. Amint ez végzetes volna az országnak, 
úgy lenne rossz sorsa a városnak is ... Szeged útját nem dönti 
el ugyan, de megjelöli a vasárnapi ipartestületi választás." A 
cikk élesen elítéli a Szabadságpárt egységbontó törekvéseit, s 
a KGP-hez való "hűségre" szólítja fel a szavazókat. 2 2 1 / 
A bomlási folyamatot azonban újságcikkek nemigen szokták 
megállítani. A munkáspártok a szavazástól való távolmaradásra 
szólították fel az első fordulóban rájuk voksolókat, s így a 
KGP 388, a "pártonkívüli" lista 926 szavazatot kapott. A Sze-
gedi Kis Újság eldugott kis hírben, kommentár nélkül közölte 
a választás eredményét. 2 2 2^ /Később - az MKP és az SZOP javas-
latára - az iparügyi miniszter megsemmisítette a választási 
eredményt és átmenetileg egy MKP-tag miniszteri biztos irányí-
totta a szegedi ipartestület munkáját./ 
Ez a választási kudarc még tovább rombolta a szegedi KGP-
szervézet amúgy is megtépázott tekintélyét. Figyelmeztető jel 
lehetett volna minden koalíciós párt számára, hiszen bebizonyí-
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totta, hogy a Kisgazdapártból kiábránduló tömegeket a jobboldal 
"viszi el", s ezzel végső soron a koalíció esélyei romlanak. En-
nek tükrében indokolatlannak érezzük az MKP ekkori értékelésé-
nek optimizmusát, mely - már az ipartestületi választások után -
azt állapítja meg, hogy a párt tekintélye Szegeden az összeeskü-
vés leleplezése óta megnőtt, s ez rövidesen érezteti hatását a 
773 / 
város környéki tanyavilágban és a falvakban is. 
A KGP szegedi vezetése szinte pánikba esett az események 
következtében. A párt lapja március közepétől politikai kérdé-
sekben kerüli az állásfoglalást, semmitmondó cikkeket közöl. 
C3ak április végén válik érzékelhetővé a párt azon törekvése, 
hogy a városban elszenvedett kudarc ellensúlyozására a külte-
rületi lakosság bizalmának visszaszerzésén fáradozik. Megsza-
porodnak a pártgyűlések, és a Szegedi Kis Újság - mintegy ön-
maga előtt Í3 bizonygatva - kijelenti: "A tanyák népe egysége-
sen áll a Kisgazdapárt mögött."224'' 
Jelen tanulmánynak nem feladata a Szabadságpárt szegedi 
tevékenységének elemzése. Csupán Jelezni kívánjuk, hogy az 
MSZP helyi képviselői az ipartestületi választáson aratott 
győzelem után még nagyobb erőre kaptak, s Szegedet a párt biz-
tos bázisává szerették volna kiépíteni. Ennek érdekében még 
azt is megkockáztatták, hogy az utcára vigyék a város diáksá-
gát. Március 19-től három napon át tartó zavargást provokál-
tak Szegeden a fakultatív vallásoktatás bevezetése elleni til-
takozás ürügyén. A szegedi rendőrség tűzöltófecnkondők beve-
tésével is csak ideig-óráig tudta szétoszlatni a fanatizált 
- többségében középiskolás - tüntetőket, s a második napon 
összegyűlt tömeget 3-400 munkás "ellentüntetése" verte szét. 
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Az országos megdöbbenést és felháborodást kiválté események 
kapcsán a KGP szegedi lapja határozottan fellép a "szabadságpár-
ti felelőtlen bujtogatok" ellen, ugyanakkor kéri a letartózta-
tott diákok szabadonbocsátását, hangsúlyozva, hogy a párt "meg-
tévesztetteknek" szóló megbocsájtása nem vonatkozik a szerve-
zőkre. Az események idején a Szegedi Kis Újság igyekezett nyug-
tatni a kedélyeket, cáfolta a rémhíreket: közölte például, hogy 
a lap munkatársa személyesen győződött meg arról, hogy a lefo-
225/ 
gott diákokat nem bántalmazták. ' 
A Szabadságpárt szegedi tevékenységét több más botrány is 
kísérte. Három városi nagygyűlésük közül kettő tömegverekedésbe 
fulladt. A szónokok féktelen kommunista- és rendszerellenes ki-
jelentései a tanyavilágban is megdöbbenést keltettek. Májusban 
a párt szegedi vezetője, Nagyiván János ellen az államvédelmi 
osztály eljárást indított. Beszédeiben a "demokrácia, a köztár-
saság és a szomszédos országok ellen izgatott", felhívta a pa-
rasztságot. a beszolgáltatás mcgtagadás-áro és az ország vezető 92 ( I 
politikusait rágalmazta. A Szabadságpárt jobboldali propa-
gandája elleni baloldali fellépés során a Kisgazdapártot is 
támadás éri. A Szegedi Kis Újság felpanaszolja, hogy "laptár-
sai" szemére vetik: nem támadja eléggé a Szabadságpártot. A 
KGP véleménye szerint a tárgyilagos, személyeskedéstől és bi-
zonyítás nélküli vádaskodástól mentes elutasítás sokkal hatáso-
sabb. Kifejtik, hogy a Szabadságpárt demagógiája által megka-
vart tömegeket nem elriasztani kuli, hanem visszatéríteni a 
227/ helyes útra. 
.194 7 májusától - a márciusi-áprili si zavart és apátiát 
leküzdve - konszolidálódni látszik a KGP szegedi szervezetének 
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helyzete. A tisztogatások nem érintették a párt itteni vezető-
ségét és Nagy Ferenc ekkori nyilatkozatai is a válság lezárá-
sát és önbizalmat sugalltak. Május 7-én például a párt elnöke 
kijelentette: "A magyar demokráciának nincs más letéteményese 
és biztosítéka, mint a Független Kisgazdapárt." Az országos 
központ felhívásokat intézett a tagsághoz, sőt "az ország népé-
hez", melyekben "minden becsületes magyar embert" közös erőfe-
szítésre szólított fel. A 3 éves tervről megállapította, hogy 
az ország minden lakosának érdekét szolgálja, s végrehajtásában 
"tőkésnek és kétkezi vagy szellemi dolgozónak, gazdagnak és 
O O Q / 
szegénynek egyformán meglesz a kijelölt helye". 
A szegedi pártvezetés is aktivizálódott. A KGP új lapot 
jelentetett meg: a Szegedi Kis Újságot - szintén napilapként -
a Szegedi Hírlap váltotta fel. Ezzel együtt változás történt 
a szerkesztőbizottságban is, a lap főszerkesztője Dr. Tóth 
László egyetemi tanár, a Szegedi Nemzeti Bizottság elnöke 
lett. 
Török Ferenc pártelnök "Beköszöntő"-jében a tagságot biz-
tosította, hogy "csak á lap új, a harc a régi". Ennek alapja 
a párt békési programja, melyet nem a politikai konjunktúra 
vagy egy lázas éjszaka hozott létre. A KGP céljait fejtegetve 
a hagyományok alapján történő haladást, a koalíciós összefogást, 
229/ 
az osztályegyüttműködést emelte ki Török Ferenc. 
Néhány nap múlva konkrétabb programot jelentet meg a sze-
gedi pártvezetés. Ebben "a békési radikalizmus" alapján állva 
kijelentik: 
- ragaszkodnak a koalíciós elvhez és együttműködéshez, de nem 
mondanak le a demokratikus többségi elv érvényesítéséről sem; 
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- a közigazgatásban és a rendészetben továbbra sincs helye 
a pártpolitikának; 
- vissza kell állítani az esküdtbíróságot, ezt nem helyettesít-
heti semmiféle tömegmegmozdulás vagy népítélet; 
- a KGP megingathatatlanul a magántulajdon alapján áll, az ál-
lamosítás csak a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front erede-
ti programjában megfogalmazott határig történhet és "nem 
terjedhet a magántulajdonon alapúié gazdasági rend megdönté-
séig, és nem csaphat olyan túlzásokba sem, amelyek veszélyez-
tetik a gazdasági élet egyensúlyát és biztonságát".230'' 
Május közepétől - a Szegedi Hírlap tanúsága szerint -
ismét számos gyűlést tartott a szegedi KGP-szervezet, s ezeken 
a fenti alapelveket népszerűsítette. A pártvezetés ilyenirányú 
propagandája és a KGP felrázását szolgáló akciósorozata teljes 
összhangban állt az országos vezetés ekkori "vi3szafrissülési" 
törekvéseivel, s azzal a szándékkal, hogy - 1946 tavaszához 
hasonlóan - a KGP-t ért csapások után rendezzék a sorokat és 
konszolidálják a párt helyzetét. 
Hogy ekkorra e cél eléréséhez a szegedi KGP-szervezetben 
nincs elég erő, s a magabiztosság csak kérészéletű, több té-
nyező bizonyítja. Nagy Ferenc lemondásának hírét és az össze-
esküvésben való részvételéről szóló későbbi közleményt a Sze-
gedi Hírlap kommentár nélkül közli. Továbbá megjegyzés nélkül 
hozza le Rákosi Mátyás elég durva hangvételű bugaci beszédének 
szövegét is, melyben az MKP főtitkára Nagy Ferencről megálla-
pítja, hogy igyekezett menteni az összeesküvőket, elsősorban 
"kebelbarátját", akiről már korábban kiderült, hogy "ki fia-bor-
ja ez a Kovács Béla", de végül "a miniszterelnök úr is elcsúszott 
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231/ a cseresznyemagon". 
Ezután két hétig megint apolitikus a lap, csak június 15-én 
közli Implom Ferencnek, a Kisgazdapárt új országos főtitkárának 
írását, melynek már a címe is - "Élünk és vagyunk" - egyaránt 
jól jellemzi a KGP országos és szegedi helyzetét. A cikk érté-
keli a közelmúlt eseményeit, melyek a párt számára az eddigi 
"legsúlyosabb és legveszélyesebb válságot" jelentették. A KGP 
ezután lezárja a bűnös múltat, szakít megtévedt és bűnös veze-
tőinek eddigi politikájával. Tovább "nincs helye a pártban 
azoknak, akik a felelőtlen kalandorságban megfeledkeztek a 
Kisgazdapárt igazi radikális szelleméről, forradalmi múltjá-
ról." A párt új programja a parasztság, a munkásosztály, a 
kisiparosság és az értelmiség demokratikus egységén alapul. 
"E válságból megerősödve és megtisztulva kerültünk ki!" -
232/ 
állítja Implom Ferenc. A szegedi vezetés azonban ezután 
is tartózkodik minden önálló megnyilatkozástól, így nem tud-
hatjuk, hogy mennyiben tették magukévá a fenti értékelést. 
Nem csak a helyi KGP-lap üresedik ki ebben az időben, de 
a párt egész tevékenysége szinte észrevétlenné válik Szegeden. 
A nemzeti bizottságban és a törvényhatóság ülésein a hajdan 
igen aktív KGP-delegáltak nem hallatják a hangjukat. Egyetlen 
konkrét ügy, a városi költségvetés elfogadása kapcsán tapasz-
talható némi kisgazdapárti aktivitás. Ennek pártközi vitája 
során a KGP fellép a mezőgazdaság megsegítése érdekében, és 
hangsúlyozza, hogy a beruházási összeg elosztásakor ezt elsőd-
legesen kell kezelni. A törvényhatóság végül 150 ezer Ft-ot 233/ szavazott meg e célra. 
A város 3 éves tervének kidolgozásakor azonban már nem 
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képviselhették hathatósan az agrárérdekeket. A párt ugyan le-
vélben közölte az MKP Nagyszegedi Végrehajtó Bizottságával, 
hogy készséggel résztvesz a megalakítandó tervbizottságban, 
de ugyanakkor kérték az alakuló értekezlet egy héttel való el-
halasztását, mert enélkül mindössze 3 nap állna rendelkezésük-
re saját álláspontjuk kialakítására. 
A munkáspártok nem egyeztek bele az új időpont kitűzésébe, 
s július 13-án a szegedi tervbizottság a KGP nélkül alakult 
meg. A város így elfogadott 3 éves terve alapvetően hibásnak 
mondható, mert gyakorlatilag számításon kívül hagyta a mező-
234/ 
gazdaságot. Elfogadása előtt néhány nappal ítéletidő pusz-
tított Szegeden. A gabona már levágva, összegyűjtve feküdt a 
földeken, a gyümölcsösöket a jégverés évekre tönkretette. A 
főispáni határszemle 50 ezer hold vetés pusztulását, kukori-
cában, konyhanövényekben, paprikában, mákban 70-100 %-os kárt 235/ 
állapított meg, összesen kb. 30 millió Ft. értékben. 
A KGP szegedi szervezetének tevékenysége ebben az időben 
a sajtó útján propagált különböző szociális jellegű kampányok 
szervezésében merült ki. Nyilván ezekkel kívánta bizonyítani 
jelenlétét a város közéletében. Akciókat szerveztek a mező-
gazdasági károsultak megsegítésére, a hazaérkező hadifoglyok 
fogadására és beilleszkedésük biztosítására, az árvák és a 
szegénysorsú gyermekek támogatására, a paralizisjárvány elleni 
védekezésre stb. Politikai kérdésekkel újra majd csak július 
végétől, a választási küzdelem kezdetétől foglalkoznak. 
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VIII. A Független Kisgazdapárt szereplése az 1947-es 
nemzetgyűlési választásokon Szegeden 
Az 1947-es nemzetgyűlési választás sorsdöntő állomása volt 
a hazánkban végbemenő népi demokratikus forradalomnak. A válasz-
tási hadjárat idején kiéleződtek az ellentétek a KGP új vezeté-
se és a gazdagparaszti szárny még párton tani ti] maradt képvise-
lői között. Az új választójogi törvényt előkészítő vitákban 
a baloldal is támadást indított a Kisgazdapárt ellen, s meg-
kísérelte jelentős középosztálybeli és gazdagparaszti tömegek 
kizárását elérni a választásokból, míg a KGP az 1945-ös válasz-
tójogi törvény érintetlenül hagyása érdekében lépett fel. A nc : 
hezen megszülető kompromisszum a KGP vereségét jelentette. 
Ennek hatására B. Szabó István Békés megyei gazilanparaszt 
körül ún. "alkotmányvédn" csoport alakult, amely fellépett a 
Dobi-féle új pártvezetés ellen. A KGP-ben vidéken eluralkodó 
kommunistaellenes hangulat miatt Dobiék nem kockáztatták amúgy 
is gyenge pozíciójukat, s elfogadtatták a Politikai Bizottság-
gal az országos nagyválasztmány elhalasztását. A Barariknvics-párt 
megjelenése elvitte a KGP katolikus vonalát, B. Szabó augusztus-
ban átlépett a Pfeiffer-pártba, így az új vezetés helyzete lát-
szólag stabilizálódott. Ugyanekkor az ellenzéki pártok propa-
gandájának hatására megindult a KGP-n belüli bomlás zárófe-
jezete, a vidéki központok sorra elfordultak a pártvezetéstől, 
amely így tömegek nélkül maradt. A választás napjára a Kisgaz-
dapárt teljesen szétzilált állapotba került. Mindez rányomta 
a bélyegét a választási propagandára is. 
Ismeretes, hogy július 29-én a koalíció pártjai válasz-
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tási szövetséget kötöttek. Ez "kérlelhetetlen harcot" hirde-
tett a régi rend, "a nagybirtok és nagytőke uralmának vissza-
állítására törekvő reakció ellen". Politikai tartalmát tekint-
ve demokratikus jellegű volt, de gazdasági téren messze tűlment 
ezen. Követelte a "közösség érdekében szükséges államosítás és 
állami kezelésbevétel" védelmét, és a nagybankok sürgős államo-
sítását, a hároméves terv közös végrehajtását, vagyis jelentős 
tőkeellenes intézkedéseivel a kapitalista gazdasági rend ellen 
indított támadást. Ugyanakkor megkötötte a pártok, így a KGP 
kezét is a propaganda területén. Kimondta, hogy a pártok "a vá-
lasztási agitációban a fenti khzös programban foglalt elveket 
hangsúlyozzák, gondosan ügyelve arra, hogy külön pártálláspont-
juk k-ifejtése közben se intézzenek egymás ellen nyílt vagy bur-
kolt támadást" , 2 3 6 / 
Ennek ellenére a KGP a választási kampány elején az 1945-
ös taktikát igyekezett követni. "Agitációjáriak középpontjában 
a független, szabad, demokratikus, de polgári berendezkedésű 
Magyarország programja állt. A kisgazdapárti ideológia kitar-
tott amellett, hogy a népi demokrácia polgári jellegű tovább-
fejlesztése van napirenden, s nem a szocializmus felé való 
haladás ... A kisgazdapárti vezetők megpróbálták pártjukat 
úgy heállítani, mint amely - a történtek ellenére - egyedül 
képes a polgári demokrácia s a polgári érdekek képviseletére, 
s azt hangoztatták, hogy erre a szerepre sem az ellenzéki cso-
237/ 
portok, sem a munkáspártok nem alkalmasak." Ezzel nyilván-
valóan az volt a céljuk, hogy a pártból kiáramló tömegeket 
visszatartsák. 
E taktika azonban a munkáspártok részéről ellenzésre ta-
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Iáit. 2 3 0/ Az MKP tiltakozásai hatására a Kisgazdapárt központ-, 
ja gyorsan változtat az agitáció súlypontján, és ezek után in-
kább a munkás-paraszt szövetségnek és a hároméves terv végre-
hajtásának a fontosságát hangsúlyozza. Ugyanakkor a vidéki 
pártszervezetek zöme nem fogadta el n KGP-vezetés "békülékeny" 
propagandáját. A közép- és gazdagparasztság, valamint a helyi 
értelmiség körében a választási szövetség megkötése csak fo-
kozta a zavart és a pártvezetés iránti bizalmatlanságot. Több-
ségük úgy látta, hogy Dobiék - saját pozícióik megerősítése 
érdekében - "lepaktáltak" a kommunistákkal. 
Rendkívül ellentmondásos helyzetbe került tehát a Kisgaz-
dapárt a választási harc idején. A megtépázott tekintélyű ve-
zetés nem volt képes "kétfrontos harcot" viselni a kampány so-
rán, ugyanakkor saját tagjait sem tudta meggyőzni álláspontja, 
politikája helyességéről. Bár a választások előtt két héttel 
Implom Ferenc kijelentette, hogy "Természetesen a Kisgazdapárt 
győzelmét várjuk!", Dobi István pedig a választás napján megje-
239 / 
lenő nyilatkozatában 30-40 %-ra számított, a katasztrófális 
vereséget a KGP nem kerülhette el. 
A párt az 1945-ös 2,6 millióval szemben 769 763 szavaza-
tot szerzett, s az elért 15,4 %-kal a pártok ranglistáján a 
3. helyre szorult. Magyarország újkori történetében egyetlen 
politikai párt sem szenvedett ilyen méretű választási veresé-
get. A választási eredményekkel kapcsolatban Vida István állás-
pontja: "A Független Kisgazdapárt hatalmas választási vereségé-
nek általános tényezőit úgy véljük, nem kell külön kifejtenünk, 
az eddig elmondottak /az 1947-es esztendő politikai folyamatai-
nak ismertetése - K.L./ alapján világosak. Csupán arra utalnánk, 
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hogy a к i sgazdapnr ti tulajdonos paraszti mozgalom lehanyatlásár 
nak, politikai kudarcának forrása - egyebek mellett - abban ke-
resendő, honу megpróbálta átvonni a polgári erdekek képvisele-
tet. Л burzsoáziával való összefogás szükségszerűen vezetett 
el a haladó erőkkel való szembeforduláshoz, saját erejéből e 
reakciós szövetségeid nem tudott szakítani. Л közvetlen okok 
kii/.iil a jobboldali pártok konkurrenc iá ját, az egyházi támoga-
tás elvesztését s különösen a vezető réteg belső meghasonlott-
ságát kell kiemelnünk ... szerepet játszott a pártvezetés inga-
dozó politikája, az ellentmondásos propaganda és agitáció ... 
Л Kisgazdapárt zömmel azokat a kis- és középparaszti rétegeket 
tartotta meg, amelyek benne változatlanul a paraszti demokrá-
cia letéteményesét, a birtokos parasztság érdekeinek képviselő-
jét látták." 2 4 П / 
A választási kudarc hatására a pártban perspektívátlan-
ság, elégedetlenség, pánikhangulat uralkodott el. Altalános 
vélemény, hogy a vereség oka a baloldalnak tett engedményekben 
keresendő. Ennek hatására a szeptember 11-re összehívott nagy-
választmányon a vidéki képviselők egy része megkísérelte meg-
buktatni a pártvezetnséget, de végül kompromisszum jött létre. 
A megegyezés érdekében Dobiék "kemény" feltételekhez kötötték 
a további koalíciós együttműködést. A nagyválasztmány követel-
te a választások tisztaságának felülvizsgálatát és a torvény-
sértések jóvátételét, az önkormányzati választások október 31-
ig történő megtartását, a mezőgazdasági érdekképviseleti tör-
vény december 31-ig való elfogadását, az internáltak egy ré-
szének amnesztiát, az állam és az egyház viszonyainak rende-
zését. 
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E követeléseknek azonban a politikai erőviszonyok későbbi 
alakulása szempontjából már nem volt jelentősége. A hosszas 
alkudozások után végül szeptember 23-nn megalakult kormány már 
munkáspárti kabinetnek tekinthető, s ezzel lényegében eldőlt 
a politikai hatalom kérdése Magyarországon. 1947 szeptemberé-
től új szakasz kezdődött a népi demokratikus forradalom törté-
netében, s ezen az ellenzék 40 %-os szavazataránya, s a nemzet-
gyűlésben egy ideig még jelenlévő képviselőinek tevékenysége 
sem változtatott. 
A KGP szegedi szervezetében már a választási időszak kez-
detén zavart okozott az országos nagyválasztmány elhalasztása. 
A döntés magyarázatra szorult a párt szegedi tagsága számára, 
hiszen korábban az itteniek is kérték annak összehavását. A 
Szegedi Hírlap azzal érvelt ezügybon, hogy a választási elő-
készületek sokkal fontosabbak mint a párt új országos vezető-
ségének megválasztása. A helyi vezetők azonban minden bizonnyal 
érezték, hogy az elhalasztás ténye mögött a párton belüli el-
lentétek elfojtására irányuló törekvés húzódik meg, ezért 
egyelőre várakozó álláspontra helyezkedtek.241'' 
Július 2D-a körül egyébként is a Független Magyar Demok-
rata Párt megalakulása foglalkoztatja a szegedi kisgazda-veze-
tőket. Balogh István állítólag megpróbálta "elorozni" új párt-
ja számára a Szegedi Hírlap helyiségeit. Ezt - s ezzel együtt 
a párt megalakulását is - • KGP lapja a "legaljasabb fogásnak" 
és "hallatlan árulásnak" tekintette, s röviddel ezután nem kis 
kárörömmel tudósított: "Általános részvétlenség közepette, gyér 
közönség előtt bontotta ki zászlaját Balogh István ... a tanya-
világ népének nem kell a Független Magyar Demokrata Púrt."242/' 
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Az önálló választási agitáció kezdetének a KGP azon fel-
havását tekinthetjük, melyben - "Magyar adj, hogy polgár ma-
radj!" jelszóval - adakozásra szólította fel a város lakosságát 
mondván, hogy a választási küzdelem igen drága, s a KGP "tisz-
tes szegénysége" nem teszi lehetővé a hatékony propagandát. 2 4 5^ 
Ezután a Szegedi Hírlap nagy cikket közölt "A Kisgazdapárt 
nem osztálypárt!" címmel. Ennek legfontosabb gondolatait a kö-
vetkezőkben foglalhatjuk össze: 
- Független, szabad, demokratikus Magyarországot akarunk! 
- Megvédjük mindennel és mindenkivel szemben a köztársaságot és 
a demokráciát! 
- Követeljük a köztársasági alkotmányban meghatározott emberi 
szabadságjogok biztosítását! 
- A magántulajdon hívei vagyunk, a föld legyen és maradjon a 
paraszté, a műhely a kisiparosé, a bolt a kiskereskedőé és 
tisztességesen szerzett jövedelmével rendelkezhessék mindenki 
szabadon! 
- Hívei vagyunk minden gazdasági és társadalmi fejlődésnek, 
ha az a nép jólétét valóban előmozdítja. 
- Nem vagyunk osztálypárt! "Nem tűrjük, hogy az úri elnyomástól 
alig megszabadult parasztság bármely más osztály elnyomása 
alá kerüljön!" 
- Nem polgárháborút akarunk, de polgári jólétet mindenki szá-
mára. 
- "Parasztpárt vagyunk, mert a parasztok jólétéért harcolunk, 
nemzeti párt vagyunk, mert a magyar népért vagyunk, a béke 
pártja vagyunk, mert nem akarunk sem belvillongást, sem kül-
ső háborút." 2 4 4 / 
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Véleményünk szerint igen pozitív választási program fo-
galmazódik meg a fentehb idézett cikkben. A magántulajdon vé-
delméről szólva a KGP csak a kismagántulajdon sérthetetlensé-
géért száll síkra, s a következő gondolatban hitet tesz a gaz-
dasági és társadalmi továbbfejlődés mellett. A proletárdikta-
túra burkolt formában történő elutasítása a párt részéről ért-
hető, s e kijelentést nem kísérik durva kommunistaellenes ki-
rohanások. Figyelemreméltó, hogy a szegedi KGP programjából 
kimaradt minden - a Nagyiván-időszakra oly jellemző - vallás-
sal, Istennel, krisztusi életszemlélettel kapcsolatos utalás. 
Augusztus elejétől azonban láthatóan megtörik az első 
lépések magabiztos lendülete. Több cikkben szólítják fel a 
váro6 lakosságát, hogy törődjön szavazati jogával, mert "aki 
nem szavaz, bőnt követ el a nemzettel szemben". E felhívások-
ra nyilván azért volt szükség, mert a KGP saját potenciális 
táborában közömbösségtől, a választásoktól való távolmaradás-
tól tarthatott. 
További elbizonytalanodást mutatnak a választási szövet-
séggel kapcsolatos írások. A KGP szegedi szervezete elég későn, 
augusztus 10-én jelenteti meg saját állásfoglalását a demokra-
tikus pártok választási blokkjával kapcsolatban, s ebben hatá-
rozottan kiáll az együttműködés mellett. Ennek szükségességét 
viszont elsősorban a nemzetközi erőviszonyok alakulásával in-
dokolja. "A mai kül- és belpolitikai helyzetben egyik párt sem 
vállalhatja magára a kormányzás feladatát és felelősségét. A 
koalíciónak tehát egyelőre továbbra is fenn kell maradnia." -
írja a Szegedi Hírlap. A választási szövetség megkötését el-
sősorban azért látja előnyösnek, mert így a koalíciós pártok 
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propagandájában elkerülhető az egymás elleni durva fellépés. 
"Egy elke seredett választási hadjárat ma könnyen a koalíció 
felbomlásához vezetne. Ennek viszont beláthatatlan következ-
ményei volnának minden pártra nézve. 
E cikk megjelenését azonban több - a választási szövet-
ségről általában beszélő - írással készíti elő a pártvezetés. 
Ezek lényege annak hangsúlyozása, hogy a KGP csatlakozása a 
Baloldali Blokk pártjaihoz mit nem jelent. Nem jelenti a párt 
önállóságának feladatát, a KGP "behódolását" a munkáspártok 
előtt, nem jelent közös listát, a kisgazda-érdekek csorbítá-
sát. 2 4 6^ Hogy a KGP Szegeden több mint egy hónappal a válasz-
tási szövetség megkötése után nyilatkozik e kérdésben, s akkor 
is a fenti momentumokat állítja, propagandája középpontjába, 
világosan jelzi azt a bizalmatlanságot, amelyet a pártközpont 
e lépése a szegedi kisgazda-közvéleményben is kiváltott. 
Az 1945-ös választási hadjárat bemutatása során láthattuk, 
hogy a KGP szegedi szervezete a városban élő különböző társa-
dalmi csoportok /nyugdíjasok, vasutasok, közalkalmazottak, 
iparosok, nők stb./ megnyerése érdekében hatékony rétegspeci-
fikus propagandát folytatott. E téren most csak bátortalan és 
szórványos próbálkozásokat tapasztalhatunk. A női szavazatok 
megszerzését szolgálta volna a Bajcsy-Zsilinszky Endre özvegye 
által megfogalmazott országos felhívás közzététele a Szegedi 
Hírlap hasábjain. Ebben megállapították, hogy a nők "két évvel 
ezelőtt józan ösztönnel kiválasztották a helyes utat, ők dön-
tötték el a választásokat". Most megint rajtuk múlik minden, 
ők a család, s így a nemzet őrzői. "Józan eszetekhez szolunk! 
Szavazzatok most is a Kisgazdapártra!" - fejeződik be a fel-
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- hívás. 2 4 7 / 
Ezen kívül a szegedi szervezet részéről egyetlen olyan 
önálló próbálkozást találtunk, amely a városi közalkalmazotti 
réteg bizalmának visszaszerzését célozta. A polgármester a 
közellátásban dolgozó hivatalnokok közül korábban 39 főt el-
bocsájtott. A megmaradt létszám kevésnek bizonyult, ezért új-
ból fel akart venni 15 embert. A KGP erre javaslatot tett, s 
kérte, hogy legalább 9 kisgazdapárti tisztviselőt vegyenek 
vissza, de a polgármester csak egyet alkalmazott. Közben a 
KGP-tagokat presszionálták, hogy lépjenek át az MKP-be. A párt-
vezetőség kérte a főispántól az ügy kivizsgálását és a kisgaz-
dapárti törekvések támogatását. Az ügy későbbi sorsáról nincs 
dokumentum, de a választási hadjárat végén a KGP lapja elég 
nagy terjedelemben foglalkozott vele, hangoztatván, hogy most 
is e párt állt ki a közalkalmazottak érdekeiért. 2 4 8^ 
A párt választási esélyeinek megítélésében is tükröződik 
helyzetének ellentmondásos volta. A sajtóban hol a "csiiggedők-
nek" címzett korholásokat olvashatunk, melyben cáfolni igye-
249/ 
keznek a tagság körében uralkodó kilátástalanságot, hol 
optimista nyilatkozatok jelennek meg. Augusztus 10-én a Sze-
gedi Hírlap közli például az 1945-ös választási eredményeket, 
s ezzel kapcsolatban kijelenti: "Előreláthatólag hozzávetőlege-
sen ugyanannyi szavazóra számíthatunk ez alkalommal is ... Min-
den vihar ágakat tördel, ez azonban nem árt a lombozatnak ... 
újra zöldell most a Kisgazdapárt hatalmas fája." 
Augusztus második felében a sajtópropagandában már a kétség-
beese-ttség nyomait véljük felfedezni. Egy cikkben minden kü-
lönösebb előzmény és magyarázat nélkül kijelentik: a Kisgazda-
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párt "Kossuth Apánk pártja, az 6 eszméi segítik győzelemre ... 
Aki Kossuthot szereti a Kisgazdapártra szavaz!" 2 5 0^ Egy másik 
írás megkísérli felvenni a harcot az ellenzéki pártokkal, védi 
a KGP-t az 6 támadásaikkal szemben. Érvelése szerint a koalíciót 
nem lehet felrúgni, az történelmi szükségszerűség és fenntartása 
nem jelenti azt, hogy a Kisgazdapárt "lefeküdt a munkáspártok-
nak". A KGP a koalíciós időszakban több kérdésben veszített 
ugyan a baloldallal szemben, de ezt fegyelmezetten elviselte. 
A válság lehetősége ezután kizárt, hiszen a párt "inkább kikö-
zösítette magából a forrófejű elemeket". Ezt most felelőtlen 
politikusok /Balogh István, Pfeiffer Zoltán/ igyekeznek saját 
céljaikra kihasználni, őket "gyújtogatóknak" nevezi a cikk, akik-
nek célja az erők szétforgácsolása, s ezért ők a Kisgazdapárt 
legfőbb ellenségei. 2 5 1 / 
A választás napján a KGP szegedi szervezete - "mentsük ami 
menthető" alapon - utolsó, kétségbeesett kísérletet tett érez-
hetően elveszett tömegbázisának visszaszerzésére. A "Kiáltvány 
Szeged Polgárságához!" c. felhívásban az - a választási kampány 
során eddig nem tapasztalható, de legalábbis ki nem mondott 
szándék - fejeződik ki, hogy helyreállítsák az 1945-ös sikert 
megalapozó paraszti-polgári blokkot. Kifejtik, hogy a felsza-
badulás óta a Kisgazdapárt vállalta a.legtöbb áldozatot, s te-
kintettel erre a polgárság most ne hagyja cserben a parasztsá-
got. Nem szabad szétforgácsolni erőinket, mert ahol ketten ve-
rekednek, ott a harmadik nyer. Az ellenzéki pártok fellépése 
mögött az "Oszd meg és uralkodj" elv megvalósításának szándéka 
húzódik meg, holott a polgárság ereje az egységben van - írja 
. 252/ a Kiáltvány. 
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A felhívás közzétételének időpontja nyilván nem véletlen. • 
A KHI5 szegedi szerveze tértek paraszti-polgár i egységre való 
ilyen törekvése, továbbá, hogy az ellenzéki pártokat hurkol-
tan az HKP "ügynökeiként" (1e legalábbis annak politikai esz-
közeként s z e!'op e 1.1 e t i k , Ij A rm 1 ko r korábbon e 1 siip r o I >a 1 o 1 rl n t i 
támndánt váltott volna ki. A választás napján viszont már nem 
volt vesztenivalója a szegedi kisgazda-vezetésnek. 
A párt sajtópropagandájával kapcsolatban még ogy jellemző 
momentumra utaltunk: n KGP választási jelszavainak ii tl n (.szegény-
ségére . Az 1945-iis jelszavakkal összehasonlítva láthatjuk, hogy 
most lényegében apolitikus, világnézeti vagy nrko .1 c:>,I állásfog-
lalástól mentes rigmusokat közöltek. Például: 
"2x1 az most is kettő, 
kettes kocka: magyar jövő!" 
"Szabad magyar élet - 2-en. kocka!" 
"Leveszed o válladról a keresztet, 
ha a 2-ns kockába teszed!" 
A knrteshar)járat másik "tompét" a választási gyűlések 
jelentetlék. A Szegedi Hírlap óriási lelkesedéssel számol ho 
ezekről, mondván, hogy mindenütt hatalmas közönség előtt, nagy 
sikerrel folynak, bizonyítván ezzel a KGP szegedi szervezetének 
erejét é:í megbonthatatlanságát. Azonban a választási eredmények 
ismeretében elég valószínűtlenek e megnyilatkozások, s nyilván 
maguk is propagandacélokat szolgáltak. A KGP által n városban 
és Szeged környékén tartott gyűlések számszerűleg is kb. fe-
lét jelentik az 1945-ös kampány idején tapasztalhatónak. 
Az előző választási hadjárat során oly éles MKP-KGP ellen-
téteknek nincs nyoma. A Kisgazdapárt 1 947-es szegedi választási 
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propagandájában - néhány már melített homályos utalástól e l t e -
kintve - nem támadja koalíciós partnereit, nyilatkozatainak éle 
az ellenzéki pártok felé irányul. Az 1945 őszén szinte általá-
nossá váló kölcsönös atrocitások, utcai tüntetések, néha a 
tettlegességig fajuló erőszakos fellépések sem rontják a koa-
líciós pártok közötti viszonyt. 2 5 3^ 
Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy a KGP szegedi szer-
vezetének választási tevékenysége a július végi magabiztos in-
dulás után erősen lehanyatlik, zavarttá, néhol már kapkodóvá, 
s belső ellentmondásokkal terheltté válik. A megtorpanás okát 
nem tudjuk dokumentálni, de az események dátuma alapján egy 
feltevést megkockáztatunk. 
A szegedi kisgazda-vezetés, július 27-én jelentkezik nagy, 
programadó, határozott hangú cikkel a Szegedi Hírlapban. Isme-
retes, hogy a Magyar Szabadság Párt július 22-én jelentette be 
önfeloszlatását, ennek híre néhány napon belül minden bizonnyal 
eljutott Szegedre. A korábbi időszak tapasztalatai - például 
a tavaszi ipartestületi választás eredménye - alapján a KGP 
szegedi vezetői joggal feltételezhették, hogy e párt jelenti 
majd számukra a legnagyobb konkurrenciát, korábbi tömegeik el-
hódítására Sulyokéknak van a legtöbb esélyük. A párt helyi ve-
zetője, Nagyiván János ellen meginduló rendőrségi .eljárás, majd 
az MSZP megszűnése azonban mindenképpen komoly reményeket kelt-
hetett bennük. Ugyanakkor a július 20-án megalakult Balogh-párt 
nem is tünt komoly vetélytársnak, továbbá a Szegedi Hírlap sze-
mélyeskedő támadásai gyorsan lerombolták Balogh István szegedi 
tekintélyének maradékát i s > . V é l e m é n y ü n k szerint e tényezők 
együttes hatása eredményeképpen fogott-a KGP szegedi vezetése 
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nagy önbizalommal a választási hadjárat elindításához. 
Július 28-án azonban Pfeiffer Zoltán bejelentette a Ma-
gyar Függetlenségi Párt megalakulását, amely propagandájában 
a hajdani kisgazdapárt örökösének hirdette magát, és Szegedet 
- a korábbi MSZP-hez hasonlóan - egyik fő bázisának tekintette. 
A baloldal elleni "gerinces" magatartás ígéretével gyorsan ha-
tott a szegedi KGP-ről 1947 tavaszán lemorzsolódó elemekre, 
akik - néhány hétig tartó "pártonkívüliség" után - e pártban 
találták meg politikai hovatartozásukat. Ezek után nyilván 
méginkább hatástalan maradt rájuk a KGP szegedi vezetésének 
propagandája, s augusztus elejétől reménytelennek tünt visszn-
hódításuk. Ezt nyilván érzékelték a szegedi kisgazda-vezetők 
is, s a rövid ideig tartó reménykedést újra a kilátástalanság 
érzete váltotta fel. Ennek hatását érezzük a választási tevé-
kenység lehanyatlásában. 
A KGP szegedi választási kampánya legjellemzőbb vonásai-
nak felvázolása után rátérünk az eredményekre. Ezek részletes 
taglalása alól felment bennünket, hogy Dégi István és Szilágyi 
Júlia tanulmányikban alaposan elemzik a megyei és a szegedi 
szavazatarányokat, s ezek nyomán a helyi erőviszonyok 1947 nya-
255/ 
rára végbement megváltozását. 
Megyénkben kilenc párt indul az 1947-es nemzetgyűlési 
választásokon, a Keresztény Női Tábor nem állított jelöltet. 
A szavazatok százalékos megoszlása a következő volt: 
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Csanád - Csongrádi választókerület és S z e g e d 
Magyar Kommunista Párt 23,17 % 15,4 % 
Független Kisgazdapárt 12,71 % 3,9 C/ /0 
Szociáldemokrata Párt 11,04 % 11, 3 % 
Nemzeti Parasztpárt 0,25 % 3,5 % 
Demokrata Néppárt 6,93 % 8,0 0/ /0 
Magyar Függetlenségi Párt 31,53 % 51,7 % 
Magyar Radikális Párt . 2,40 % 4,1 % 
Független Magyar De-
mokrata Párt 1,55 % 0,4 % 
Polgári Demokrata Párt 0,(16 ty /0 0,4 % 
A koalíciós pártok megyei szavazatainak alakulásánál meg-
figyelhetjük azt az országosan érvényes tendenciát, hogy közü-
lük csak az I1KP és az NPP szerepelt jobban, mint 1945-ben. 
Az MKP most is országos átlagát meghaladó eredményt ért el, 
míg ez a többi koalíciós pártnak nem sikerült, az NPP kissé, 
a KGP és az SZDP jelentősen elmaradt attól. Ennek következté-
ben a koalíció együttes szavazataránya is rosszabb /55,97 %/ 
az országos 60,1 %-nál. 
Figyelemreméltó viszont, hogy vidékünkön nem az MKP a 
választások győztese, hanem az ellenzéki Magyar Függetlenségi 
Párt, amely országos eredményének kétszeresénél is jobban sze-
repelt. Ugyanakkor az országos lista második legerősebb pártja, 
a Oemokrata Néppárt itt a 6. helyre szorult. Barankovicsék ho-
mályos keresztény ideológiája helyett a hajdani kisgazdapárti 
tömegek vidékünk történelmi hagyományainak megfelelően inkább 
Pfeifferék Kossuthot sokat emlegető propagandája iránt voltak 
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fogékonyak. 
1945-höz hasonlóan a megyei és a szegedi eredmények most 
is lényegesen eltérnek egymástól. Szegeden minden koalíciós 
párt messze elmaradt mind az országos, mind a megyei átlag-
tól. Ezen belül az NPP 1945-höz képest szinten maradt, az MKP 
viszont - s ez Szegedről lévén szó feltétlen kiemelendő - több 
mint 3 %-kal kapott többet, mint az első választásokon. Az é-
rem másik oldala, hogy az ellenzéki pártokra leadott szavaza-
tok aránya magasabb /64,60 %/, mint a koalíció országos ered-
ménye, és a Magyar Függetlenségi Párt Szegeden abszolút több-
séget szerzett. 
Dégi István érdekes adatokat közöl a férfi-női szavazat-
256/ 
arány szegedi alakulásáról. Eszerint 1000 érvényes férfi 
szavazatra 1258 érvényes női szavazat jutott. Ha azonban az 
egyes pártok esetében vizsgáljuk ugyanezt, eléggé differenciált 
képet kapunk: 
Koalíció Ellenzék 
MKP 918 0NP 2126 
FKGP 967 MFP 1316 
S2DP 985 MRP 1626 
NPP 910 FDP 1342 
POP 989 
E számok tanúsága szerint a koalíciós pártok és a PDP 
közül egyik sem tudta elérni, hogy minden férfi szavazója 
- családjából, rokonságából, ismeretségi köréből - legalább 
még egy női voksot szerezzen pártjának. A többi párt, külö-
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nősen a DNP, több nöt, mint férfit tudott megnyerni szavazói 
táborába. Ez országos jelenség ugyan, de a helyi adatokkal 
kapcsolatban meg kell említeni, hogy Szeged jelentős - első-
sorban katolikus - egyházi hagyományokkal bíró püspöki szék-
hely. 
Az 1947-es választások esetében is tanulságos megvizsgál-
ni a kül- és belterületi eredményeket: 
Belterület Külterület 
MKP 19,27 % 8,06 % 
FKGP 2,13 % 7,51 % 
SZDP 15,27 % 4,12 % 
NPP ' 1,08. % 8,62 % 
DNP 8,97 % 6,55 % 
MFP 48,93 % 57,86 % 
MRP 3,41 % 6,56 % 
FMDP 0,36 % 0,46 % 
FDP 0,58 % 0,26 % 
A belterület arányait összehasonlítva az 1945-ös adatokkal 
/lásd 53. o./ alapvető változásokat láthatunk. A koalíción 
belül az MKP némileg növelte szavazati arányát, az NPP tovább-
ra is jelentéktelen eredményt ért el. Szembetűnő viszont az 
SZDP visszaesése: 1945-höz képest felére csökkent szavazótá-
bora. Ismeretes, hogy 1947 nyarán a két munkáspárt viszonyá-
ban elsősorban az ellentétek domináltak, a választási hadjá-
ratban inkább ellenfelekként, mint szövetségesekként vettek 
részt. Szegeden különösen éles szembenállás alakult ki az 
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MKP és az SZOP küzütt, fokozódott a kölcsönös bizalmatlanság, 
s a kommunisták erősen támadták az SZDP-t, ínég annak balolda-
lát is. Ez mindenképpen nagyban befolyásolta az SZOP választá-
257/ 
si szereplését. Végeredményben az NPP-SZUP-MKP együttes 
szavazataránya 1945-höz képest jelentősen csökkent: 51,9 %-
ról 35,62 55-ra. A legnagyobb veszteséget azonban a Független 
Kisgazdapárt szenvedte, 2,13 %-os eredménye szerint a város 
belterületén elhanyagolható politikai tényezővé vált. A KGP 
"örökét" itt a Pfeiffer-párt vette át, szavazati aránya kisebb 
eltéréssel megegyezik a kisgazdák 1945-ös eredményével. 
A külterületi helyzet is rendkívül ellentmondásos. Itt az 
MKP-NPP-SZDP együttes aránya a belterülettel ellentétben javult 
/1945-ben 13,4 %, 1947-ben 20,8 %/, s ez elsősorban az MKP és 
az NPP előretörésének eredménye. Természetesen nem hagyható 
figyelmen kívül, hogy az NPP e területen eléri országos átla-
gát, de a kommunisták és az SZDP messze elmaradnak attól.. A 
belterülethez hasonlóan itt is a Magyar Függetlenségi Párt a 
választás nyertese, de a külterületen abszolút többséggel. A 
KGP szavazó tábora durván tizedére csökkent, 1945-ös hegemón 
helyzetéhez /05,3 %/ képest töredékpárttá zsugorodott. 
Mindezek a változások a városkörnyéki parasztság politi-
kai differenciálódását mutatják. Az 1945-ös választási adatok 
alapján a pártállására nézve homogénnek látszó tanyai, lakosság 
1947 nyarán több irányba orientálódott, s ennek nem csupán az le-
het az oka, hogy ekkor több párt indult a választásokon. 
A Független Kisgazdapárt megyei 12,71, és különösen sze-
gedi 3,9 5S-a önmagáért beszél. Ezesetben nem tekintünk el az 
abszolút számok ismertetésétől sem. Az 1945-ös 46 650 szegedi 
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kisgazdapárti szavazóból 1947-re 3 138 maradt /miközben az ösz-
azes leadott voksok száma meghaladta az 1945-öst/. Ez azt jelen-
ti, hogy a KGP szegedi szervezete elvesztette korábbi szavazó-
táborának 93,28 X-át. Az országos adatokkal számolva ez az 
arány "csak" 71,48 %. /1945-ben 2 697 508, 1947-ben 769 763 
szavazat/. 
E katasztrófális választási vereség értelmezésekor két 
momentumot szeretnénk kiemelni. A tavaszi ipartestületi vá-
lasztások után sejthető volt, s a belterületi eredmények iga-
zolták, hogy a KGP Szegeden "polgári" szavazatokra nemigen szá-
míthat. Ez azonban csak a probléma egyik oldala. Az igazán sú-
lyos veszteség a paraszti szavazatok területén érte a Kisgaz-
dapártot, s ezzel együtt a koalíciót is. 
A szegedi tanyavilágban s a később községekké alakuló 
tanyaközpontokban a KGP szintén nem tudta tartani magát, az 
1945-ös 85,3 X-kal szemben 7,51 %-kal kellett beérnie. A szá-
mok mögött meghúzódó folyamatok feltárása érdekében utalnunk kell 
az 1947-es Szeged környéki birtokviszonyokra. A földosztás vég-
rehajtása után a város közigazgatási területén a birtokosok szá-
mának földterület szerinti megoszlása a következő volt: 
0-15 holdig 20 496 fő 92,45 % 
15-25 holdig 1 118 fő 5,04 55 
25-50 holdig 467 fő 2,11 % 
50-100 holdig 72 fő 0,32 % 
OCQ / 
100 holdon felül 19 fő o 0,08 % 
A KGP külterületi bukását semmiképpen nem magyarázhatjuk 
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tehát azzal, hogy a közép- és gazdagparasztság megvonta bizal-
mát a párttól és az ellenzék oldalára állt. A Kisgazdapárt 
szegedi szervezete kisparaszti bázisát is elveszítette 1947 nya 
rára, s ezen az a pozitív tény sem változtat, hogy az MKP és 
az NPP egy töredéküket a maga oldalára állította. Ezért jelez-
tük korábban, hogy a szegedi KGP-szervezet választási eredmé-
nyeit azon országos folyamat "iskolapéldájának" tartjuk, mely-
nek lényege, hogy az 1947-es év első felének eseményei követ-
keztében a Kisgazdapártról leváló kis- és középparaszti töme-
gek sem baloldali iránybs, hanem jobbfelé hagyják el a pár-
tot, s ezzel végeredményben a koalíciótól vonják meg politikai 
támogatásukat. 
A választás utáni periódus, helyi politikai küzdelmeit is 
bemutatják Dégi István és Szilágyi Júlia említett tanulmányai. 
Az összeütközések központi kérdése a választási visszaélések 
körüli vita volt. A "kékcédulák" ügyét Szegeden elsősorban a 
Szociáldemokrata Párt és az ellenzék tartja napirenden. Éle-
sen elitélik az MKP választási "trükkjeit", hangosan követelik 
a bűnösök felelősségrevonását, sőt az ellenzéki pártok össze-
hangoltan, de látszólag külön-külön megpeticionálják a szege-
di választási eredményeket, mondván, hogy ekkora választási csa 
lás még nem fordult elő a magyar választások történetében. A pe 
tícióknak természetesen nem volt foganatja, sőt az év végéig 
húzódó vizsgálat során kiderült, hogy Szegeden is volt "ösz-
szeesküvés", a Pfeiffer-párt "illegális központja" e városban 
működött... 2 5 9 / 
A Kisgazdapárt helyi lapja szeptember 4-től több cikkben 
foglalkozott a választási szabálytalanságokkal. Tudósításai 
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szerint "tömegével" érkeznek a feljelentések a választási 
névjegyzékből való kihagyás miatt. A párt a sajtó útján Ígé-
retet tesz arra, hogy képviselni fogja az elégedetlenkedőket. 
A KGP szegedi vezetősége feliratban kéri az igazságügyminisz-
tert: hasson oda, hogy a választási iratokat kapja meg az ál-
lamügyészség, s ezeket megvizsgálva, állapítsák meg a felelő-
sök kilétét. A visszaélésekkel kapcsolatban a párt "méltósá-
gon alulinak tartja" minősíteni azokat, véleménye szerint a 
történtek csak az elkövetők gyengeségét bizonyítják. 
Néhány nappal a választás után már általános kérdéseket 
is felvet a lap. A KGP szegedi szervezete követeli - a név-
jegyzékrevíziő, az új választójogi törvény és a visszaélések 
megtorlása mellett - az önkormányzati választások megtartá-
sát, a mezőgazdasági érdekképviselet törvénybeiktatását és az 
internálások felülvizsgálatát. Külön cikkben hívja fel a fi-
gyelmet arra, hogy szeptember 16-án letétbe helyezik a béke-
szerződés ratifikációs okmányait, s ettől számított 10 nap 
múlva a SZEB magyarországi hatásköre megszűnik.260'' 
Az országos és a szegedi választási eredmények értékelé-
sével a helyi vezetés láthatóan a párt nagyválasztmányáig vár-
ni akar. A "Választás után" c. szerkesztőségi cikk szerint az 
eredmények okainak tisztázása még folyik. Egy dolog nem lehet 
kérdéses: koalíció eddig is kellett és ezután is szükség van 
rá. Az írás foglalkozik egy polgári blokk létrehozásának lehe-
tőségével, de véleménye szerint ennek a feltételei hiányoznak, 
ez "esetleg puszta formalitás lenne, mert a kormány kezében 
261/ 
nincsenek meg a program megvalósításához kellő biztosítékok". 
A nagyválasztmányról több napon át tudósít á Szegedi Hír-
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lap. Elismeri, hogy a párton belül kiéleződtek az ellentétek, 
de a választmány sikeres kompromisszumot kötött. Az új veze-
tőséget megfelelőnek tartja a párt előtt álló nehéz feladatok 
megoldására. A régi vezetést sem ítéli el, mivel nehéz körül-
mények között dolgoztak, s szerepük helyes megvilágítását csak 
egy későbbi kor hozhatja el. A nagyválasztmány korábbi összehí-
vásának elhalasztását viszont a szemükre veti, mert ".létkérdések-
ben" döntöttek a párt tagságának megkérdezése nélkül. A jövőre 
vonatkozóan levonja a tanulságot: "... nem lehet antidemokrati-
kus eszközökkel demokráciát csinálni, ezt jól jegyezze meg min-
denki, mégha rövid ideig tartó látszatsikerek olykor ennek el-
262/ 
lent is mondanak." 
A 3,9 %-ot viszont nem tudja, vagy nem akarja megemész-
teni a KGP szegedi vezetése. A választási visszaélések emle-
getésével el is hárítják meguktól a további felelősséget. Az 
év hátralévő részében történik ugyan néhány kísérlet a párt 
újjászervezésére, s a sajtó hasábjain megbocsájtó hangú cik-
kek jelennek meg. Ezek alapja a KGP országos Politikai Bizott-
ságának döntése, melyben felszólítja a vidéki szervezeteket, 
hogy "teljes erővel kezdjék meg a szervezést az ország minden 
részében, különös tekintettel azokra a vidékekre, ahol az el-
lenzéki agitáció jelentős tömegeket szakított le a Kisgazda-
pártról." 2 6 3 7 
Ennek nyomán december 5-én vezércikk jelenik meg a KGP 
szegedi lapjában "A Kisgazdapárt visszafogadja a megtérőket" 
címmel. Ebben a KGP újra a parasztság első pártjaként szerepel, 
azzal- a megjegyzéssel, hogy 1945-től "ügyes tülekedők, a régi 
világot visszakívánok" is idesodródtak. Ezekből lett 1947-ben 
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a hangos ellenzék, s ennek következménye a választási vereség 
is. A párt a közülük megtérőket visszafogadja, de csak "köz-
katonáknak", a vezetőségbe csak hűséges és politikailag tisz-
tességes emberek kerülhetnek. "A most megújuló és megtisztuló 
párt egységessé lesz és napról napra erősebbé válik." - írja 
a Szegedi Hírlap. Később arról tudósít, hogy a KGP vissza-
nyerte a parasztság bizalmát. "A Kisgazdapárt ébren virraszt 
az álmodó magyar tanyák fölött" c. írásában ezt olvashatjuk: 
"Lüktető, lázas élet folyik a Kisgazdapárt szegedi központjá-
ban ... egyre nagyobb tömegek döbbennek rá, hogy nincs más he-
yük a Nap alatt, csak a Független Kisgazdapárt."264'' 
Ezen optimista kijelentések hitelének megítéléséhez két 
későbbi dokumentumot idézünk. A város főispánjának 1948 feb-
ruári havi jelentésében a párttal kapcsolatban a következő áll: 
"A Kisgazdapárt szétzilált állapotban van. Biztos elvi és po-
litikai alapok hiányában merő személyi torzsalkodásba süllyed-
tek, s még vezetőséget sem tudtak választani." A júniusról szó-
ló jelentésben pedig ezt olvashatjuk: "A Kisgazdapárt helyi 
szervezete több mint egy évi szünetelés után újból elkezdte 
párttevékenységét. Vezetősége személyileg a régi, de figye-
265/ 
lemre méltó demokratikus megnyilvánulásaik vannak." 
Az MDP ezidőtájt kibontakozó új stratégiájában viszont 




Tanulmányunkban a felszabadulás utáni újjászervezésétől 
kezdve 1947 őszéig követtük végig a Független Kisgazdapárt 
szegedi szervezetének tevékenységét. Ez a három esztendő új 
történelmi korszak nyitányát jelentette Magyarország törté-
netében. Már 1944-ben az antifasiszta fegyveres harccal pár-
huzamosan megkezdődött a felszabadított területeken az új élet 
megszervezése. Április 4. ill. május 9. után már háború nélkü-
li, de cseppet sem békés körülmények között folyt tovább ha-
zánk gazdasági, politikai, társadalmi átalakítása, mely a 
népfrontgondolat jegyében fogant. 
Ezt testesítette meg a politikai-hatalmi struktúrában a 
demokratikus pártok koalíciója, s ezt tükrözte a Magyar Nem-
zeti Függetlenségi Front programja, mely az ország lakosságá-
nak antifasiszta, demokratikus elemeit hívta egy zászló alá 
a fasizmus elleni harcra, Magyarország újjáépítésére és de-
mokratikus átalakítására. 
A magyar társadalom különböző érdekG, világnézete, poli-
tikai szándékú demokratikus erőinek együttműködése kezdettől 
sem volt zavartalan, de 1945 nyarától egy erőteljes polari-
zációs folyamat indult meg, s a koalíció története ettől kezd-
ve válságainak története. E válságok, ill. megoldásuk módja 
lépésről lépésre a baloldalt, elsősorban az MKP-t tették a 
hatalmat gyakorló politikai erők döntő tényezőjévé, míg vé-
gül elvezettek az egyetlen posszibilis politikai erőből és 
szándékból, de formailag egy darabig még több pártból álló 
koalícióig. 
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Ebben a folyamatban kétségtelenül a Független Kisgazdapárt 
volt a legproblematikusabb elem. Természetesen minden párton be-
lül voltak nézeteltérések, ezek irányzatokká is válhattak, vi-
szonylag állandósulhattak, egyes személyekhez kötődve megjelen-
hettek a pártok vezetésében. Így történt ez a Kisgazdapártban 
is, amelyen belül már 1945 nyarától baloldalról, centrumról és 
jobboldalról beszélhetünk. 
Ennek okaként általában azt szokták kiemelni, hogy a KGP-
nek volt leginkább heterogén a tömegbázisa, azonban úgy véljük, 
hogy ez önmagában nem jelenti e probléma megoldását. A többi 
koalíciós párt esetében sem beszélhetünk homogén tömegbázisról, 
sőt komoly törekvéseket láthatunk a különböző társadalmi rétegek 
megnyerése érdekében. Kétségtelen viszont, hogy az MKP, az SZDP 
és bizonyos fokig az NPP is elsősorban egy társadalmi osztály 
érdekeit preferálva alakította ki politikai stratégiáját, s a 
más rétegekből hozzá csatlakozóktól megkövetelte, de legalábbis 
elvárta osztályalapon álló politikájának elfogadását. 
A Kisgazdapárt esetében több szempontból más a helyzet. 
Egyrészt e párt tömegbázisának döntő része, a parasztság ön-
magában is erősen differenciált osztálya a társadalomnak, más-
részt a KGP nyíltan osztályok felettinek hirdette magát, s en-
nek megfelelően próbálta kialakítani stratégiáját. Ugyanakkor 
kétségtelenül e párthoz csatlakozott a háború utáni magyar tár-
sadalom azon része, mely korábbi gazdasági és politikai pozíció-
inak védelmét várta a Kisgazdapárttól. Végül a párt szervezeti 
struktúrája sem volt olyan szoros /bár itt is beszélhetünk va-
lamiféle pártfegyelemről, de korántsem hasonlítható ez például 
az MKP gyakorlatához/, hogy ne tette volna lehetővé a különbö-
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zö érdekekre épülő elképzelések irányzatokká szerveződését és 
nyílt megjelenését. Ezek természetesen nem alakultak ki minden 
pártszervezetben, így Szegeden sem. 
A helyi Kisgazdapárt politikai arculatának alakulásában 
három periódust különíthetünk el. A Balogh István névvel fém-
jelezhető újjászervezési időszakban a párt igen pozitív szere-
pet játszott. Az MNFF megalakításában való aktív közreműködésé-
vel, a front elvonulása utáni hónapok politikai hangulatának 
konktruktív befolyásolásával nemcsak regionális, hanem országos 
jelentőségű tettet hajtott végre. 
1945 tavaszától viszont Nagyiván János személyében jobbol-
dali vezető került a párt élére. A város fokozatosan felélredő, 
a múlt rendszerhez többé-kevésbé kötődő konzervatív erőinek 
segítségével hamarosan kiszorította a vezetésből a Oonászy 
Kálmán köré tömörülő, elsősorban értelmiségi, radikális, az 
MKP-val együttműködésre hajló elemeket. Az 6 vezetése alatt 
a párt - szélsőségesen antikommunista, vallási elemekkel át-
szőtt, paraszti-polgári egységet hirdető propagandával - kie-
melkedő választási sikert ért el. Ebben a párt vezetői politi-
kájuk helyességének, a tömegek beléjük vetett feltétlen bi-
zalmának bizonyítékát látták. Nem érzékelték, hogy tömegbázi-
i 
suk döntően paraszti része és a városi iparosság, a vékony 
tőkés réteg és az "intelligencia" között létrejött szövetség 
nemcsak erejük forrása, hanem bukásuk egyik oka is lehet. 
Nagyiván János eltávolítása után a szegedi KGP-vezetés 
irányvonala némileg módosult, tisztábban az árutermelő parasz-
ti rétegek érdekei befolyásolták. E reménytkeltő mozzanatot 
azonban teljesen elfedte, hogy a vezetőség propagandájában 
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- véleményünk szerint elsősorban a politikai élet helyi sajá-
tosságai, többek között az MKP itteni sokszor szélsőséges, tü-
relmetlen feliépé se mi8tt - fennmaradt az éles kommunistaelle-
nesség. Ennek következtében semmivel nem volt több remény a 
koalíciós együttműködésre, mint korábban, a párt továbbra is 
ellenzéki szerepet Játszott a város életében. Ugyanakkor egyre 
kilátástalanabbá vált azoknak a törekvéseknek a realizálása, 
melyek a Kisgazdapárt hatalmi pozícióinak további erősítését 
ill. újak megszerzését célozták. Attól függetlenül, hogy Sze-
geden a munkáspártok együttműködése korántsem volt zavarta-
lan, 9 az NPP-nek nem volt komoly befolyása, az országos szin-
ten mindjobban egységesebbé váló baloldali offenzíva sikerei 
megváltoztatták a szegedi KGP körüli politikai közeget is. 
Mindezek következtében 1946 végétől a helyi kisgazdapárti 
tömegek egyre kevésbé bíztak korábbi céljaik elérésében, s a 
vezetőség fokozatosan magára maradt. Tevékenysége mindjobban 
a sajtóra korlátozódott, s érezhetően elszigetelődött saját 
bázisától. Az MKP irányította baloldali offenzíva megsemmisí-
tő csapásai következtében politikai hitele elveszett, pozíciói 
meggyengültek - s ami a paraszti tömegek megtartása szempontjá-
ból kulcskérdés - még kevésbé volt képes alapvető feladatát, 
nevezetesen a parasztság érdekeinek képviseletét ellátni. Funk-
ciótlanná, sikertelenné vált. 
Az összeesküvés leleplezését követő baloldali taktika és 
korábbi belső ellentámadásai következtében széthullott a sze-
gedi pártszervezet, de tömegeinek túlnyomó része jobboldali 
irányba keresett politikai menedéket. A választás utáni bal-
oldali stratégia viszont az ellenzék gyors felszámolását ered-
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ményezte, s ez, továbbá a szegedi KGP töredékpárttá zsugorodása 
komoly akadályává vált annak, hogy a megtisztult Kisgazdapárt 
visszatérítse "jobbratévedt" paraszti-kispolgári tömegeit a 
koalíció táborába, holott ezek objektív érdekei ezt kívánták 
volna, mert így a város politikai életében érdekképviselet 
nélkül maradtak. 
A birtokos parasztság politikai mozgalma mind országos 
tekintetben, mind Szegeden akkor hullott szét, amikor - teher-
tételeitől megszabadulva - alkalmassá válhatott volna a kis-
és középparasztság vezetésére a társadalmi fejlődés további 
útján. Fennmaradása minden bizonnyal enyhítette volna a réte-
gek későbbi - nem szükségszerű - megrázkódtatásait. 
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89. Szegedi Hírlap, 1945. okt. 14. 
90. U.o. 1945. okt. 21. ill. okt. 14. 
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91. A város felszabadulásának évfordulóján rendezett ünnepsé-
gen a kisgazdapárti szónokot nem hagyták beszélni, s nem 
engedték, hogy az emlékműnél elhelyezzék a párt koszorú-
ját. Ugyanakkor az MKP.szónoka a KGP-t "feketézők és ess-
ressó töltelékek" pártjának nevezte. Október 21-én dél-
előtt az NPP és az MKP egyidőbén rendezett gyűlést. Két 
egyetemi hallgatót, aki a kommunista gyűlésről át akart 
menni a parasztpártiakhoz, véresre vertek. Szegedi Hír-
lap, 1945. okt. 14. és okt. 28. Ilyen és ehhez hasonló 
esetekről többször tudósít ezidőtájt a KGP szegedi lapja. 
92. U.o. 1945. nov. 4. 
93. A választásokkal kapcsolatos felhasznált szakirodalmat 
lásd a 78. jegyzetben. 
94. Tamasi Mihály: A kisárutermelő parasztság a népi demokrati-
kus átalakulásban. Kandidátusi értekezés, Szeged, 1978. 
159-161. o. 
95. A különböző feldolgozásokban fellelhető adatok néhány ti-
zed vagy század SS-ban eltérnek egymástól. Táblázatunkban 
a Szegedi Hírlap 1945. nov. 11-i száma alapján közöljük a 
hivatalos szavazatszámokat, a feltüntetett 56-os értékek 
saját számítás eredményei. 
Az összehasonlíthatóság kedvéért közöljük a teljes megyei 
listát. A megyei eredmények részletes elemzésére lásd 
Kovács László: Az 1945-ös nemzetgyűlési választások Csong-
rád megyében.= MSZMP Csongrád Megyei Bizottsága Oktatási 
Igazgatóságának Évkönyve 1985. 41-47. o. ill. Kovács László: 
A Független Kisgazdapárt az 1945-ös nemzetgyűlési választá-
sokon Csongrád megyében.= Tanulmányok Csongrád megye tör-
ténetéből IX. Szeged, 1905. 65-85. o. 
96. Szegedi Hírlap, 1945. nov. 11. A táblázatban sajtóhiba van, 
ugyanis a közölt külterületi és a belterületi KGP-szavat-
számok összege 1000-rel több, mint a városi összeredmény. 
Mivel más források is eltérő adatokat közölnek, s mivel 
az ezres eltérés nem módosítja számottevően az összképet, 
a %-ok kiszámításakor a lapban megjelent számokat használ-
tuk. 
97. A budapesti választások eredményének részletes elemzését lásd: 
Vida István: I.m. 96-100. o. 
98. "A magyar tömegek nem olyan érettek politikailag, hogy a szé-
lesebb látókörű politika érdekelte volna őket ..." - idézi 
Vida István egy MKP pártnapi anyagból. Vida István: I.m. 
120. o. Ugyanezt a véleményt tükrözi Révai József: A válasz-
tások és a magyar demokrácia c. tanulmánya.= Társadalmi 
Szemle, 1946/Í. 
99. Az MKP KV határozata az országgyűlési választások eredményé-
ről és a párt előtt álló feladatokról.= A Magyar Kommunista 
Párt és a Szociáldemokrata Párt határozatai 1944-1948. Máso-
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dik, változatlan kiadás. Budapest, 1979, Kossuth Könyv-
kiadó. 173-177. o. 
100. Bibó cikkét a Valóság 1945 október-decemberi, a vitát a 
Valóság 1946 január-februári száma közölte. 
101. Az álláspontok részletes elemzéséről legutóbb lásd Nagy 
Endre: A népfrontos népi demokrácia két alternatívája 
/Lukács és Bibó vitája 1946-ban a demokráciáról/.= Poli-
tikatudományi Társaság Évkönyve, 1984. ill. Huszár Tibor: 
Bibó István - a gondolkodó, a politikus 1945-1948.= Való-
ság, 1985/12. 
i no c — —J J u / _ i . i n i p . . . 
i u i . D íóyeu i n i i i a p , 1713, nov. X I . 
103. Vál. dok. II. 32-33. o. 
104. Szegedi Hírlap, 1945. nov. 18. 
105. Vida István: I.m. 134. o. 
106. Szegedi Hírlap, 1945. nov. 11. 
107. Lásd e tanulmány 35-36. oldalát. 
108. Szegedi Hírlap, 1946. jan.' 27. 
109. Lásd erre részletesebben: Rathmanné Túry Mária: A Kisgaz-
dapárt demokrácia-koncepciója 1945-1947. Tudományos Szo-
cializmus Füzetek 44. Budapest, 1977, kiadja az Oktatási 
Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztálya. 
/Elsősorban a Demokrácia, osztályharc, forradalom c. fe-
jezet./ 
110. Szegedi Hírlap, 1945. dec. 2. ill. dec. 23. 
111. Vál. dok. II. 206-207. o. 
112. Szegedi Hírlap, 1945. nov. 25. 
113. U.o. 1945. dec. 2. 
114. U.o. 1946. jan. 27. ill. jan. 6. 
115. Délmagyarország, 1945. dec. 7. 
116. CsmL Szeged város főispánjának iratai XXI. 501. a. 
3/1946. ill. 4/1946. 
117. Vál. dok. II. 37-37. o. 
118. Az ügyre vonatkozó dokumentumok: MSZMP Csongrád megyei Bi-
zottságának Archívuma. 25. F. 65. öe. 2971, .2977; CsmL Sze-
ged város Főispáni iratai 22/1946. továbbá Vál. dok. II. 
43-46. o. 
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119. Fábián György: . m. 223. o. 
1.20. flélmagyarország, 1946. jan. 20. 
12.1. II. o. 1946. febr. 23. 
122. Szegedi Népszava, 1946. jan. 18. ill. jari. 29. 
123. Szegedi Hírlap, 1946. jan. 20. 
124. IJ.o. 1946. jan. 27. 
125. Vida István: I.m. 146. o. 
126. Szegedi Hírlap, 1946. febr. 10. ill. febr. 24. 
127. U.o. 1946. febr. 24. 
128. Szabad Nép, 1946. márc. 6. 
129. Vida István: I.m. 166-167. o. 
130. U.o. 174. o. A KGP számításai szerint a 28 alispáni hi-
vatalból 26 a munkáspártoké és csak 2 a KGP-é, a 41 me-
gyei jogú városban a pártnak egyetlen polgármestere sin-
csen, 203 minisztériumi kulcspozíció a munkáspártoké, 
76 a KGP-é, a rendőrségnél a kisgazdáknak egyetlen veze-
tő beosztású embere sincs. 
131. Ezeket alaposan elemzik Balogh Sándor és Vida István 
többször idézett munkáikban. 
132. Csak felsorolásszerűen: a Nemzetgyűlés elfogadja a de-
mokratikus államrend és a köztársaság büntetőjogi védel-
méről szóló törvényt; elkezdődik a B-listázás, vagyis a 
közigazgatás elsősorban politikai szempontok alapján tör-
ténő megtisztítása; a Nemzetgyűlés törvénybe iktatja a 
földreform befejezését és az újbirtok védelmét; a kormány 
elfogadja az MKP stabilizációs tervét; folytatódik az ál-
lamosítási program megvalósulása; a belügyminiszter ren-
deletileg feloszlat több mint 100 jobboldali szervezetet, 
többek közt a KGP-vel és a Független Ifjúsággal szoros 
kapcsolatokat tartó KALOT-ot; 1946. augusztus elsejével 
- egyértelmű baloldali sikerként - megjelenik a forint; 
a gazdasági élet minden területén folytatódik a tőke ál-
lami korlátozása, szigorodik a kötött gazdálkodás; siker-
telennek bizonyul a KGP törekvése a "parasztegység" ideo-
lógiájának, s az ezen nyugvó, kisgazdapárti kézben össz-
pontosuló paraszti érdekvédelemnek a Parasztszövetség út-
* ján történő megvalósítására, megalakul az UF0SZ. 
133. A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt ha-
tározatai 1944-1948. Második, változatlan kiadás. Buda-
pest, 1979, Kossuth Könyvkiadó, 275. o. 
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134. U.o. 272. o. 
135. (lágy Ferenc nyilatkozatát idézi Vida István: T..m. 220. o. 
136. U.o. 240. o. 
137. Szegedi Hírlap, 1.946. márc. 10. 
138. ll.o. 1946. márc. 17. 
139. U.o. 
140. Szegedi Hírlap II. 1946. ápr. 29. 
141. Shvoy Kálmán titkos naplója és emlékirata 1 9.18-1945. 
Sajtó alá rendezte, a bevezető szöveget írta, magyarázó 
jegyzetekkel ellátta Perneki Mihály. Budapest, 1983. 
Kossuth Könyvkiadó. 197. o. 
142. CsmL Szeged város Törvényhatósági Bizottságának iratai 
Közgyfilési jegyzőkönyvek. 1945. márc. 17. ill. .1946. 
máj. 2. 
143. CsmL Szeged város Törvényhatósági Bizottságának iratai. 
Kisgyűlés! jegyzőkönyvek. 1946. jul. 15. 
144. C.smL Szeged város Polgármesteri iratai 3523/1946. 
145. Vida István: I.m. 178. o. 
146. CsmL Szeged város főispánjának iratai 4/1946. 
147. Szegedi Kis Újság, 1946. márc. 17. 
148. A választás részleteit lásd: Ádám Anna: A kézműipar helye 
és szerepe Szeged újjáépítéséért folytatott harcában 
/1944-1948/. Bölcsészdoktori értekezés. Szeged, 1981. 
kézirat. 53-61. o. 
149. Szegedi Hírlap, 1946. márc. 10. 
150. Szegedi Kis Újság, 1946. márc. 18. 
151. Délmagyarország, 1946. márc. 19., márc. 20. ill. Szegedi 
Népszava, 1946. márc. 21. 
152. Szegedi Kis Újság, 1946. márc. 22. 
153. Ádám Anna: I.m. 61. o. 
154. Szegedi Kis Újság, 1946. márc. 24. 
155. Oélmagyarország, 1946. febr. 22. 
156. Vál. dok. II. 223-224. o. 
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157. CsmL Szeged város főispánjának iratai 39/1946. 
158. CsmL Szeged város Törvényhatósági Bizottságának iratai. 
Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1946. júl. 16. 
159. Délmagyarország, 1946. máj. 21. 
160. U.o. 1946. máj. 15. ill. máj. 29. 
161. Szegedi Kis Újság, 1946. jún. 27. 
162. Forrás: Shvoy-napló. P e m e k i Mihály bevezetője 7-21. o. 
163. Dr. Donászy Kálmán személyes közlése. 
164. Délmagyarország, 1946. jún. 8. 
165. Szegedi Kis Újság, 1946. jún. 8. 
166. U.o. 1946. júl. 23. 
167. Pl. Szegedi Kis Újság, 1946. Jún. 4.: "A szegedi iparos-
társadalom feliratban sürgeti a törvényhatósági választá-
sok megtartását."; Szegedi Kis Újság, 1946. jún. 5. : "A 
Kisgazdapárt újszegedi szervezete is követeli a községi 
választások mielőbbi megtartását." 
168. Szegedi Kis Újság, 1946. aug. 22. 
169. U.o. 1946. szept. 8. 
170. U.o. 1946. szept. 7. 
171. Vida István: I.m. 214. o. 
172. Idézi az NB irataiból Dégi István: Az 1947. évi országgyű-
lési képviselőválasztások Szegeden. Bölcsészdoktori disz-
szertáció. Szeged, 1969, kézirat. 19. o. 
173. CsmL Szeged város főispánjának iratai 40/1946. 
174. Szegedi Kis Újság, 1946. júl. 3./A létszámra vonatkozóan 
egyik álláspontot sem tekintem hitelesnek. - K.L./ 
175. U.o. júl. 21. Meg kell jegyeznünk, hogy az eset 1946 no-
vemberében megismétlődött, s ennek során az egyik étte-
remben két - civilben lévő - szovjet tisztet is megsebe-
sítettek. A júliusi eset kivizsgálása, a felelősök felde-
rítése erre az időre sem történt meg. Lásd Szegedi Kis 
Újság, 1946. nov. 3. 
176. U.o. júl. 28. 
177. CsmL Szeged város főispánjának iratai 51/1946. 
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170. Vál. dok. II. 68-70. o. és Szegedi Kis Újság, 1946. aug. 9. 
179. Szegedi Kis Újság, 1946. aug. 14. 
100. CsmL Szeged város főispánjának iratai 58/1946. 
IBI. Szegedi Kis Újság, 1946. szept. 19. 
182. U.o. 1946. szept. 27. 
183. U.o. 1946. szept. 20. 
184. Lásd erre Berend T. Iván: A szocialista gazdaság fejlődése 
Magyarországon 1945-1968. Budapest, 1974, Kossuth-Közgaz-
dasági és Jogi Könyvkiadó. 48-51. o. 
185. Szegedi Kis Újság, 1946. dec. 8. 
186. MSZMP Csongrád megyei Bizottságának Archívuma. 25. F. 65. 
ö.e. 2974-76. 
187. Szegedi Kis Újság, 1946. dec. 13. 
108. Az MSZP megalakulásának körülményeit, programját, tevé-
kenységét és a KGP reagálását részletesen elemzi Izsák 
Lajos: I. m. 117-137. o. 
189. U.o. 121. o. 127. o. 
190. Szegedi Kis Újság, 1946. nov. 24. ill. 1946. dec. 5. 
191. Oégi István: I.m. 26-27. o. 
192. A pártközi megállapodásban a KGP tulajdonképpen elfogadta 
az összeesküvés kapcsán eddig történteket, így beletörő-
dött főtitkárának letartóztatásába is, továbbá szorosabb 
demokratikus szövetségre és együttműködésre tett Ígére-
tet. Ennek mintegy "ellenértékeként" bekerült a szövegbe 
a KGP által korábban többször kifogásolt erőszakos tag-
toborzás elutasítása, és újbóli arányosítási Ígéretek is: 
"A Baloldali Blokk pártjai vállalják, hogy azokon az állam-
igazgatási és egyéb területeken, ahol a kisgazdapárt arány-
talanul el van maradva, támogatják jogos törekvéseit, így 
pl. azzal is, hogy a rendőrtiszti karba kisgazdapárti de-
mokratikus parasztifjakat vegyenek fel." A magyar népfront 
története. Dokumentumok /1935-1976. Második kötet. Buda-
pest, 1977, Kossuth Könyvkiadó. 132-133. o. 
193. Nagy Ferenc lemondatásának eddig jórészt homályos ill. 
tendenciózusan beállított részleteit tisztázza Gordon 
Ferenc akkori svájci nagykövet Vida István által közzé-
tett összefoglaló jelentése.= História, 1984/3. 30-34. o. 
194. Az események rövid ismertetését Vida István idézett monog-
ráfiája alapján készítette: 241-295. o. 
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195. Révai Válogatott 94-96. o. 
196. Révai József: Az összeesküvés tanulságai. Előadás a Zene-
művészeti Főiskola nagytermében 1947. febr. 19-én.= Tár-
sadalmi Szemle 1947. március. 
197. Rákosi Mátyás 1947 júniusában már így nyilatkozik: "Mikor 
az összeesküvést kezdtük leleplezni, ném is tudtuk, hogy 
méreteiben milyen nagy jelentőségű ... A nyomozás nemso-
kára olyan nagy vadhoz vezetett, mint Kovács Béla ... ami-
kor letartóztatták, az ország úgy érezte, hogy az ügy be 
van fejezve és ez természetesen megnehezítette a harc to-
vábbi vitelét ... Nagy Ferenc lemondása csak az első lépés 
volt. Ö volt az a nagy malomkő, amely elzárta a forrás nyí-
lását. A nagytakarítás ezután kezdődik." Rákosi Válogatott. 
20B-213. o. A Társadalmi Szemlében júliusban pedig már a 
következő értékelést olvashatjuk: "Nagy Ferenc, Kovács Bé-
la, Varga Béla és társai készültek a véres polgárháborúra, 
hogy a népet ismét a régi járom alá hajtsák." Társadalmi 
Szemle, 1947. 7-8. sz. 495. o. 
198. Lásd erre pl. Z. Nagy Ferenc: Ahogy én láttám ... Budapest, 
1965, Gondolat, 236-273. o. 
199. Interjú Balogh Istvánnal 28. o. 
200. Vida István: I.m. 249. o. 
201. Mód Aladár: Vitával az egységért.= Sors és felelősség. 
Tanulmányok. Büdapest, 1967, Magvető Kiadó. 502. o. 
202. Vida István: I.m. 277-27B. o. Megjegyezzük, hogy az ese-
ményekkel egyidőben nem csak a Kisgazdapárt részéről 
hangzott el tiltakozás az összeesküvéssel kapcsolatos 
MKP-taktika ellen. Erdei Ferenc az összeesküvés kapcsán 
Németh Lászlóval szemben felhozott vádakat utasítja el, 
tiltakozván egyben az ügy "eszkalációja" ellen. /Fórum, 
1947. 93-104. o./ Bibó István pedig részletes és mély 
elemzésben mutat rá az összeesküvést túlságosan is ki-
használni akaró kommunista taktika jövőbeni súlyos kö-
vetkezményeire. Lásd: Bibó István: A koalíció válasz-
ú t o n ^ Válasz, 1947/1. ill. összeesküvés és köztársasági 
évforduló.= Válasz, 1947/2. 
203. Szegedi Kis Újság, 1947. jan. 5. 
204. U.o. 1947. jan. 18. ill. 1947. febr. 1. 
205. U.o. 1947. febr. 9. 
206. U.o. 1947. febr. 11. 
207. U.o. 1947. febr. 22. 
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208. U.o. 1947. febr. 23. 
209. Dégi István: A politikai élet fontosabb eseményei Csongrád 
megyében 1944-1948.= A Móra Ferenc Múzeum dvkönyve. 1971/1 
82. o. 
210. Vál. dok. II. 327-328. o. 
211. Szegedi Kis Újság, 1947. febr. 26. 
212. U.o. 1947. febr. 27. 
213. U.o. 1947. márc. 2. 
214. U.o. 1947. márc. 8. 
215. Vál. dok. II. 102-103. o. 
216. Szegedi Kis Újság, 1947. febr. 22. 
217. CsmL Szeged város főispánjának iratai 5/1947. 
218. Szegedi Kis Újság, 1947. jan. 19. 
219. U.o. 1947. febr. 31. 
220. Vál. Ook.•II. 103. o. 
221. Szegedi Kis Újság, 1947. márc. 9. 
222. U.o. 1947. márc. 11. 
223. Vál. Dok. II. 101. o. 
224. Szegedi Kis Újság, 1947. ápr. 27. 
225. U.o. 1947. márc. 21. 
226. U.o. 1947. máj. 24. 
227. U.o. 1947. júl. 8. 
228. U.o. 1947. máj. 8. és 1947. máj. 9. 
229. Szegedi Hírlap, 1947. máj. 15. 
230. U.o. 1947. máj. 20. 
231. U.o. 1947. máj. 29., máj. 31., jún. 1. és jún. 3. 
232. U.o. 1947. jún. 15. 
233. U.o. 1947. jún. 24. és CsmL Törvényhatósági bizottság 
iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1947. jún. 27. 
! 
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234. A KGP júl. 10-i levelét lásd MSZMP Csongrád megyei Bizott-
ságának Archívuma 25. F. 65. ö.e. 2983. A tervbizottság 
munkájára lásd: Oégi István: I.m. 45-46. o. 
235. Szegedi Hírlap, 1947. júl. 10. és júl. 11. 
236. A magyar népfront története. Dokumentumok 1935-1976. 
Második kötet. 137-139. o. 
237. Vida István: I.m. 321. o. 
238. Az MKP álláspontját jól érzékelteti Révai József július 
23-i beszéde: "Nekünk semmi kifogásunk nem lenne, ha még 
több párt indulna a választásokon, ha sikerülne elérni 
azt, hogy a kisgazdapárt ne csak háromfelé bomoljon, ha-
nem még egy újabb csoport válna le a Kisgazdapártról." 
Idézi Izsák Lajos: I.m. 182. o. 
239. Vida István: I.m. 318. o. 
240. U.o. 330. o. 
241. Szegedi Hírlap, 1947. júl. 20. 
242. U.o. 1947. júl. 26. és 1947. júl. 27. 
243. U.o. 1947. júl. 26. 
244. U.o. 1947. júl. 27. 
245. Vál. dok. II. 119. o. 
246. Szegedi Hírlap, 1947. aug. 2. és 1947. aug. 9. 
247. U.o. 1947. aug. 9. 
248. CsmL Szeged város főispánjának iratai 13/1947. ill. 
Szegedi Hírlap, 1947. aug. 24-, 
249. Szegedi Hírlap, 1947. aug. 9. 
250. U.o. 1947. aug. 23. 
251. U.o. 1947. aug. 24. 
252. U.o. 1947. aug. 31. 
253. A Kisgazdapárt egyetlen esetben tett 
tagját egy rendőr letartóztatta, és 
gen súlyosan bántalmazták. Mikor pan 
főispánnál, leintették, hogy "a főis 
tud semmit csinálni". A letartóztatá 
a fiatalember észlelvén, hogy a KGP 
kátokkal ragasztották le, a Kisgazda 
elfedte a szociáldemokrata röplapoka 
panaszt, mivel egyik 
állítólag a rendőrsé-
aszt akart tenni a 
pán kicsi ehhez, nem 
s oka az volt, hogy 
plakátjait SZDP-pla-
párt céduláival újra 
t. Szeged város főis-
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pájának iratai 12/1947. 
254. Balogh István - az FMOP megalakítása után - sokáig a 
Szegedi Hírlap szellemeskedéseinek, politikai vicceinek 
céltáblája volt. Szemére vetették azt is, hogy államtit-
kár korában sokáig várakoztatott, majd nem fogadott egy 
szegedi kisgazda-küldöttséget. Meggyanúsították továbbá, 
hogy 200 ezer Ft-ot elsikkasztott a kormány kisebbségi 
pénzalapjából. Ez utóbbi üggyel kapcsolatban Balogh Ist-
ván visszaemlékezésében tisztázza magát, s felfedi, hogy 
ezt a pénzt - Nagy Ferenc és Rákosi Mátyás beleegyezésé-
vel - Tildy Zoltánné amerikai útján eszközölt "bevásárlá-
sainak" kiegyenlítésére utalták át a fíeínzetí Bankon ke-
resztül. /Balogh István visszaemlékezése. 55-56. o./ 
255. Dégi István: I.m. és Dr. Szilágyi Júlia: Az 1947. évi or-
szággyűlési képviselőválasztás eredményei Csongrád megyé-
b e n ^ MSZMP Csongrád megyei Bizottsága Oktatási Igazgató-
ságának Évkönyve. 1972. 33-51. o. A választási eredménye-
ket e tanulmányok alapján közöljük. 
256. Dégi István: I.m. 75. o. 
257. A választások előtti szegedi MKP-SZOP viszonyra lásd 
Fábián György: I.m. 242-246. o. 
258. Dr. Dégi István: Szeged gazdasági és társadalmi viszonyai-
nak néhány kérdése 1946-47-ben.= MSZMP Csongrád megyei Bi-
zottsága Oktatási Igazgatóságának Évkönyve. 1972. 29-30. o 
259. Dégi István: I.m. 81-88. o. 
260. Szegedi Hírlap, 1947. szept. 3., szept. 4., szept. 5. és 
szept. 6. számai. 
261. U.o. 1947. szept. 7. 
262. U.o. 1947. szept. 14. 
263. Közzéteszi a Szegedi Hírlap, 1947. szept. 27-én. 
264. U.o. 1947. dec. 25. 
265. CsmL Szeged város főispánjának iratai 2/1948. 
